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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  D a v i d  A .  J o h n s o n  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  
. i n  S o c i o l o g y  p r e s e n t e d · N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 7 6 .  
T i t l e :  A n  A s p e c t  o f  t h e  P r o c e s s  o f  S c h o o l  D e s e g r e g a t i o n :  T h e  E f f e c t s  
o f  R e a d i n g  A b i l i t y  G r o u p i n g  o n  S o c i a l  A t t r a c t i v e n e s s  a n d  
P e e r - P e r c e i v e d  S u c c e s s  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
R a y  
L e e  
R e s e a r c h  o n  t h e  e f f e c t s  o f  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n  h a s  f a i l e d  t o  
p r o d u c e  c o n c l u s i v e  f i n d i n g s .  A n  o v e r  e m p h a s i s  o n  t h e  o u t c o m e s  o f  
s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n ,  u s u a l l y  a s s e s s e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s t a n d a r d i z e d  
t e s t  s c o r e s ,  h a s  c r e a t e d  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e r e  e x i s t s  a  p a u c i t y  
o f  s t u d i e s  o f  t h e  d a y - t o - d a y  p r o c e s s  o f  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n :  
i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e s ,  s t u d e n t  i n t e r a c t i o n ,  a n d  t e a c h e r  b e h a v i o r  i n  
t h e  c l a s s r o o m .  M o r e  r e s e a r c h  o n  t h e  p r o c e s s  o f  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n  i s  
n e e d e d  i f  i t s  r e s u l t s  o r  o u t c o m e s  a r e  t o  b e c o m e  m o r e  i n t e r p r e t a b l e .  
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T h i s  t h e s i s  f o c u s e s  o n  o n e  a s p e c t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  s c h o o l  
d e s e g r e g a t i o n .  T h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  w a s  e x a m i n e d  
f o r  i t s  e f f e c t  o n  t h e  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  p e e r  i m a g e  o f  s u c c e s s ,  
o f  s t u d e n t s  i n  t h r e e  m i n i m a l l y  d e s e g r e g a t e d  e l e m e n t a r y  c l a s s r o o m s .  B o t h  
q u a l i t a t i v e  ( n o n - p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n s )  a n d _ q u a n t i t a t i v e  ( s o c i o m e t r i c  
q u e s t i o n n a i r e )  a p p r o a c h e s  w e r e  - u s e d  t o  · a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n ·  r e a d i n g  g r o u p  p l a c e m e n t  a n d  a  s t u d e n t ' s  s o c i a l  
a t t r a c t i v e n e s s  a m o n g  h i s  o r  h e r  p e e r s ,  a n d  b e t w e e n  · r e a d i n g  g r o u p  p l a c e -
m e n t  a n d  a  s t u d e n t ' s  i m a g e  ( a m o n g  h i s  o r  h e r  p e e r s )  o f  s u c c e s s .  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  w a s  p a i d  t o  t h e  w a y s  i n  w h i c h _  g r o u p  m e m b e r s h i p  
a f f e . c t e d  t h e  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  i m a g e  o f  s u c c e s s  o f  t h e  f e w  
b l a c k  s t u d e n t s  i n  t h e  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  c l a s s e s .  D a t a  w e r e  g a t h e r e d  
o v e r  t h e  p e r i o d  o f  o n e  s c h o o l  y e a r  ( 1 9 7 3 - 1 9 7 4 ) ,  i n  t w o  t h i r d  g r a d e  
c l a s s r o o m s  a n d  o n e  f o u r t h  g r a d e  r o o m .  
T h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g ,  i n  t h e  t h r e e  c l a s s r o o m s  
s t u d i e d , i n v o l v e d  d i s t i n c t i v e  r o u t i n e s  a n d  d i f f e r e n t i a l  b e h a v i o r s  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s .  D i f f e r e n t i a l  a t t e n t i o n  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  a  d i f f e r e n t i a l  o p p o r t u n i t y  fa~ g a i n i n g  p e e r  
a t t e n t i o n  a m o n g  t h e  s t u d e n t s ,  a p p e a r e d  t o  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  
s t u d e n t s  a s s i g n e d  t o  t h e  h i g h e r  r e a d i n g  g r o u p s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
s o c i a l l y  a t t r a c t i v e ,  a n d  t o  b e  p e r c e i v e d  b y  t h e i r  p e e r s  a s  s u c c e s s f u 1 ,  
t h a n  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e r  r e a d i n g  g r o u p s .  H o w e v e r ,  t h e  s o c i o m e t r i c  
l .  d a t a  o f f e r e d  o n l y  p a r t i a l  v e r i f i c a t i o n  o f  t h i s  o b s e r v a t i o n .  
E a r l y  i n  t h e  s c h o o l  y e a r  ( N o v e m b e r )  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  
a c c o u n t e d  f o r  o n l y  1 4  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  
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i n  t h e s e  t h r e e  c l  a s s  r o o m s  ( t h e  h : i  g h e r  t h e  r e a d i n g _  g r o u p ,  t h e  g r e a t e r  
t h e  s t u d e n t ' s  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s ) .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  w a s  e v e n  
w e a k e r  i n  t h e  s p r i n g ,  w i t h  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a c c o u n t i n g  ~or 
o n l y  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  a m o n g  
3  
· s t u d e n t s .  T h e  s t r o n g e s t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  
a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  w a s  f o u n d  i n  t h e  f o u r t h  gr~de c l a s s r o o m  
(  r
2  
=  •  2 2 ) .  
I  
I  
I  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  members~ip a n d  p e e r -
1  
p e r c e i v e d  s u c c e s s  w a s  s o m e w h a t  s t r o n g e r .  I n  b o t h  t h e  f a l l  a n d  s p r i n g ,  
r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a c c o u n t e d  f o r  2 9  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  
p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  a m o n g  s t u d e n t s  i n  t h e s e  t h r e e  c l a s s r o o m s  ( t h e  
h i g h e r  t h e  r e a d i n g  g r o u p ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p e r c e i v e d  s u c c e s s ) .  T h e  
s t r o n g e s t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  p e e r -
p e r c e i v e d  s u c c e s s  a l s o  w a s - f o u n d  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  ( r
2  
=  . 4 5 ) .  
I n  g e n e r a l ,  t h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  
a b i l i t y  g r o u p i n g  m a k e s  a  d e f i n i t e  c o n t r i b u t i o n  t o  a  s t u d e n t ' s  i m a g e  
( a m o n g  h i s  o r  h e r  p e e r s )  o f  s u c c e s s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  A l l  o f  t h e  
b l a c k  s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p s  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c l a s s r o o m s .  B y  t h e  s p r i n g ,  a l l  o f  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  h a d  
n e g a t i v e  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  s c o r e s  ( i . e . ,  t h e y  w e r e  p e r c e i v e d  b y  
t h e i r  f e l l o w  s t u d e n t s  a s  d o i n g  p o o r l y  i n  s c h o o l ) .  T h e  p r a c t i c e  o f  
r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  c a n  t h u s  b e  v i e w e d  a s  c o n t r i b u t i n g  t o  a n  i m a g e  
o f  f a i l u r e  a m o n g  b l a c k  s t u d e n t s  i n  d e s _ e g ' r e g a t e d  c l a s s r o o m s .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  r e a d i n g  a b i  1  i  t y  g r o u p i _ n g  i n  d e s . e g r _ e g a t e d  
c l a s s r o o m s  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  d e t e r m i n i n g ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  o u t c o m e s  
o f  t h e  d e s e g r e g a t i o n  p r o c e s s .  
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A N  A S P E C T  O F  T H E  P R O C E S S  O F  S C H O O L  D E S E G R E G A T I O N :  
T H E  E F F E C T S  O F  R E A D I N G  A B I L I T Y  G R O U P I N G  
O N  S O C I A L  A T T R A C T I V E N E S S  A N D  
P E E R - P E R C E I V E D  S U C C E S S  
b y  
D A V I D  A .  J O H N S O N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r . t h e  d e g r e e  o f  
·  M A S T E R  O F  S C I  E N C E  ·  
i n  
S O C I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
D a v i d  A .  J o h n s o n  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 7 6 .  
R a y  C .  L R i  s t ,  C h a i r p e r s o n  
R o b e r t . W .  S h o t o l a  
L e  
A P P R O V E D :  
R o b e r t  ~J. S h o t o l  a ,  C h a i r p e r s o n ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l . o g y  
s  
a n d  R e s e a r c h  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
T h i s  t h e s i - s  - w a s  a  . . .  l o n g  - t i m e  · i n ·  t h e ,  m a k · i n g .  T h e  b a c k g r o u n d  
r e s e a r c h ,  d a t a  c o l l e c t i o n ,  a n d  d a t a  a n a l y s i s  s p a n  t h e  c o u r s e  o f  t h r e e  
y e a r s .  D u r i n g  t h o s e  t h r e e  y e a r s  a  n u m b e r  o f  p e o p l e  c o n t r i b u t e d  t o  
m y  e f f o r t s  b y  e x p r e s s i n g  i n t e r e s t  i n  m y  w o r k  a n d  e n c o u r a g i n g  m e  t o  
p r e s s  o n .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  b u t  a  f e w  o f  t h e  m a n y  p e o p l e  w h o  i n  
s o m e  w a y  c o n t r i b u t e d  t o  m y  w o r k .  
F i r s t ,  I
1
d  l i k e  t o  t h a n k  R a y  R i s t  f o r  g i v i n g  m e  t h e  i n i t i a l  
o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  i n  t h e  a r e a  o f  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n .  S e c o n d ,  I  
w i s h  t o  e x p r e s s  a  d e e p  g r a t i t u d e  t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  w h o  
w e r e  t h e  s u b j e c t s  o f  m y  s t u d y .  W i t h o u t  t h e i r  p a t i e n c e  t h i s  s t u d y  
w o u l d  h a v e  n e v e r  t a k e n  p l a c e .  T h e  t h r e e  t e a c h e r s  I  w o r k e d  w i t h  a r e  
a  c r e d i t  t o  t h e i r  p r o f e s s i o n  a n d  I  r e g a r d  t h e m  w i t h  t h e  u t m o s t  r e s p e c t .  
I  t h a n k  t h e  s t u d e n t s  f o r  b e i n g  t h e m s e l v e s ,  f o r  p u l l i n g  a t  m y  b e a r d  a n d  
a c c e p t i n g  m e  a s  p a r t  o f  t h e i r  c l a s s r o o m .  
D u r i n g  t h e  o f f  a n d  o n  p e r i o d s  o f  d a t a  a n a l y s i s  a n d  w r i t i n g  t h e r e  
w e r e  s o m e  s p e c i a l  p e o p l e  w h o  f r o m  t i m e  t o  t i m e  s h a r e d  a  b e e r  w i t h  m e  
w h i l e  I  t a l k e d  a b o u t  s o m e  a s p e c t  o f  t h e  w r i t e  u p .  I  w a n t  t o  t h a n k  
J o h n  S a v a g e ,  C h r i s  N e l s o n ,  C a r o l e  C a l d w e l l ,  a n d  C a r o l e  H o l l a n d  f o r  a  
l i s t e n i n g  e a r  a n d  q u i e t  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  
I ' m  g r a t e f u l  t o  L e e  H a g g e r t y  f o r  h e l p i n g  m e  s e e  t h e  t h e s i s  t h r o u g h  
t o  c o m p l e t i o n .  I  w a n t  t o  e s p e c i a l l y  t h a n k  B o b  S h o t o l a  f o r  h i s  c o n s t r u c t i v e  
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i v  
c r i t i c i s m  o f  t h e  f i r s t  d r a f t  a n d  g u i d i n g  . f e e d b a c k  o n  t h e  s e c o n d  d r a f t .  
I  w a n t  t o  a l s o  t h a n k  K a t h y  G r o v e  f o r  p r o o f r e - a d i n g  a n d  t y p i _ n g  t h e  f i n a l .  
d r a f t .  I t  m a k e s  i t  a  l o t  e a s i e r  w h e n  y o u  h a v e  a  p e r s o n  o f  h e r  q u a l i t y  
t y p i n g  t h e  f i n a l  d r a f t .  
F i n a l l y ,  I ' d  l i k e  t o  t h a n k  M a r l a  B r a s s a r d  · f o r  h e r  f r i e n d s h i p  
d u r i n g  t h e _  w r i t i n g  o f  t h e  s e c o n d  d r a f t .  I t  w a s  n i c e  t o  h a v e  s o m e o n e  
w h o  c o u l d  r e l a t e  t o  t h e  t i m e  a n d  e n e r g y  i n v o l v e d  i n  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  
t h a t  h a d  g o n e  o n  f o r  t h r e e  y e a r s .  
R o c k y  
O c t o b e r ,  1 9 7 6  
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C H A P T E R  I  
·  ·  I f f f R O D U C T I O N  
I t  h a s  b e e n  o v e r  t w e n t y  y e a r s  s i n c e  t h e  l a n d m a r k  S u p r e m e  C o u r t  
cas~ o f  B r o w n  v s .  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  T h e  t h r u s t  o f  t h a t  d e c i s i o n  w a s  
a  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  s e g r e g a t i o n  o f  b l a c k  s t u d e n t s  w i t h i n  a  s c h o o l  
s y s t e m  w a s  a  c o n t r i b u t i n g  · f a c t o r  t o  t h e i r  h i g h  r a t e  o f  a c a d e m i c  
f a i l u r e .
1  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  r e c o g n i t i o n ,  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n  w a s  
i n i t i a t e d  a n d  c o n t i n u e s  t o  p r o c e e d  a m i d  w i d e  s p r e a d  · c o n t r o v e r s y .  
M o r e o v e r ,  f a r  f r o m  s u b s i d i n g ,  i t  a p p e a r s  a s  t h o u g h  t h e  c o n t r o v e r s y  
o v e r  w h e t h e r  o r  n o t  s c h o o l  d i s t r i c t s  sho~ld ~e r~cial·ly de~egregated 
c o n t i n u e s  t o  r a g e  a n d  p r o m i s e s  t o  r e m a i n  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e .  
T h e  d i v i s i v e n e s s  s u r r o u n d i n g  t h e · i s s u e  o f  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n  
h a s  b e e n  f o s t e r e d ,  i n  p a r t ,  b y  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t o  
o f f e r  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  a b o u t  t h e  e f f e c t s  o f  s c h o o l  - d e s e g r e g a t i o n .  
I n  a  r e c e n t  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  o u t c o m e s  o f  d e s e g r e g a t i o n ,  
N a n c y  S t .  J o h n  ( 1 9 7 5 )  re~arked: 
I n  s u m ,  a d e q u a t e  d a t a  h a v e  n o t ·  y e t  b e e n  g a t h e r e d  t o  
d e t e r m i n e  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c h o o l  r a c i a l  
c o m p o s i t i o n  a n d  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  M o r e  t h a n  a  d e c a d e  
o f  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  e f f o r t  h a s  p r o d u c e d  n o  d e f i n i t e  
p o s i t i v e  f i n d i n g s .  I n  v i e w  o f  t h e  p o l i t i c a l ,  m o r a l ,  a n d  
t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  o f  i n v e s t i g a t i o n  o n  t h i s  q u e s t i o n ,  i t  
l  
S e e . S u p r e m e  C o u r t  D e c i s i o n ,  B r o w n  v s .  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  ( 1 9 5 4 ) ,  
f o o t n o t e  n u m q e r  t h r e e .  
, .  
i s  d o u b t f u l  t h a t  a l l  t h e  c a n o n s  o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  w i l l  
e v e r  b e  m e t  o r  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  e v e r  e s t a b l i s h e d .  
( S t .  J o h n ,  1 9 7 5 : 3 6 )  
2  
S t .  J o h n  w a s  a l s o  i n c o n c l u s i v e  ~egarding t h e  e f f e c t s  o f  s c h o o l  d e s e g r e -
.  .  
g a t i o n  o n  blac~ s e J f - e s t e e m  a n d  r a c i a l  p r e j u d i c e .  
P a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t o  
p r o v i d e  m u c h  c l a r i t y  a b o u t  t h i s  i s s u e  s t e m s  n o t  f r o m  p o l i t i c a l ,  m o r a l ,  
o r  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s ,  b u t  r a t h e r  f r o m  a  t e n d e n c y  t o  f o c u s  o n  t h e  
r e s u l t s  o f  s c h o o l  deseg~egation ( i . e . ,  a c h i e v e m e n t  s c o r e s ,  s e l f - e s t e e m  
s c o r e s ,  a n d  r a c i a l  a t t i t u d e  s c o r e s )  a n d  _ i g n o r e  t h e  p r o c e s s  a n d  c o n d i t i o n s  
a s s o c i a t e d  w i t h  i t 2  ( C a r i t h e r s ,  1 9 7 0 ;  S t .  J o h n ;  1 9 7 5 ;  J o h n s o n ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  l a c k  o f  d e f i n i t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  regardi~g t h e  p r o c e s s  o f  s c h o o l  
d e s e g r e g a t i o n  m a k e s  i t  i m p o s s i b l e  t o  i n t e r p r e t  t h e  conflicti~g o u t c o m e s  
o f  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  i d e n t i f y i _ n g  t h e  p r o c e s s  o r  
c o n d i t i o n s  o f  i n t e r r a c i a l  c o n t a c t  w a s  f i r s t  n o t e d  i n  t h e  w o r k  o f  
A l l p o r t  ( 1 9 5 4 ) .  Alth~ugh A l l p o r t  d i d  n o t  e x p l i c i t l y  a d d r e s s  t h e  i s s u e  
o f  s c h o o l  des~gregation, h i s  w r i t i n g s  o n  i n t e r r a c i a l  c o n t a c t  e m p h a s i z e d  
t h e  n a t u r e  ( p r o c e s s  a n d  c o n d i t i o n s )  o f  c o n t a c t  a s  bei~g c r u c i a l .  
A l l p o r t  s t a t e d  t h a t  i n t e r r a c i a l  c o n t a c t  p e r  s e  c o u l d  h a v e  m a n y  d i f f e r e n t  
o u t c o m e s  a n d  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a~ g e n e r a l l y  r e s u l t i r i g  i r i  
p o s i t i v e  r e s u l t s :  
2  
_ B y  p r o c e s s  a n d  c o n d i t i o n s  I  a m  r e f e r r : i n g  t o  t h e  d a y - t o - d a y  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  a n d  s t u d e n t s ,  
t e a c h e r s  a n d  t e a c h e r s ,  a n d  t h e  o r g a n i z e d  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  a r o u n d  w h i c h  
s u c h  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  o c c u r s .  ·  ·  
L .  
I  
\  
\  
I  
I t  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  h e l d  t h a t  m e r e l y  b y  a s s e m b l i n g  p e o p l e  
w i t h o u t  r e g a r d  f o r  r a c e ,  c o l o r ,  r e l i g i o n ,  o r  nation~l o r i g i n ,  
w e  c a n  t h e r e b y  d e s t r o y  s t e r e o t y p e s  · a n d  d e v e l o p · f r i e n d l y  
a t t i t u d e s .  T h i s  i s  s i m p l y  n o t  t h e  c a s e .  ( A l l p o r t ,  1 9 5 4 : 2 6 1 )  
A l l p o r t  ( 1 9 5 4 )  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  o n e  h a s  t o  c o n s i d e r  a  n u m b e r  
· O f  v a r i a b l e s  b e f o r e - s p e c u l a t i . n g · o n  t h e · · o u t c o m e  o f  i n t e r r a c i a l  c o n t a c t .  
H e  m e n t i o n e d  t h e  r e s p e c t i v e  s t a t u s e s  o f  t h e  m i n o r i t y  a n d  m a j o r i t y  
g r o u p s ,  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t ,  t h e  s o c i a l  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h  t h e  
3  
c o n t a c t  t a k e s  p l a c e ,  a n d  t h e  p e r s o n a l i t i e s  i n v o l v e d ,  a s  bei~g i n f l u e n -
t i a l  i n  d e t e r m i n i _ n g  t h e  o u t c o m e  o f  i n t e r r a c i a l  c o n t a c t .  G e n e r a l l y  
s p e a k i _ n g ,  A l l p o r t  b e l i e v e d  t h a t  e q u a l  s t a t u s  c o n t a c t  w a s - a - p r e r e q u i s i t e  
f o r  r e d u c i n g  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y  o n  t h e  p a r t  o f  b l a c k s .  
· P r e j u d i c e  ( u n l e s s  d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  c h a r a c t e r  s t r u c t u r e  
o f  t h e  i n d i v i d u a l )  m a y  b e  r e d u c e d  b y  e q u a l  s t a t u s  c o n t a c t  
b e t w e e n  m a j o r i t y  a n d  m i n o r i t y  g r o u p s  i n  t h e  p u r s u i t  o f  
c o r m n o n  g o a l s .  ( A l l p o r t ,  1 9 5 4 : 2 8 1 )  ( e m p h a s i s  a d d e d )  
S i n c e  t h e  p~blication o f  A l l p o r t
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s  w o r k ,  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s  h a v e  
c o n f i r m e d  t h a t  i n t e r r a c i a l  m i x i n g ,  b y  i t s e l f ,  w i l l  n o t  l e s s e n  f e e l i n g s  
o f  i n f e r i o r i t y  a m o n g  b l a c k  s t u d e n t s  ( B r o n f e n b r e n n e r ,  1 9 6 7 ;  A n d e r s o n ,  
1 9 6 7 ;  A m i r ,  1 9 6 9 ;  C a r i t h e r s ,  1 9 7 0 ;  A r m o r ,  1 9 7 2 ;  S t .  J o h n ,  1 9 7 5 ) .  I n  a  
r e v i e w  o f  s i x t e e n  y e a r s  o f  r e s e a r c h  o n  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n  a n d  r a c i a l  
c l e a v a g e ,  C a r i t h e r s  ( 1 9 7 0 )  r e p o r t e d  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s .  I n  s o m e  s t u d i e s  
s h e  f o u n d  t h a t  i n t e r r a c i a l  c o n t a c t  e n h a n c e d  i n t e r r a c i a l  a c c e p t a n c e ,  
l e s s e n e d  p r e j u d i c e ,  a n d  r a i s e d  t h e  s e l f - e s t e e m  o f  b l a c k  s t u d e n t s .  I n  
o t h e r  s t u d i e s  s h e  f o u n d  t h e  d i r e c t  o p p o s i t e s .  C a r i t h e r s  w a s  u n a b l e  t o  
i n t e r p r e t  t h e s e  m i x e d  f i n d i _ n g s  b e c a u s e  t h e  s t u d i e s  s h e  r e v i e w e d  f a i l e d  
t o  i d e n t i f y  c l e a r l y  t h e  s i t u a t i o n  w i t h i n  w h i c h  t h e  i n t e r r a c i a l  c o n t a c t  
t o o k  p l a c e .  T h i s  ~eglect o f  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r r a c i a l  c o n t a c t  m a d e  i t  
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i m p o s s i b l e  f o r  h e r  t o  e x p l a i n  t h e  d i s c r e p a n t  findi~gs: 
n o t  k n o w  w h a t  h a p p e n s  t o .  w h o m  u n d e r  w h a t  c o n d i t i o n s . "  
1 9 7 0 : 4 3 )  
1 1
W e  s i m p l y  d o  
( C a r i t h e r s ,  
A  m o r e  r e c e n t  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n  
r e a s s e r t s ·  t h e  n e e d  f o r · · s t u d i e s · - - t n a t  f o c u s  o n  t h e  p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  
t h e  r e s u l t s  o f  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n .  A f t e r  _ r e v i e w i n g  1 2 0  s t u d i e s ,  
S t .  J o h n  (  1 9 7 5 )  c o n e  1  u d e d  t h a t  th~ g r e a t e s t  n e e d  f s  f o r  s m a  1 1  s  c a  1  e  
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s t u d i e s  t h a t  i d e n t i f y  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r r a c i a l  s c h o o l i n g  i n  d i f f e r e n t  
s c h o o l  s e t t i n g s :  
A t  t h i s  j u n c t u r e  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  b r o a d  
q u e s t i o n - - D o e s  . d e s e g r e g a t i o n  b e n e f i t  c h i l d r e n ? - - w o u l d  s e e m  
a  p o o r  u s e  o f  n a t i o n a l  r e s o u r c e s .  T h e  p r e s s i n g  n e e d  n o w  
i s  t o  d i s c o v e r  t h e  s c h o o l  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  
b e n e f i t s  o f  m i x e d  s c h o o l i n g  a r e  m a x i m i z e d  a n d  i t s  
h a r d s h i p s  m i n i m i z e d .  
T h e  m o s t  n e e d e d  t y p e  o f  r e s e a r c h  a t  t h i s  j u n c t u r e  i s  
p r o b a b l y  n o t  a  m a m m o t h  l o . n g i t u d i n a l  t e s t i n g  p r . o g r a m  
w i t h  m e a s u r e m e n t s  o n  d o z e n s  o f  b a c k g r o u n d  v a r i a b l e s  t o  
a l l o w  e x q u i s i t e  s t a t i s t i c a l  m a n i p u 1 a t i o n s .  T r u e ,  i f  t h e  
r i g h t  v a r i a b l e s  w e r e  m e a s u r e d  a n d  m e a s u r e d  w e l l ,  t h e  
r e s u l t s  m i g h t  b e  v e r y  i n t e r e s t i n g .  B u t  f a r  m o r e  
i l l u m i n a t i n g  w o u l d  b e  s m a l l - s c a l e  s t u d i e s  i n v o l v i n g  
a n t h r o p o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r r a c i a l  
s c h o o l i n g ,  a c r o s s  s e t t i n g s  d i v e r s e  i n  b l a c k / w h i t e  r a t i o s  
a n d  i n  m i d d l e  c l a s s / l o w e r - c l a s s  r a t i o s ,  a n d  a l s o  d i v e r s e  i n  
t h e i r  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s  a n d  t e c h n i q u e s .  ( S t .  J o h n ,  
1 9 7 5 : 1 2 2 ) ,  e m p b a s i s  a d d e d )  
T W O  A R E A S  O F  R E S E A R C H  W H I C H  B E A R  O N  T H E  P R O C E S S  
O F  S C H O O L  D E S E G R E G A T I O N  
T o  d a t e ,  t w o  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  r e s e a r c h  h a v e  d e v e l o p e d  i n f o r m a t i o n  
r e l e v a n t  t o  t h e  p r o c e s s  o f  s c h o o l  deseg~egation. T h e  f i r s t  a t t e m p t s  t o  
s p e c i f y  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o c e s s  o f  s c h o o l  
d e s e g r e g a t i o n  t o  r e s u l t  i n  t h e  d e s i r e d  g o a l s  ( i . e . ,  r i s e  i n  b l a c k  
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a c h i e v e m e n t  a n d  s e l f - e s t e e m  a n d  i m p r o v e d  r a c i a l  a t t i t u d e s } .  ·  T h e  . .  s e c o r i d  
a r e a  o f  r e s e a r c h  f o c u s e s  o n  i d e n t i f y i . n g  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  ( p r o c e s s e s )  
t h a t  c o n t r i b u t e  t o  h i g h  r a t e s  o f  f a i l u r e  a m o n g  b l a c k  s t u d e n t s .  
N e c e s s a r y  C o n d i t i o n s  
A n  e x a m p l e  o f  t h e  f i r s t  a p p r o a c h  i s  P e a r l
1
s  ( 1 9 7 2 )  a t t e m p t  t o  
s p e c i f y  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o c e s s  o f  s c h o o l  
de~egregation t o  b r i n g  a b o u t  p o s i t i v e  r e s u l t s .  H e  a r g u e d  t h a t  i f  t h e  
s t a f f  a n d  c u r r i c u l u m  o f  a  d e s e g r e g a t e d  s c h o o l  a r e  in~egrated, e d u c a t i o n a l  
g a i n s  a m o n g  b l a c k  s t u d e n t s  w i l l  o c c u r .  M o r e  p r e c i s e  e x a m p l e s  o f  t h i s  
k i n d  o f  rese~rch a r e  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  e x p e r i m e n t a l l y  
i n d u c e d  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s e s .  C o h e n  a n d  R o p e r  ( 1 9 7 2 )  a c h i e v e d  s o m e  
s u c c e s s  i n  e x p e r i m e n t a l l y  c r e a t i n g  a  c o n d i t i o n  o f  e q u a l  s t a t u s  a m o n g  
b l a c k  a n d  w h i t e  s t u d e n t s  i n  t h e  s a m e  c l a s s r o o m .  B l a c k  s t u d e n t s  w e r e  
t a k e n  o u t  o f  t h e  c l a s s r o o m  a n d  t a u g h t  h o w  t o  c o n s t r u c t  a  t w o - t r a n s i s t o r  
· r a d i o .  T h e s e  b l a c k  s t u d e n t s  t h e n  r e t u r n e d  t o  t h e  c l a s s r o o m  a n d  t~ught 
t h e  w h i t e  s t u d e n t s  h o w  t o  b u i l d  t h e  r a d i o .  A f t e r  t h i s  e x p e r i m e n t a l  
t r e a t m e n t ,  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  i n i t i a t e d  m o r e  c o n v e r s a t i o n  a n d  w e r e  
l i s t e n e d  t o  m o r e  b y  w h i t e  s t u d e n t s  · d u r i n g  g r o u p  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  t h a n  
t h e y  h a d  b e e n  b e f o r e .  
A r o n s o n ,  e t .  a l . ,  ( 1 9 7 5 )  a l s o  r e p o r t e d  s u c c e s s  i n  e x p e r i m e n t a l l y  
c r e a t i n g  c o n d i t i o n s  o f  e q u a l  s t a t u s  i n  d e s e g r e g a t e d  c l a s s r o o m s .  I n  
A r o n s o n ' s  s t u d y ,  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  o f  a  b i r a c i a l  t a s k  g r o u p  w e r e  e a c h  
g i v e n  a  s e c t i o n  o f  a  s t o r y  o r  l e s s o n  th~ g r o u p  w a s  t o  l e a r n  a s  a  w h o l e .  
A f t e r  s t u d y i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r t s ,  t h e  s t u d e n t s  m e t  i n  a  g r o u p  a n d  
q u e s t i o n e d  e a c h  o t h e r  i n  o r d e r  t o  l e a r n  t h e  w h o l e  s t o r y  o r  l e s s o n .  T h i s  
> - 'L_~.,_:!.~ · . ; , , , /  
r  +  
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c r e a t e d  a  c o n d i t i o n  w h e r e  knowl~dge h a d  t o . h e . d e m o n s t r a t e d  b y  e a c h  m e m b e r  
o f  t h e  b i r a c i a l  g r o u p  i n  o r d e r  f o r  a n y  o n e  m e m b e r  t o  l e a r n  t h e  l e s s o n .  
T h i s  p r o c e s s  r e s u l t e d  i n  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  s p o k e  u p  
a n d  w e r e  l i s t e n e d  t o  j u s t  a s  m u c h  a s  w h i t e  s t u d e n t s  d u r i n g  learni~g 
s i t u a t i o n s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h e r e  · t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  s c h e m e s  ( p r o c e s s e s )  
e m p l o y e d  b y  C o h e n  a n d  R o p e r  a n d  b y  A r o n s o n  a r e  u n c o m m o n  t o  p u b l i c  
e d u c a t i o n  a n d  c e r t a i n l y  n o t  f o u n d  i n  m o s t  c a s e s  o f  s c h o o l  deseg~egation. 
F o r  e x a m p l e ,  C o h e n  a n d  R o p e r  ( 1 9 7 3 )  h a d  s m a l l  b i r a c i a l  g r o u p s  w o r k  
~ogether i n  s o l v i n g  p r o b l e m s .  S t u d e n t s  i n  t h e s e  g r o u p s  w e r e  e v a l u a t e d  
a s  a  g r o u p :  t h e r e  w a s  n o  i n d i v i d u a l  e v a l u a t i o n .  C o o p e r a t i v e  c r i t e r i o n  
s i t u a t i o n s  l i k e  t h i s  a r e  r a r e  i n  m o s t  i n s t i t u t i o n s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  
w h i c h  t y p i c a l l y  u t i l i z e  r e w a r d s  b a s e d  o n  c o m p e t i t i v e  i n d i v i d u a l  
p e r f o r m a n c e s .  
E d u c a t i o n a l  P r a c t i c e s  t h a t  C o n t r i b u t e  t o  F a i l u r e  A m o n g  B l a c k  S t u d e n t s  
T h e  s e c o n d  a r e a  o f  r e s e a r c h  beari~g o n  t h e  p r o c e s s  o f  s c h o o l  
d e s e g r e g a t i o n  i n v o l v e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  
( p r o c e s s  o f  ed~cation) t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p e r c e i v e d  f a i l u r e  o f  
b l a c k  s t u d e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  a n d  i n t e l l i g e n c e  
t e s t s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  T h e s e  t e s t s  a r e  
u s e d  b y  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  t o  a s s e s s  a c a d e m i c  g a i n s  a m o n g  
s t u d e n t s .  M o r e  i m p o r t a n t l y  h o w e v e r ,  t h e s e  t e s t s  a r e  u s e d  b y  t e a c h e r s  i n  
t h e  a s s i g n m e n t  o f  s t u d e n t s  t o  d i f f e r e n t  a b i l i t y  g r o u p s  a n d  c u r r i c u l u m  
t r a c k s  ( P e a r l ,  1 9 7 2 ) .  T e s t  r e s u l t s  a r e  a l s o  u s e d  b y  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  
i n  a d v i s i n g  s t u d e n t s  a b o u t  t h e i r  f u t u r e  p l a n s  ( S c h a f e r  a n d  O l e z a ,  1 9 7 1 ) .  
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I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  ~ g r o w t h  i n  c o n c e r n  a b o u t  i n h e r e n t  
b i a s e s  i n  s t a n d a r d i z e d  t e s t s .  J e n c k s  ( 1 9 7 2 ) - · h a s  p o i n t e d  o u t  a  n u m b e r  o f  
c l a s s / r a c i a l  b i a s e s  c o n t a i n e d  i n  m o s t  s t a n d a r d i z e d  t e s t s .  T h e s e  t e s t s  
w e r e  c o m p o s e d  b y  w h i t e  m i d d l e - c l a s s  p s y c h o l o g i s t s  a n d  c o n s e q u e n t l y  
r e f l e c t  a  w o r l d  v i e w  t h a t  i s  p a r t i c u l a r  t o  w h i t e  m i d d l e - c l a s s  s o c i e t y .  
T h i s  m o n o c u l t u r a l  o r i e n t a t i o n  p l a c e s  n o n - w h i t e  a n d  l o w e r - c l a s s  s t u d e n t s  
a t  a  d i s a d v a n t a g e .  F o r  e x a m p l e ,  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  o f t e n  c o n t a i n  
q u e s t i o n s  r e g a r d i _ n g  m i s c e l l a n e o u s  b i t s  o f  i n f o r m a t i o n  c o n n n o n  t o  t h e  m e d i a  
a n d  d a y - t o - d a y  l i f e  o f  w h i t e  m i d d l e - c l  a s s  s t u d e n t s  b u t  f o r e _ i  g n  t o  n o n -
w h i t e  o r  l o w e r - c l a s s  s t u d e n t s .  T h e s e  t e s t s  a l s o  m e a s u r e  a  p e c u l i a r  f o r m  
o f  m o t i v a t i o n .  O f t e n  n o  r e a l i s t i c  r e a s o n  i s  g i v e n  s t u d e n t s  f o r  
c o m p l e t i n g  s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e s t s .  M a n y  t i m e s  a  s t u d e n t  n e v e r  
f i n d s  o u t  h o w  h e / s h e  d i d  o n  t h e  t e s t .  T a k i n g  a  t e s t  f o r  t h e  s a k e  o f  
t a k i n g  a  t e s t  m a y  m a k e  s e n s e  f o r  a  m i d d l e - c l a s s  s t u d e n t  w h o s e  p a r e n t s  
e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e s t s .  H o w e v e r ,  a  n o n - w h i t e  o r  l o w e r - c l a s s  
s t u d e n t  m a y  l a c k  s u c h  m o t i v a t i o n .  P e r c e i v e d  e d u c a t i o n a l  i n f e r i o r i t y  
a m o n g  b l a c k  s t u d e n t s ,  t h e r e f o r e ,  m a y  b e  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  
s t a n d a r d i z e d  t e s t i n g .  
A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  u s e  o f  s t a n d a r d i z e d  testi~g i s  r e l a t e d  t o  
a b i l i t y  g r o u p i n g  a n d  c u r r i c u l u m  t r a c k i _ n g .  A b i l i t y  g r o u p i _ n g  a n d  
c u r r i c u l u m  t r a c k i n g  · p e r t a i n  t o  t h e  o r g . a n i z a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  g r o u p s  
.  .  .  
o n  t h e  b a s i s  o f  s t u d e n t s ' ·  s i m i l a r i t y  o n  o n e  o r  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c s .  
O n e  o f  t h e  m o r e  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s  u s e d  i s  p e r f o r m a n c e  o n  s t a n d a r d -
i z e d  t e s t s .  O t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e  p a s t  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  a n d  
t e a c h e r  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  p o t e n t i a l .  T h e  o r i g i n s  o f  h o m o g e n e o u s  
a b i l i t y  g r o u p i n g  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  b e g i n n i n g s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  
. . . . . . . . . . . .  . . . . - .  . . . . .  - . . .  - - - - ·  
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d u r i n g  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  ( N . E . A . ,  1 9 6 8 : 1 1 ) .  T h e  p r a c t i c e  o f  a b i l i t y  
g r o u p i n g  a p p e a r s  t o  b e  w i d e s p r e a d  i n  A m e r i c a . ·  A  s u r v e y  t a k e n  duri~g t h e  
s c h o o l  y e a r  1 9 5 8 - 5 9  s h o w e d  t h a t  n e a r l y  7 8  p e r c e n t  o f  u r b a n  s c h o o l  
d i s t r i c t s  ( s c h o o l  d i s t r i c t s  w i t h  a  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  o f  2 , 0 0 0  o r  m o r e )  
"  . .  ~ -~ , , .  · . .  ~ .  ~ . .  . , ,  
i  ~ t h i s  c o u n t r y  p r a c t i c e d  · s o m e  f o r m  o f  a b i l i t y  g r o u p i n g  f o r  i n s  t r u c t i o n a  1  
p u r p o s e s  ( N . E . A . ,  1 9 6 1 : 1 8 - 1 9 . ) .  M o r e  r e c e n t  s u r v e y s  i n d i c a t e  t h a t  
a b i l i t y  g r o u p i n g  o n  a  n a t i o n a l  J e v e l  : i s  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  
p r e v a l e n t  a n d  t h i s  t r e n d  i s  l i k e l y  t o  c o n t i n u e  ( E s p o s i t o ,  1 9 7 5 : 1 7 7 ) .  
R e c e n t  r e v i e w s  o f  r e s e a r c h  o n  · . t h e  e f f e c t s  o f  a b i l i t y  g r o u p i n g  a n d  
c u r r i c u l u m  t r a c k i n g  o n  a c h i e v e m e n t  s c o r e s  ( F i n d l e y  a n d  B r y a n ,  1 9 7 1 ;  
E s p o s i t o ,  1 9 7 3 )  i n d i c a t e  t h e  f o l l o w i n g :  ( l )  T h e r e  i s  c o n f l i c t i n g  
· e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  a b i l i t y  g r o u p i n g  a n d  t r a c k i n g  o n  
s c h o l a s t i c  a c h i e v e m e n t  i n  t h e  h i g h e r  a b i l i t y  g r o u p s  a n d  t r a c k s : .  S t u d i e s  
c o m p a r i n g  m a t c h e d  h e t e r o g e n e o u s  a n d  h o m o g e n e o u s  a b i l i t y  g r o u p s  h a v e  i n  
s o m e  c a s e s  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  a c h i e v e m e n t  t e s t  
s c o r e s  a n d  i n  o t h e r s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  f a v o r  o f  t h e  
h o m o g e n e o u s  a b i l i t y  g r o u p s  a n d  t r a c k s .  ( 2 )  W i t h  r e s p e c t  t o  m i d d l e  
t r a c k s  a n d  a b i l i t y  g r o u p s ,  h o m o g e n e o u s  a b i l i t y  g r o u p i n g  a n d  c u r r i c u l u m  
t r a c k i n g  m a k e  n o  d i f f e r e n c e  i n  a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s  w h e n  c o m p a r e d  
w i t h  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p i n g .  ( 3 )  C o m p a r e d  w i t h  h e t e r o g e n e o u s  i n s t r u c t i o n ,  
t h e  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  a b i l i t y  g r o u p i n g  a n d  c u r r i c u l u m  t r a c k i n g  
a l m o s t  u n i f o r m l y  d e p r e s s  t h e  a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  
l o w e s t  a b i l i t y  g r o u p s  a n d  t r a c k s .  I n  s h o r t ,  a m o n g  s t u d i e s  s h o w i n g  
a b i l i t y  g r o u p i n g  t o  h a v e  s i g n i f i c a n t  p e d a g o g i c a l  e f f e c t s ,  t h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e  t h a t  a c h i e v e m e n t  i n  t h e  h i g h e r  g r o u p s  m a y  b e  i n c r e a s e d  w h i l e  
a c h i e v e m e n t  i n  t h e  l o w e r  g r o u p s  i s  d e p r e s s e d .  
~--- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . _ _  
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T h e  f a c t  t h a t  a b i l t t y  g r o u p i . n g  a n d  c u r r i c u l u m  t r a c k i . n g  t e n d  t o  
i n h i b i t  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  i n  t h e  lowe~ g r o u p s  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  
s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n  w h e n  c o u p l e d  w i t h  f i n d i . n g s  t h a t  b l a c k  s t u d e n t s  a r e  
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  a s s . i g n e d  t o  t h e  l o w e r  g r o u p s  ( K a r . i g e r . ,  1 9 6 3 ;  M e h l ,  
1 9 6 7 ;  a n d  M a c k l e r ,  1 9 6 9 ) .  F o r  e x a m p l e ,  a  U . S .  C i v i l  ~ights C o m m i s s i o n  
I  
s t u d y  o f  S t .  L o u i s  P u b l i c  S c h o o l s  fo~nd t h a t  " a  d i s p r o p o r t i o n a t e  
p e r c e n t . a g e  o f  s t u d e n t s  i n  t r a c k  I  ( t h e  h i g h e s t  t r a c k )  w e r e  w h i t e  a n d  a  
s i m i l a r  d i s p r o p o r t i o n  i n  t r a c k  I I I  ( t h e  l o w e s t  t r a c k )  w e r e  b l a c k "  
( C i v i l  ~ights C o m m i s s i o n ,  1 9 6 2 : 2 9 2 ) .  T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a b i l i t y  
.  g r o u p i n g  a n d  c u r r i c u l u m  tracki~g c o n s t i t u t e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s e s  t h a t  
h a v e  a  b e a r i n g  o n  t h e  o u t c o m e s  o f  s c h o o l  d e s . e g r . e g a t i o n .  
I  
\  
l  
I  
C H A P T E R  I I  
P R O B L E M :  L A C K  O F  R E S E A R C H  O N  T H E  P R O C E S S  O F  R E A D I N G  
A B I L I T Y  G R O U R t N G  . .  U J  . .  D E S E G R E G A T E D  C L A S S R O O M S  
T H E  N E E D  F O R  R E S E A R C H  O N  T H E  P R O C E S S  O F  A B I L I T Y  G R O U P I N G  
A s  h a s  r e s e a r c h  o n  s c h o o l  des.eg~egation, r e s e a r c h  o n  a b i l i t y  
.  g r o u p i . n g  h a s  c o n c e n t r a t e d  o n  . i t s  o u t c o m e s  ( i . e . ,  a c h i e v e m e n t  s c o r e s )  
a n d  . i g n o r e d  t h e  s o c i  a  1  b e h a v i o r s  t h a t  a c c o m p a n y  i t  ( W i l s o n  a n d  R i  b o v i  c h ,  
1 9 7 3 ;  Esposi~o, 1 9 7 3 ) .  R e l e v a n t  s o c i a l  b e h a v i o r s  i n c l u d e  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s  t h a t  
o c c u r s  i n  r . . . e l a t i o n  t o  t h e  pr~ctice o f  a b i l i t y  g r o u p i . n g .  A f t e r  
s u r v e y i . n g  t h e  l i t e r a t u r e  o n  a b i l i t y  g r o u p i n g ,  E s p o s i t o  n o t e d :  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  a b i l i t y  g r o u p i n g  i s .  r e p l e t e  w i t h  s t u d i e s  
w h i c h  a t t e m p t  t o  i n v e s t i g a t e  o r  d e m o n s t r a t e  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  a  s i n g l e  v a r i a b l e  o r  c o m b i n a t i o n  o f  v a r i a b l e s  ·  
d e s c r i p t i v e  o f  c h i l d r e n . a t  a  s p e c i f i c  p o i n t  i n  t i m e  ( e . g . ,  
intelligence~ r e a d i n g  l e v e l ,  s e l f - i m a g e ,  a r i t h m e t i c  l e v e l ,  e t c . )  
a f f e c t s  o r  i s  r e l a t e d  t o  s u b s e q u e n t  p e r f o r m a n c e  o n  a c a d e m i c  
a n d / o r  s o c i a l  d i m e n s i o n s .  H o w e v e r ,  t h e r e  e x i s t s  a  p a u c i t y  o f  
s t u d i e s  w h i c h  s e e k  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  e x p l a i n  i n  w h a t  w a y s  
a n d  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  s t r u c t u r a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  g r o u p i n g  
s c h e m e s  i n f l u e n c e  p~ogram c o n d i t i o n s ,  s o  a s  t o  c u l t i v a t e  o r  
d i s c o u r a g e  p a t t e r n s  o f  t e a c h e r - s t u d e n t  i n t e r a c t i o n .  ( E s p o s i t o ,  
1 9 7 3 : 1 7 2 - 1 7 3 )  
A b i l i t y  G r o u p i n g  W i t h i n  T h e  C l a s s r o o m  
A l t h o u g h  m u c h  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  
a b i l i t y  groupi~g, m o s t  o f  t h e  w o r k  h a s  b e e n  o n  b e t w e e n  c l a s s r o o m  
a b i l i t y  g r o u p i n g  i n  t h e  u p p e r - e i e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  g r a d e s  ( F i n d l e y  
a n d  B r y a n ,  1 9 7 5 ;  S c h a f e r  a n d  O l e x a ,  1 9 7 1 ;  E s p o s i t o ,  1 9 7 3 ) .  F e w  s t u d i e s  
•  
l  
t  
h a v e  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  a b i , l i t y  g r o u p i n g  w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  c o m m o n  f o r m  o f  a b i l i t y  g r o u p i n g  w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m  
i s  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g .  A v a i l a b l e . f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  r e a d i n g  
a b i l i t y  g r o u p i n g  w i t h i n  c l a s s r o o m s  i s  a  p o p u l a r  f o r m  o f  h o m o g e n e o u s  
l g r o u p i n g  i n  t h e  l o w e r  e l e m e n t a r y  g r a d e  l e v e l s .  I n  a  n a t i o n a l  s u r v e y ,  
A u s t i n  a n d  M o r r i s  ( 1 9 6 3 : 2 6 5 )  f o u n d  t h a t  o v e r ·  8 5  p e r c e n t  · o f  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  s u r v e y e d  rep~rted t h a t  t h e y  al~ays o r  o f t e n  e m p l o y  r e a d i n g  
a b i l i t y  g r o u p i n g  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s · .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  
s u p p o r t e d  t h i s  f i n d i n g  ( S m i t h ,  1 9 7 1 ) .  
1 1  
T h e  o n l y  s t u d i e s ,  t o  d a t e ,  t h a t  r e l a t e  s o m e w h a t  t o  t h e  p r o c e s s  o f  
r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  a r e  t h o s e  o f  M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  ( 1 9 7 0 )  a n d  
R i s t  ( 1 9 7 4 ) .  M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t  o f  r e a d i n g  
a b i l i t y  g r o u p i n g  o n  s o c i a l  c o h e s i o n  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  r e a d i n g  g r o u p s .  
T h e y  a s k e d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  ( i n  s i x  d i f f e r e n t  c l a s s r o o m s )  w h a t  t h r e e  
c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  w o r k  w i t h .  T h e  r e s u l t s  
w e r e  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e . h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  w e r e  c h o s e n  m o r e  f r e q u e n t -
l y  t h a n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  b y  c h a n c e .
1  
M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  a l s o  f o u n d  
t h a t  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  t e n d e d · t o  c h o o s e  s t u d e n t s  
f r o m  t h e i r  o w n  g r o u p  m o r e  t h a n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  b y  c h a n c e  w h i l e  s t u d e n t s  
i n  t h e  l o w e r  r e a d i n g  g r o u p s  e x h i b i t e d  n o  s u c h  w i t h i n  g r o u p  p r e f e r e n c e  i n  
1  
M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  m i s u s e d  c h i - s q u a r e  i n  a n a l y z i n g  t h e i r  
d a t a .  I n  a p p l y i n g  c h i - s q u a r e  t o  s e c o n d ·  a n d  t h i r d · c h o i c e s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  
M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  v i o l a t e  t h e  a s s u m p t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e .  T h e  
s e c o n d  a n d  t h i r d  c h o i c e s  a r e  n o t  i n d e p e n d e n t ,  b u t  d e p e n d e n t  o n  t h e  
f i r s t  c h o i c e .  
- -
1 2  
t h e i r  c h o i c e s .  M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  c o n c l u d e d .  t h a t  ~eading a b i l i t y  
g r o u p i n g  s t i m u l a t e d  s o c i a l  c o h e s i o n  i n  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  w h i l e  
d i s c o u r a g i n g  i t  i n  t h e  l o w e r  r e a d i n g  g r o u p s .  
R i s t  ( 1 9 7 4 )  f o c u s e d  o n  r e a d i . n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  : i n  a  t h r e e - y e a r  
l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  a  p r e d o m i n a n t l y  b l a c k  s c h o o l  i n  S t .  L o u i s ,  
M i s s o u r i .  H e  f o l l o w e d  a  g r o u p  o f  b l a c k  s t u d e n t s  f r o m  k i n d e r g a r t e n  
t h r o u g h  t h e  s e c o n d  g r a d e .  B a s e d  o n  n o n - p a r t i c i p a n t  c l a s s r o o m  o b s e r v a -
t i o n s ,  R i s t  d e s c r i b e d  h o w  m e m b e r s h i p  i n  a  p a r t i c u l a r  r e a d i n g  g r o u p  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i a l  s t a t u s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  S t u d e n t s  w h o  w e r e  
m e m b e r s  o f  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  a l l  s a t  t o g e t h e r  a t  t h e  s a m e  t a b l e  
.  .  . .  .  
a n d  e n j o y e d _  h j g h  st~tus, w h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  o c c u p i e d  a  l o w e r  
s o c i a l  p o s i t i o n .  S t u d e n t s  w h o  w e r e  i n  t h e  l o w e r  r e a d i n g  g r o u p s  r e c e i v e d  
l e s s  a t t e n t i o n  a n d  m o r e  r i d i c u l e  f r o m  t h e  t e a c h e r . ·  Th~y a l s o  w e r e  
l o o k e d  d o w n  u p o n  b y  m e m b e r s  o f  t h e  f i r s t  r e a d i n g  g r o u p .  A l t h o u g h  r e a d i n g  
a b i l i t y  g r o u p i n g  s e e m e d  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  a c a d e m i c  
c o m p e t e n c e  i n  R i s t ' s  s t u d y ,  i t s  i n f l u e n c e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  s e c o n d a r y  
~o s o c i o e c o n o m i c  b a c k g r o u n d .  R i s t  r e p o r t e d  t h a t  t e a c h e r s  e x p e c t e d  h i g h  
a c h i e v e m e n t  f r o m  m i d d l e - c l a s s  c h i l d r e n .  C o n s e q u e n t l y ,  s t u d e n t s  w i t h  
m i d d l e - c l a s s '  b a c k g r o u n d s  w e r e  a s s i g n e d  t o  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  
w h i l e  s t u d e n t s  f r o m  l o w e r - c l a s s  b a c k g r o u n d s  f i l l e d  i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  
l o w e r  r e a d i n g  g r o u p s .  I n  t h i s  c a s e ,  s o c i a l - c l a s s  backgroun~ a p p a r e n t l y  
p r e d e t e r m i n e d  rea~i~g g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  s t a t u s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
R i s t ' s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  r e a d i n g · a b i l i t y  g r o u p i n g  c r e a t e s  a  
k i n d  o f  c a s t e  s y s t e m  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I t  p r o v i d e s  a  s o c i a l  s t r u c t u r e  
t h a t  p r o d u c e s  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y  a n d  f a i l u r e  a m o n g  s t u d e n t s  i n  t h e  
··•+..,,.._~ 
1  o w e r  r e a d i _ n g _  g r o u p s  a n d  e n h a n c e s  f e e l  i _ n g s  o f  c o m p e t e n c e  i n  s t u d e n t s  
w h o  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  ~ighest·readi~g g r o u p .  F u r t h e r m o r e ,  R i s t  
o b s e r v e d  t h a t  s t u d e n t s  i n  t h e  ~ighest read~ng g r o u p  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  
s e p a r a t e  f r o m  t h e  o t h e r  s t u d e n t s .  
1 3  
A l  t h o . u g h  t h e  s t u d i e s  . m e n t i o n e d  s h e d - s o m e  l _ i g h t  o n  t h e  s o c i a l  
p r o c e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e a d i _ n g  a b i l i t y  g r o u p i _ n g ,  t h e y  p r o v i d e  a n  
i n c o m p l e t e  p i c t u r e .  T h e  m a j o r  f o c u s  o f  R i s t ' s  s t u d y  w a s  t h e  diffe~en­
t i a l  t r e a t m e n t  o f  s t u d e n t s  b a s e d  o n  s o c i o e c o n o m i c  ba~kground a n d  n o t  
t h e  p r o c e s s  o f  r e a d i . n g  a b i l i t y  g r o u p i _ n g .  I n d e e d ,  r e a d i _ n g  a b i l i t y  
.  g r o u p i n g  ~ight h a v e  b e e n  o f  n o  c o n s e q u e n c e  i n  determin~ng t h e  s o c i a l  
.  .  
c l i m a t e  t h a t  R i s t  d e p t c t e d .  M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  d i d  n o t  d e s c r i b e  
h o w  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i _ n g  a f f e c t e d  s o c i a l  c o h e s i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m s  
f r o m  w h i c h  t h e y  o b t a i n e d  t h e i r  d a t a .  T h e y  m e r e l y  r e p o r t e d  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  s o c i o m e t r i c  q u e s t i o n n a i r e  t h e y  a d m i n i s t e r e d  a n d  s p e c u l a t e d  o n  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e i r  f i n d i n g s .  
T H E  P R E S E N T  S T U D Y :  R E A D I N G  A B I L I T Y  G R O U P I N G  
A N D  D E S E G . R E G A T E D  C L A S S R O O M S  
T h e  s o c i a l  p r o c e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  readi~g a b i l i t y  g r o u p i n g  
r e m a i n  t o  b e  s t u d i e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d e s e g r e g a t e d  c l a s s r o o m s .  R i s t ' s  
( 1 9 7 4 )  s t u d y  t o o k  p l a c e  i n  a  s~gregated u r b a n  b l a c k  s c h o o l  i n  S t .  L o u i s ;  
M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  ( 1 9 7 0 )  f a i l e d  t o  s p e c i f y  t h e  r a c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  
t h e  c l a s s r o o m s  f r o m  w h i c h  t h e y  o b t a i n e d  t h e i r  d a t a .  I n  h i s  r e v i e w  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  o n  a b i l i t y  groupi~g, E s p o s i t o  ( 1 9 7 3 )  e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  
f o r  r e s e a r c h  o n  a b i l i t y  groupi~g w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s c h o o l  
d e s e g r e g a t i o n :  
-~ . .  ~* . . . , , . _  . . . . .  . , ,  
~ ~ _ , , , , _ , , .  
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A  c a r e f u l  r e v i e w  o f  a b i l i t y  g r o u p i . n g  r e s e a r c h .  i n d i c a t e s  t h a t  
f e w  s t u d i e s  h a v e  c o n s i d e r e d . t h e . e d u c a t i o n a l  r e l e v a n c e  o f  e t h n i c  
a n d  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  i n  t h e . p l a c e m e n t  o f . c h i l d r e n . i n t o  
a b i l i t y  g r o u p s  o r  c u r r i c u l a r  t r a c t s  a n d  t h a t  f e w  h a v e  e x a m i n e d  
t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  g r o u p i n g  
s c h e m e s  w i t h  r e s p e c t  t o  e t h n i c  a n d  s o c i o e c o n o m i c  s e . p a r a t i o · n  
o f  c h i l d r e n .  ·  
N o t  w i t h s t a n d i n g  t h e ·  r e l a H v e · - a b s e n c e  o f  s t u d i e s  d e v o t e d  t o  
t h e s e  p r o b l e m  a r e a s ,  h o w e v e r ,  a n d  g i v e n  a  c o n t i n u e d  n a t i o n a l  
e f f o r t  t o  d e s . e g r . e g a t e  p u b l i c  s c h o o l s ,  e x i s t i n g  d a t a  b e a r i n g  o n  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a b i l i t y  g r o u p i n g  a n d  d e  f a c t o  
s e g r e g a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  c l a s s r o o m  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  
a · n d  · i n t e r p r e t e d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p r o m o t i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  
e q u a l  o p p o r t u n i t y .  ( E s p o s i t o ,  1 9 7 3 : 1 6 4 )  ·  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  f o c u s e d  o n  t h e  pract~ c e  o f  re~di_ng a b i  1  i  t y  
g r o u p i n g  a s  i t  o c c u r s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  d e s e g r e g a t e d  c l a s s r o o m s .  
.  .  .  
A n  a t t e m p t  w a s .  m a d e  t o  d e s c r i b e  t h e  s o c i a l  p r o c e s s e s
2  
t h a t  a c c o m p a n y  
1 4  
r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  i n  t h e  p a r t i c u l a r  s e t t i n g  o f  a  f e w  d e s e g r e g a t e d  
.  .  .  
c l a s s r o o m s .  S p e c i f i c  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t h e  f o l l o w i n g : .  { l )  v e r i f i c a -
t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  { 1 9 7 0 )  a n d  R i s t  ( 1 9 7 4 ) ,  
( 2 )  a  c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
r e a d i n g  a b i l i t y _  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  i n  t h e  
c l a s s r o o m ,  ( 3 )  a  c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  r e a d i . n g  a b i l i t y  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  b e i n g  p e r c e i v e d  a s  a  
s u c c e s s  o r  f a i l u r e  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  ( 4 )  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
e f f e c t s  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i . n g  o n  t h e  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  o f  
I  b l a c k  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  i m a g e  o f  c o m p e t e n c e .  
I  
I  
\  
2
B y  s o c i a l  p r o c e s s  I  a m  r e f e r r f o g  t o  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
I  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s ,  s t u d e n t s  a n d  s t u d e n t s ,  a n d  t e a c h e r s  a n d  t e a c h e r s .  
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C H A P T E R  I I I  
T H E  S E T T I N G  F O R  T H E  S T U D Y  
I n  P o r t l a n d ,  O r _ e g o n ,  t h e r e  i s  c u r r e n t l y  ( 1 9 7 6 )  a  v o l u n t a r y  b u s i . n g  
p~ogram w h e r e b y  b l a c k  s t u d e n t s  e a c h  d a y  l e a v e  t h e  p r e d o m i n a n t l y  b l a c k  
c o m n u n l t y  t o  a t t e n d  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  s c h o o l s  o n  a  
1 1
s p a c e  a v a i l a b l e
1 1  
b a s i s .  W h i t e  s t u d e n t s  a r e  n o t  b u s e d  i n t o  t h e  b l a c k  c o m m u n i t y .  N o t  a l l  
w h i t e  s c h o o l s  r e c e i v e  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  b l a c k  s t u d e n t s ;  s o m e  r e c e i v e  
a s  f e w  a s  3  , .  o t h e r s  a s  m a n y  a s  4 9  . "  T h i s ·  r e s u l t s  i n  v a r y i . n g  r a c i  a  1  
c o m p o s i t i o n s  a m o _ n g  t h e  d e s _ e g r e g a t e d  s c h o o l s .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  b l a c k  
s t u d e n t s  i n  t h e s e  s c h o o l s ·  r a _ n g e s  f r o m - L 4  p e r c e n t  t o  1 0 . 4  p e r c e n t ,  w i t h  
a n  a v e r . a g e  o f _ 6 . 7  p e r c e n t  ( P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l  D i s t r i c t ,  1 9 7 3 ) .  
T h e  s i t e  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  G a r l a n d  s c h o o l .
1  
G a r l a n d  i s  
· a n  e l e m e n t a r y  _ ( g r a d e s  o n e  t h r o . u g h  e _ i g h t )  s c h o o l  l o c a t e d  i n  a n  u p p e r -
m i d d l e  c l  a s s  n e . i  g h b o r h o o d  o {  P o r t l a n d .  I n  1 9 7 3 ,  t h e  m e d i a n  a n n u a l  
f a m i l y  i n c o m e  o f  t h e  n e _ i g h b o r h o o d  s u r r o u n d i n g  G a r l a n d  w a s  o v e r  $ 1 6 , 0 0 0 .  
D u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 7 3 - 7 4 ,  G a r l a n d  h a d  a n  e n r o l l m e n t  o f  a b o u t  6 5 0  
p u p i l s .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y  G a r l a n d  w a s  u n d e r g o i n g  i t s  f i r s t  
y e a r  o f  d e s e g r _ e g a t i o n .  O f  t h e  s c h o o l ' s  t o t a l  e n r o l l m e n t ,  1 9  o r  3  percen~ 
w e r e  b l a c k  s t u d e n t s  w h o  w e r e  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ' s  v o l u n t a r y  
b u s i n g  p r o g r a m .  
1  
T h e  n a m e  o f  t h e  s c h o o l  i s  a  p s e a d o n y m .  
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1 6  : i  
A s  m e n t i o n e d  earlier~.there.is a . n e e d . f o r · r e s e a r c h · o n · t h e · p r o c e s s  
o f  s c h o o l ·  de~egr_egation · a s  i t ·  o c c u r s  i n  a  n u m b e r ·  o f  d i f f e r e n t  set~i_ngs ~ 
T h e '  l o w  p r o p o r t i o n ·  o f  b l a c k . s t u d e n t s .  a t  G a r l a n d ,  a n d  P o r t l a n d t s  
_des_eg~egated s c h o o l s  i n _  g e n e r a l ,  s h o u l d  i n  n o  w a y  r e d u c e  t h e  r e l a t i v e ·  
s i g n i f i c a n c e  o f  d a t a  f r o m  G a r l a n d .  A s  e m p h a s i z e d  e a r l i e r ,  r e c e n t  
r e v i e w s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e  t h a t  d a t a  o n  t h e  d a y  t o  d a y  p r o c e s s  
o f  d e s e g r e g a t i o n  i s ·  n e e d e d  f r o m  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  s e t t i _ n g s .  
C o n s e q u e n t l y ,  c o n c e r n  f o r  a n  a p p r o p r i a t e  r a c i a l  c o m p o s i t i o n  i s  o f  
s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e :  
N e v e r t h e l e s s ,  I  h a v e  c o m e  s l o w l y  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  
o v e r a l l  i n c o n c l u s i v e n e s s  o f  t h e  f i n d i n g s  i s  d u e  n o t  s o · m u c h  
t o  t h e s e  l i m i t a t i o n s  ( i . e . ,  m e t h o d o l o . g i c a l  l i m i t a t i o n s )  a s  t o  
t h e  f a  1 1  a c i o u s  a s s u m p t i o n  t h a t  d e s _ e g · r . e g a  t i o n  i s  a  u n i t a r y  
p h e n o m e n o n ,  t h a t  r a c i a l  b a l a n c e  i s  t h e  i m p o r t a n t  v a r i a b l e ,  a n d  
t h a t  h o w  i t  i s  i m p l e m e n t e d  i s  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e .  
( S t .  J o h n ,  1 9 7 5 : 1 1 )  ( p a r e n t h e s i s  a d d e d )  
T h e  b l a c k  s t u d e n t s  a t  G a r l a n d · w e r e  b u s e d  f r o m  t h r e e  d i f f e r e n t  
school~. T h e  m e d i a n  a n n u a l  f a m i l y  i n c o m e  o f  ~tudents attendi~g t h e s e  
t h r e e  s c h o o l s  w a s  l e s s  t h a n  $ 6 , 5 0 0  i n  1 9 7 3 .  T h e  ave~age s t u d e n t  a c h i e v e -
m e n t  l e v e l  a t  G a r l a n d  ( b e f o r e  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  w e r e  b u s e d  i n )  w a s  
r a t e d  i n  t h e  u p p e r  8 0 t h  p e r c e n t i i e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  o t h e r  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  i n  t h e  P o r t l a n d  S c h o o l  D i s t r i c t ,  w h i l e  t h e  a v e r a g e  a c h i e v e m e n t  
l e v e l  o f  t h e  t h r e e  s c h o o l s  f r o m  w h i c h  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  w e r e  b u s e d  
r a n k e d  i n  t h e  l o w e r  2 0 t h  p e r c e n t i l e .  G a r l a n d  a n d  t h e  s c h o o l s  f r o m  w h i c h  
t h e  b l a c k  s t u d e n t s  w e r e  b u s e d  a r e  c o m p a r e d  o n  t h e  b a s i s  o f  s o c i o e c o n o m i c  
a n d  s c h o l a s t i c  f a c t o r s  i n  t a b l e s  I  a n d  I I .  
T~e p r e c e d i _ n g  c o n i p a r : i  s o n s ·  i n d i c a t e  t h a t  G a r l a n d  r e p r e s e n t s  a  c a s e  
o f  m i n i m a  1  ( f e w  b  1  a c k  s t u d e n t s )  des_eg~.egation w h e r e  t h e r e  e x i s t s  m a r k e d  
~ - . . . . . . - . . : - - : : : :  ~ 
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T A B L E  I  
C O M P A R A T I V E  S O C I O E C O N O M I C  F A C T O R S  F O R  G A R L A N D  
A N D  T H E . S C H O O L S  F R O M  W H I C H  T H E  B L A C K  
S T U D E N T S  W E R E  B U S E D *  
S c h o o l s  f r o m  w h i c h  
b l a c k  s t u d e n t s  
G a r l a n d  
· w e r e  b u s e d  
M e d i a n  f a m i l y  i n c o m e  
o f  s t u d e n t s  
.  $ l 6  , 0 0 0 * *  
$ 6 , 5 0 0  
. S t u d e n t s  w i t h  a n n u a l  
f a m i l y  i n c o m e s  
u n d e r  $ 4 , 0 0 0  7 %  2 7 %  
P e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  
w i t h  f a m i l y  o n  
w e l f a r e  
2 %  
6 1 %  
*  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l  D i s t r i c t  ~igures ( 1 9 7 3 )  
* *  T h e s e  f i g u r e s  a r e  r o u n d e d .  
1 7  
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T A B L E  I I  
C O M P A R A T I V E  T E S T  D A T A  F O R  G A R L A N D  A N D  S C H O O L S  
F R O M  W H I C H  B L A C K  S T U D E N T S ·  ' W E R E  B U S E D *  
(fourt~ grad~ ave~ages)· 
S c h o o l s  f r o m  w h i c h  
.  b l a c k - - s t u d e n t s  
G a r l a n d  
·  ·  ·  ·  ·  w e r e  b u s e d  
R e a d i _ n g  
a v e r a g e  s c o r e  i n  
ave~age s c o r e  i n  
8 0 t h  p e r c e n t i l e * *  2 0 t h  p e r c e n t i l e  
M a t h  C o n c e p t s  
a v e r a g e  s c o r e  i n  
a v e r a g e  s c o r e  i n  
8 0 t h  p e r c e n t i l e  
1 0 t h  p e r c e n t i l e  
M a t h  P r o b l e m  Sblvi~g 
ave~age s c o r e  i n  
a v e r a g e  s c o r e  i n  
8 0 t h  p e r c e n t i l e  2 0 t h  p e r c e n t i l e  
M a t h  C o m p u t a t i o n  
a v e r . a g e  s c o r e  i n  ave~age s c o r e  i n  
8 0 t h  p e r c e n t i l e  
1 0 t h  p e r c e n t i l e  
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. * *  T h e s e  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h e  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  l e v e l s  a t  G a r l a n d  
a n d  t h e  s~hools f r o m  w h i c h  t h e  b l a c k  . .  s t u d e n t s  w e r e  b u s e d  r e l a t i v e  t o  
o t h e r  P o r t l a n d  S c h o o l s .  F o r  e x a m p l e , . t h e  : a v e r a g e  f o u r t h  g r a d e  r e a d i n g  
s c o r e  a t  G a r l a n d  r a n k s  i n  t h e  8 0 t h  p e r c e n t i l e  o f . a l l  P o r t l a n d  s c h o o l s  
w h i l e  t h e  s a m e  s c o r e  f o r  t h e  b l a c k  s c h o o l s  r a n k s  i n  t h e  l o w e r  1 0  p e r c e n t  
o f  a l l  P o r t l a n d  s c h o o l s .  
i i  - . .  ~ . . .  u . . r  . .  
~'..,..--........,_ 
d i f f e r e n c e s  i n  s o c i a l  c l a s . s  a n d  a · c h i : e v e m e n t  l e v e l s . b e t w e e n . b l a c k  a n d  
w h i t e  s t u d e n t s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  t h i s  c o n t e x t  i n  m i n d  w h i l e  
c o n s i d e r i n g  t h e  d a t a  r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y .  
1 9  
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C H A P T E R  I V  
M E T H O D O L O G Y  
O B S E R V A T I O N A L  M E T H O D S  
I n  S e p t e m b e r  o f  1 9 7 3  I  g a i n e d  a c c e s s  t o  G a r l a n d  S c h o o l  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  m a k i n g  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s .  · I n i t i a l l y  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  
t o o k  n o  s p e c i f i c  f o c u s ,  o t h e r  t h a n  t o  o b s e r v e  t h e  d e s e g r e g a t i o n  p r o c e s s  
a s  i t  t o o k  p l a c e  ~t t h i s  p a r t i c u l a r  s c h o o l · .  B y  O c t o b e r  i t  b e c a m e  
a p p a r e n t  t h a t  b e c a u s e  o f  t i m e  l i m i t a t i o n s  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  
o b s e r v e  o n l y  a  f e w  c l a s s r o o m s .  A t  t h a t  t i m e  t h r e e  c l a s s r o o m s  w e r e ·  
s e l e c t e d  i n  w h i c h  I  h a d  e s t a b l i s h e d  a  c o m f o r t a b l e  r a p p o r t  w i t h  t h e  
t e a c h e r s  a n d  i n  w h i c h  t h e  n u m b e r  o f  b l a c k  s t u d e n t s  v a r i e d  s l i g h t l y :  
( 1 )  A  t h i r d  g r a d e  c l a s s r o o m  ( t h i r d  g r a d e  n u m b e r  . o n e )  w h i c h  n u m b e r e d  2 6  
s t u d e n t s  ( 1 0  f e m a l e s  a n d  1 6  m a l e s ) .
1  
T h e r e  w a s  o n e  b l a c k  m a l e  s t u d e n t  
i n  t h i s  c l a s s .  ( 2 )  A  t h i r d  g r a d e  c l a s s r o o m  ( t h i r d  g r a d e  n u m b e r  t w o )  
t h a t  n u m b e r e d  2 5  s t u d e n t s  ( 1 2  f e m a l e s  a n d  1 3  m a l e s ) .
2  
T h e r e  w e r e  
t w o  b l a c k  m a l e s  i n  t h i s  c l a s s r o o m .  ( 3 )  A  f o u r t h  g r a d e  c l a s s r o o m  
w h i c h  n u m b e r e d  2 8 .  s t u d e n t s  ( 1 1  f e m a l e s  a n d  1 7  m a l e s ) .
3  
T w o  b l a c k  
m a l e  s t u d e n t s  a n d  o n e  b l a c k  f e m a l e  s t u d e n t ·  w e r e  i n  t h i s  c l a s s .  
1  
I n  t h e  s p r i n g  t h e r e  w e r e  1 1  f e m a l e s  a n d  1 4  m a l e s ,  s e e  C h a p t e r  V I I .  
2 .  
I n  t h e  ~pring t h e r e  w e r e  1 2  f e m a l e s  a n d  1 4  m a l e s ,  s e e  C h a p t e r  V I I .  
3  
I n  t h e  s p r i n g  t h e r e  w e r e  1 1  . f e m a l e s  a n d  1 6  m a l e s .  A l s o ,  o n e  o f  
t h e  b l a c k  m a l e  s t u d e n t s  h a d  . m o v e d  t o  a n o t h e r  s c h o o l ,  s e e  C h a p t e r  V I I .  
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B _ e g i n n i _ n g  i n .  October~ ~ach. c l  a s s r o o r t l °  W ? . . S  o b s e r v e d ·  a t  1  e a s t  o n c e  
a  w e e k  d u r i n g  the·~ourse·of.the . .  s c h 6 o l  y e a r ;
4  
f o r · a  p e r i o d  o f  t i m e  
.  '  
2 1  
r a . n g i . n g  f r o m  3 0 '  m i n u t e s  t o  o n e  h o u r .  S t u d e n t s  i n  t h e s e  t h r e e  c l a s s r o o m s  
w e r e  o b s e r v e d  a t  r e c e s s  a n d  l u n c h  a s  w e l l  a s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h r o u g h -
o u t  t h e  y e a r ,  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  o f  t h e  d a y  i n  a n  
a t t e m p t  t o .  g a i n  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  c l a s s r o o m ·  a c t i v i t i e s .  
T h e  m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  i n  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  h a s  b e e n  r e f e r e d  t o  ·  
b y  S m i t h  a n d  G e o f f r e y  ( 1 9 6 8 )  a s  
1 1
m i  c r o e t h n o g r a p h y .  
1 1  
D u r i n g  t h e  c  1  a s s  r o o m  
o b s e r v a t i o n s ,  t h e  b e h a v i o r  o f  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  a n d  o t h e r s  w h o  h a p p e n e d  
i n t o  t h e  c  1  a s s  r o o m ,  w a s  r e c o r d e d  a s  i t  h a p p e n e d ,  i n  t h e  f o r m  o f  1  o . n g - h a n d  
n o t e s .  I n s . i  g h t s ,  i n f e r e n c e s  a n d  i n t e r p r e t i v e  c o n m e n  t s  w e r e  a  1  s o  r e c o r d e d  
d u r i n g  t h e s e  o b s e r v a t i o n s .  I n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t e a c h e r s ,  
s t u d e n t s ,  t e a c h e r  a i d e s ,  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  r e c o r d e d  a f t e r  t h e y  
o c c u r r e d .  C l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s  s p e c i f i c a l l y  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  
v a r i o u s  r e a d i . n g  g r o u p s  a s  t h e y  w o r k e d  t . o g e t h e r ,  s t u d e n t - t e a c h e r  i n t e r -
a c t i o n s  duri~g readi~g g r o u p  s e s s i o n s ,  s t u d e n t - s t u d e n t  i n t e r a c t i o n  
r e l a t i n g  t o  t h e  readi~g g r o u p  s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  a n y  
o c c u r r e n c e  t h a t  p e r t a i n e d  i n  s o m e  f a s h i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c l a s s r o o m s  
w e r e  e a c h  d i v i d e d  i n t o  d i f f e r e n t  r e a d i . n g  a b i  1  i  t y  g r o u p s .  
T o w a r d  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  I  d e c i d e d  t o  n a r r o w  s o m e w h a t  t h e  f o c u s  
o f  m y  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s .  I  h a d  b e e n  r e a d i n g  s o m e  l i t e r a t u r e  w h i c h  
i n d i c a t e d  t h a t  r e a d i . n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  s e t  u p  a  s o c i a l  c a s t e  s y s t e m  i n  
4  
F o r  t h r e e  w e e k s  d u r i n g  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  t h e  a u t h o r  w a s  d e n i e d  
e n t r a n c e  t o  t h e  c l a s s r o o m s  b e c a u s e  o f  a n  a d m i n i s t r a t i v e  misunderstandi~g. 
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.  t h e  c l a s s r o o m  ( s e e  e a r H e r  d ' t s c u s s f o n  o f  R i s t ; .  J  9 7 . 4 : } .  C o n s e q u e n t l y  
I  b e g a n  t o ·  f o c u s  o n ·  a b s e r v f n g  · . t h e  p r o c e s s ·  o f ·  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i . n g  
.  .  .  .  
t o  s e e  i f  i t  h a d  s u c h  a n  e f f e c t  i n  t h e s e ·  d e s . e g r . e g a t e d  c l a s s r o o m s .  
H o w e v e r ,  I  c o n t i n u e d  t o  r e c o r d  o t h e r  t h i . n g s  t h a t  w e r e  s e e m i . n g l y  n o n -
r e l  a t e d  t o  r e a d i . n g  a b i  l  i  t y  . .  g r . o u p i : n g  . .  . b u t  w h i c h  s t r u c k  m y  a t t e n t i o n  a s  
b e i . n g  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  d e s . e g r . e g a t i o n  a t  G a r l a n d .  
I n  f o c u s i . n g  m y  o b s e r v a t i o n s  o n  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i . n g ,  I  b . e g a n  
p a y i n g  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  r e a d i n g  g r o u p s  a s  t h e y  m e t  w i t h  
t h e i r  t e a c h e r  f o r  i n s t r u c t i o n .  I  a l s o  l o o k e d  f o r  i n d i c a t i o n s  i n  t h e  
2 2  
b e h a v i o r  o f  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  t h a t  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p :  ( 1 )  
w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  p o p u l a r i t y ,  ( 2 )  d e v e l o p e d  
a - - s e r r s e · o f  s o c i a l  c o h e s i o n  i n  o n l y  t h e  h . i g h e s t  r e a d i . n g .  g r o u p s ,  a n d  ( 3 )  
w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  bei~g th~ught o f  a s  a  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  i n  s c h o o l .  
I N T E R V I E W  M E T H O D S  
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  c o n t r o l  f o r  m a n y  f a c t o r s  w h i l e  o b s e r v i . n g  
c l a s s r o o m  b e h a v i o r .  T h e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  m a y  · b e  
1 1
p e r f o r m i . n g
1 1  
w h i l e  t h e  r e s e a r c h e r  i s  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  a c t  d i f f e r e n t l y  w h i l e  h e /  
s h e  i s  a b s e n t .  B e c a u s e  o f  t h i s  t y p e  o f  o b s e r v e r  e f f e c t ,  G l a s e r  a n d  
S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  h a v e  m a i n t a i n e d  t h a t  i t  i s  o f t e n  a d v i s a b l e  t o  u t i l i z e  m o r e  
t h a n  o n e  k i n d  o f . d a t a .  ·  Usi~g m o r e  t h a n  o n e  k i n d  o f  d a t a  (~.g., u s i n g  
th~ r e s u l t s  o f  a  ~ociometric q u e s t i o n n a i r e  a s  w e l l  a s  c l a s s r o o m  
o b s e r v a t i o n s )  h e l p s  a  researche~ g u a r d  ~gainst maki~g e r r o n e o u s  
c o n c l u s i o n s  d u e  t o  l a c k  o f  c o n t r o l s .  
T h e  s t u q e n t s  i n  a l l  t h r e e  c l a s s r o o m s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  a  s o c i o -
m e t r i c  q u e s t i o n n a i r e  b y  t h e  a u t h o r  i n  N o v e m b e r  o f  1 9 7 3  · a n d  . a g a i n  i n  
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2 3  
M a y  o f  1 9 7 4 ·  . . .  T h e . s a m e  qu~st"tonnaire.was a d m i n i . s t e r e d . o n · h o t h  o c c a s i o n s  
( s e e · a p p e n d f x  .B]~· r n · o r d e r ' t o · o b t a i n  a  qu~rititative·measure ~f s o c i a l .  
a t t r a c t i v e n e s s ·  a n d  p o p u l a r 1 t y  i n  t h e s e  c l a s s r o o m s  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  
i n d i v i d u a l l y  t o  n a m e  t h r e e  s t u d e n t s  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  s i t  b y  i f  t h e y  
h a d  a  c h o i c e  a n d  t w o  s t u d e n t s  t h e y  w o u l d  e s p e c i a l l y  n o t  w a n t  t o  s i t  
n e x t  t o  i f  t h e y  h a d  t h e i r  c h o i c e .  I n  o r d e r  t~ g e t  a  m e a s u r e  o f  w h i c h  
s t u d e n t s  w e r e  p e r c e i v e d  a s  s u c c e s s f u l  a n d  w h i c h  w e r e  s e e n  a s  b e i . n g  
f a i l u r e s ,  e a c h  s t u d e n t  w a s  a s k e d  t o  n a m e  t w o  s t u d e n t s  h e / s h e  th~ught 
w e r e  d o i _ n g  w e l l  i n  c l  a s s  a n d  t w o  s t u d e n t s  h e / s h e  t h o _ u g h t  w e r e  d o i _ n g  
p o o r l y  i n  c l a s s .  F o r  e a c h  c l a s s r o o m ,  a  l i s t  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  t e a c h e r  
i n d i c a t i _ n g  t h e  b r e a k d o w n  o f  s t u d e n t s  . i n t o  d i f f e r e n t  r e a d i _ n g  g r o u p  l e v e l s .  
T h e  s e x  a n d  r a c e  o f  _ e a c h  s t u d e n t  w e r e  a l s o  r e c o r d e d .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  ~egan w i t h  o n e  s t u d e n t  
b e i n g  s e l e c t e d  t o  c o m e  t o  t h e  b a c k  o f  t h e  r o o m  a n d  t a k e  a  c h a i r  n e x t  t o  
t h e  a u t h o r  ( t h e  b a c k  o f  t~e s t u d e n t  f a c e d  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s ) .  T h e  
q u e s t i o n s  w e r e  t h e n  a s k e d  o r a l l y  b y  t h e  a u t h o r .  I f  a  s t u d e n t  d i d  n o t  
r e s p o n d  t o  o n e  o f  t h e  q u e s t i o n s ,  a n  ans~er w a s  n o t  f o r c e d .  I n s t e a d ,  
t h e  n e x t  q u e s t i o n  w a s  ask~d. N e i t h e r  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  n o r  t h e  
t e a c h e r  c o u l d  h e a i  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  s t u d e n t  duri~g questioni~g. I f .  
t h e  t e a c h e r  o r  a n o t h e r  s t u d e n t  a p p r o a c h e d  t h e  a u t h o r  w h i l e  q u e s t i o n i n g  
a  r e s p o n d e n t ,  t h e  q u e s t i o n i _ n g  w a s  s t o p p e d  a n d  r e s u m e d  o n l y  w h e n  t h e  
i n t r u d e r  m o v e d  o u t  o f  heari~g r~nge. T h i s  w a s  d o n e  i n  a n  a t t e m p t  t o  
p r o v i d e  a n  uninhibit~ng a t m o s p h e r e  f o r  t h e  r e s p o n d e n t .  A f t e r  t h e  f i r s t  
s t u d e n t  h a d  f i n i s h e d  answer~ng t h e  q u e s t i o n s ,  a n o t h e r  s t u d e n t  w a s  
s e l e c t e d  t o  c o m e  t o  t h e  b a c k  o f  t h e  r o o m  for·question~ng. T h i s  p r o c e s s  
c o n t i n u e d  u n t i l  e v e r y  s t u d e n t  i n  t h e  c l a s s r o o m  h a d  c o m p l e t e d  t h e  i n t e r v i e w .  
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2 4  
Q U A N T I T A T I V E  : M E T H O D S  .  
A f t e r  e a c h ·  a d m i n i s t r a t i o n  ( f a l l  a n d  s p r 1 _ n g )  · o f  t h e  s o c i o m e t r i c  
q u e s t i o n n a i r e  a  f r e q u e n c y  c h a r t  w a s  c o m p i l e d  b a s e d  o n  t h e  r e s u l t s .  
S t u d e n t s  w e r e .  g r o u p e d  b y  r e a d i _ n g  g r o u p  1  e v e l ,  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  b e i . n g  
s e l e c t e d ,  r e j e c t e d ,  p e r c e i v e d  a s  d o i n g  w e l l ,  a n d  p~rceiv~d a s  doi~g 
p o o r l y  w a s  r e c o r d e d  f o r  e a c h  s t u d e n t .  
I n  o r d e r  t o  c o n v e r t  t h e  f r e q u e n c y  d a t a  i n t o  a  f o r m  t h a t  w o u l d  a l l o w  
m e a s u r i n g  t h e  s t r e _ n g t h  o f  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  
a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s ;  a n d  b e t w e e n  readi~g g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  p e e r -
p e r c e i v e d  s u c c e s s  o r  f a i l u r e ,  t h e  f o l l o w i . n g  p r o c e d u r e  w a s  e m p l o y e d  t o  
o b t a i n  i n d i v i d u a l  s c o r e s  f o r  e a c h  s t u d e r t t : - ( 1 )  R e a d i n g  g r o u p  s c o r e s  w e r e  
a s s i g n e d  t o  e v e r y  s t u d e n t  b y  r a n k i _ n g  t h e  v a r i o u s  r e a d i _ n g _  g r o u p s  i n  e a c h  
c l a s s r o o m  i n  a  f a s h i o n  t h a t  w o u l d  p r o v i d e  f o r  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  c l a s s -
r o o m s  w i t h  d i f f e r e n t  n u m b e r s  o f  r e a d i n g  g r o u p s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  o n e  
c l a s s  t h e r e  w e r e  f o u r  readi~g g r o u p s  a n d  i n  a n o t h e r  t h e r e  w e r e  o n l y  
t h r e e  r e a d i n g  g r o u p s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  ~ighest read~ng g r o u p  i n  e a c h  
c l a s s r o o m  w a s  a s s i g n e d  t h e  n u m b e r  4  a n d  t h e  l o w e s t  r e a d i p g  g r o u p s  t h e  
n u m b e r  1 .  T h e  s e c o n d  a n d  ~hird ~ighest r e a d i p g  g r o u p s  i n  t h e  f i r s t  
c l a s s r o o m  w e r e  t h e n  a s s i g n e d  t h e  val~es 3  a n d  2  r e s p e c t i v e l y  w h i l e  t h e  
s e c o n d  ~ighest read~ng g r o u p  i n  t h e  s e c o n d  c l a s s r o o m  w a s  a s s J g n e d  t h e  
v a l u e  o f  2 .  5  ( s e e  a p p e n d i x  · A ) .  T h i s  a s s . i  g n m e n t  p r o c e d u r e  m a x i  m i  z e d  
c o m p a r a b i l i t y  w h i l e  m a i n t a i n i . n g  e q u a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  r e a d i . n g _  g r o u p  
s c o r e s  i n  e a c h  c l a s s r o o m ,  ( 2 )  A  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  s c o r e  w a s  c o m p u t e d  
f o r  e v e r y  s t u d e n t  b y  s u b t r a c t i p g  t h e  s e a t m a t e  r e j e c t i o n s  h e / s h e  r e c e i v e d  
f r o m  t h e  s e a t r r i a t e  s e l e c t i o n s  r e c e i v e d .  B o t h  s e a t m a t e · s e l e c t i o n s  a n d  
1  ~ . .  ¥~· . .  - · -
· - - · · ·  
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r e j e c t i o n s  w e r e  w e i g h t e d  b a s e d  o n  t h e i r  r a n k i n g .  T h r e e  p o i n t s  w e r e  
g i v e n  f o r  b e i n g  t h e  f i r s t  s e a t m a t e  s e l e c t i o n ·  o f  a n o t h e r  s t u d e n t ,  t w o  
p o i n t s  f o r  b e i n g  a  s e c o n d  c h o i c e  a n d  o n e  p o i n t  w a s  a w a r d e d  f o r  b e i n g  
t h e  t h i r d  s e a t m a t e  s e l e c t i o n  o f  a n o t h e r  s t u d e n t .  · L i k e w i s e ,  b e i n g  t h e  
f i r s t  s e a t m a t e  r e j e c t i o n  o f  a n o t h e r  s t u d e n t  s u b t r a c t e d  t w o  p o i n t s  a n d  
b e i n g  t h e  s e c o n d  s e a t m a t e  r e j e c t i o n  s u b t r a c t e d  o n e  p o i n t .  ( 3 )  A  s c o r e  
f o r  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  w a s  c o m p u t e d  f o r  e a c h  s t u d e n t  b y  s u b t r a c t i n g  
t h e  n u m b e r  o f  " d o i n g . p o o r l y "  c l a s s i f i c a t i o n s  h e / s h e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
n u m b e r  o f  " d o i n g  w e l l "  c l a s s i f i c a t i o n s  r e c e i v e d . · ·  ( 4 )  A  c o n s t a n t  o f  2 5  
w a s  t h e n  a d d e d  t o  e a c h  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  p e e r  p e r c e i v e d  s u c c e s s  
s c o r e - i n  o r d e r  t o  eliminate-~egative v a l u e s - a n d - f a c i l i t a t e  t h e - -
c o m p u t a t i o n  o f  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  . ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  
P e a r s o n ' s  p r o d u c t  m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( B l a l o c k ,  1 9 7 2 :  
3 7 6 )  w a s  e m p l o y e d  t o  m e a s u r e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  p l a c e -
m e n t  a n d  t h e  s o c i o m e t r i c  s c o r e s .  O n l y  t h e  s c o r e s  o f  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  
r e m a i n e d  i n  t h e  s a m e  r e a d i n g  g r o u p  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r . w e r e  u s e d  i n  
c o m p u t i n g  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .
5  
C o r r e l a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  o n  t h e  
f o l l o w i n g  r e l a t i o n s h i p s :  ( 1 )  t h e  o v e r a l l  ( c o m b i n i n g  d a t a  f r o m  a l l  t h r e e  
c l a s s r o o m s )  . r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t -
t r a c t i v e n e s s  i n  t h e  f a l l  a n d  s p r i n g ,  ( 2 )  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i _ n g  g r o u p  
5  
I n  a l l  t h r e e  c l a s s r o o m s  o n l y  s e v e n  s t u d e n t s  c h a n g e d  r e a d i n g  g r o u p s  
d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e r e  w a s  n o  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  e f f e . c t  t h e  c h a n g e  i n  
r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  h a d  o n  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  o r  p e e r - p e r c e i v e d  
s u c c e s s  ( s e e  t h e  t a b l e s  i n  C h a p t e r  V I I ) .  
' 4  . .  ~ . .  . . . _ _ . a . • - '  
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r  
m e m b e r s h i : p · .  a n d  s o c i a  1  a t t r a c t i v e n e s s ·  i n  e a c h · :  C l  a s s  r o o m  f o r ·  b o t h ·  t h e  f a  1 1  
a n d  s p r i _ n g ,  ·  ( 3 ) " .  t h e ·  o v e r a l l ·  r e l a t t o n s f t i p  o e t \ \ r e e r r ·  r e a d i _ n g _  g r o u p  m e m b e r s h i p  
a n d  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s ·  i n  t h e  f a l l  a n d  s p r i _ n g ;  a n d  . .  ( 4 )  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  r e a d i : _ n g  g r o u p  m e m o e r s h i p  a n d  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  i n  e a c h  
c l  a s s  r o o m  f o r  b o t h  t h e  f a  1 1  a n d  s p r i _ n g .  
I  
I  
!  
~,.,,., . . . .  ~,._,,,. 
. , , , _  
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C H A P T E R  V  
R E A D I N G  G R O U P - M E M B E R S H I P  A N D  S O C I A L  
A T T R A C T I V E N E S S  
T H E  S T R U C T U R E  A N D  C O M P O S I T I O N  O F .  R E A D I N G  G R O U P S  
T h i r d  G r a d e  : N u m o e r  O n e  
T h e r e  w e r e  t h r e e  r e a d i _ n g _  g r o u p s  i n  t h i s  c l a s s r o o m "  I n  t h e  f a  1 1  
t h e r e  w e r e  1 5  s t u d e n t s  ( 7  m a l e s  a n d  8  f e m a  1  e s } ·  i n  t h e  h i g h e s t  r e a d i _ n g  
.  g r o u p ,  6  s t u d e n t s  ( 5  m a l e s  a n d  l  f e m a  1  e )  i n  t h e ·  s e c o n d  h . i  g h e s t  r e a d i n g  
.  g r o u p ,  a n d  5  s t u d e n t s  (  4  m a  1  e s  a n d  l  f  e m a  1  e }  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i . n g  
.  g r o u p .  T h e  o n l y  b l a c k  s t u d e n t  i n  t h e  c l a s s ,  Joseph~l w a s  i n  t h e  
1  o w e s t  r e a d i . n g .  g r o u p ,  ·  
B y  t h e  s p r i : . n g ,  t w o  s t u d e n t s  h a d  1  e f t  t h e  s c h o o l  a n d  a  n e w  
s t u d e n t  h a d  b e e n  a d d e d  t o  t h e  c l a s s .  A l s o ,  o n e  s t u d e n t  h a d  b e e n  
m o y e d  f r o m  t h e  s e c o n d  ~ighest read~ng g r o u p  t o  t h e  ~ighes~ g r o u p  a n d  
t w o  s t u d e n t s  h a d  m o v e d  f r o m  the~lowest readi~g g r o u p  t o  t h e  s e c o n d  
h i g h e s t  g r o u p .  T h e s e  ch~nges l e f t  t h e  ~ighest read~ng g r o u p  w i t h  1 5  
s t u d e n t s  ( 7  m a l e s  a n d  8  females}~ t h e  s e c o n d  ~ighest readi~g g r o u p  w i t h  
7  s t u d e n t s  ( 5  m a l e s  a n d  2  f e m a l e s ) ,  a n d  t h e  l o w e s t  readi~g g r o u p  w i t h  
3  s t u d e n t s  ( 2  m a l e s  a n d  1  f e m a l e ) .  J o s e p h  r e m a i n e d  i n  t h e · l o w e s t  readi~g 
g r o u p  a l l  y e a r ,  T h e  f a c t  t h a t  o n l y  t h r e e  s t u d e n t s  ch~nged read~ng 
.  g r o u p s .  d u r i . n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a b i l i t y  g r o u p  
s t r u c t u r e  w a s  e s s e n t i a l l y  f i x e d  a n d  p e r m a n e n t .  
l A l l  o f  t h e  n a m e s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  p s e u d o n y m s .  
" ' i l O ! l l O - . . . . . _ . . . ,  
I  
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T h i r d  G r a d e  N u m b e r · T w o  
T h e r e  w e r e  t h . r e e · r e a d i _ n g _  g~oups i n  t h i s  c l a s s r o o m .  I n . t h e  f a l l  
1 1  s t u d e n t s  ( 2  m a l e s . a n d  9  f e m a l e s }  w e r e  i n  t h e . h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p ,  
.  .  .  
9  s t u d e n t s  ( 6  m a l e s  a n d  3  f  e m a  1  e s )  i n  t h e ·  s e c o n d  h _ i  g h e s t  r e a d i _ n g _  group~ 
a n d  5  s t u d e n t s  ( a l l  m a l e s } ·  i n  t h e  l o w e s t ·  r e a d i _ n g _  g r o u p .  T h e  t w o  b l a c k  
s t u d e n t s  i n  t h i s  c l a s s r o o m ,  L e r o y ·  a n d  J o h n . a t h . a l ' ) ,  w e r e  i n  t h e  1  o w e s t  
r e a d i _ n g _  g r o u p .  
D u r i _ n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s c h . o o  1  y e a r  t f t e r e  w e r e ·  ! ! . Q .  c h a _ n g e s  i n  
r e a d i _ n g _  g r o u p  m e m b e r s h t p  i n  t h i s  c l a s s r o o m .  A l  1  o f  t f l e  s t u d e n t s  
_  r e m a i n e d  i n  th~ g r o u p s  i n  w h t c h  t h e y  s t a r t e d  t h e  y e a r .  O n e  n e w  m a l e  
s t u d e n t  a r r i v e d  i n  J a n u a r y  a n d  w a s  a s s · i g n e d  t o  t n e  s e c o n d  h i g h e s t  
.  .  
_ r e a d i n g  g r o u p ,  br~ngi~g t h e  t o t a l  i n  tha~ g r o u p  t o  1 0  ( 7  m a l e s  a n d  
3  f e m a l e s ) ,  T h e  f a c t  t h a t  n o  s t u d e n t s  c h a n g e d  r e a d i n g  g r o L l p s  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p  s t r u c t u r e  w a s  a  f i x e d  r e a l i t y  i n  t h i s  
c l a s s r o o m .  
F o u r t h  G r a d e  
U n l i k e  t h e  t w o  t h . i  r d .  g r a d e  c l  a s s  r o o m s , :  t f l e r e  w e r e  f o u r  r e a d i . n g  
.  g r o u p s  i n  t h i s  c l a s s r o o m ,  I n  t h e  f a l l  t h e r e  w e r e  6  s t u d e n t s  ( 2  m a l e s  
a n d  4  femal~s} i n  t h e  ~ighest read~ng g r o u p ,  9  s t u d e n t s  ( 7  m a l e s  a n d  
2  f e m a l e s )  i n  t h e  s e c o n d  ~ighest read~ng g r o u p ,  8  s t u d e n t s  ( 5  m a l e s  a n d  
3  f e m a l e s }  i n  t h e  t h i r d  h _ i g h e s t  r e a d i _ n g _  g r o u p ,  a n d  5  s t u d e n t s  ( 3  m a l e s  
a n d  2  f  e m a  1  e s ) .  i n  t h e  1  o w e  s t  r e a d i . n g  g r o u p .  T h e  t h r e e  b  1  a c k  s t u d e n t s  
i n  t h i s  c l a s s r o o m ,  J a m e s o n ,  J o e y ,  a n d  S a l l y ,  w e r e  a l l  i n  t h e  l o w e s t  
r e a d i _ n g _  g r o u p  . .  
I  
I  
I  
I  
D u r i _ n g  t h e  s c h . o o  1  · y e a r  f o u r  s t u d e n t s  c h . a _ n g e d  r e a d i _ n g _  g r o u p s  i n  
t h i s  c l a s s r o o m .  · O n e  o f - .  t h e . b l a c k  students,-Joey~ · l e f t  t h e  s c h o o l  i n  
N o v e m b e r ,  a n d  i n  J a n u a r y , - 3  m a l e s  a n d  l  f e m a l e  i n  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  
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r e a d i _ n g _  g r o u p  w e r e  m o v e d  d o w n  t o  t h e  t h i r d  f l _ i g h e s t  r e a d i _ n g .  g r o u p  . .  
T h e s e  c h a _ n g e s  l e f t  6  s t u d e n t s · · { i r 1 1 1 a · 1 e s · a n d · 4 · f e m a l e s )  i n  t h e  ~ighest 
r e a d i _ n g  g r o u p ,  5  s t u d e n t s  ( 4  m a l e s  a n d  1  f e m a l e }  i n  t h e  s e c o n d  n _ i g h e s t  
r e a d i _ n g _  g r o u p ,  1 2  s t u d e n t s  ( 8  m a l e s  a n d  4  f e m a l e s )  i n  · t h e  t h i r d  
~ighest r e a d i _ n g _  g r o u p ,  a n d  4  s t u d e n t s  ( 2  m a l e s  a n d  2  f e m a l e s }  i n  t h e  
l o w e s t  read~ng g r o u p .  
R E A D t N G  G R O U P  A S S I G N M E N T  P R O C E D U R E S  
A l l  t h r e e  t e a c h e r s .  w e r e  a s k e d  n y  t h e  a u t h o r ·  h o w - t h e y  a s s i g n e d  
s t u d e n t s  t o  d i f f e r e n t  r e a d i _ n g  a 5 i l f t y  g r o u p s . ·  A l l  o f  t h e m  s a i d  t h a t  
t h e y  b a s e d  t h e i r  d e c i s i o n s  o n  m o r e  t h a n  o n e  i n d i c a t o r .  M r s .  D o u g l a s  
s a i d  t h a t  s h e  l o o k e d  a t  t h e  s t u d e n t ' s  p r i o r  r e a d i n g  r e c o r d  a n d  t h e n  
l i s t e n e d  t o  h i m  o r  h e r  r e a d  b e f o r e  s h e  m a d e  u p  h e r  m i n d .  M r s .  Yo~ng 
s a i d  t h a t  s h e  u s e d . v o c a b u l a r y  a n d  readi~g c o m p r e h e n s i o n  t e s t  re~ults i n  
decidi~g w h i c h  r e a d i n g  g r o u p  a  s t u d e n t  s h o u l d  b e  as~igned t o .  M r s .  F r a n k  
s a i d  t h a t  s h e  d e t e r m i n e d  w h a t  r e a d i n g  g r o u p  a  s t u d e n t  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  
.  .  
t o  m a i n l y  6 n  t h e  b a s i s  o f  c l a s s r o o m  p e r f o r m a n c e  duri~g t h e  f i r s t  w e e k  
o f  s c h o o l .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  l i s t e n e d  t o  s t u d e n t s  r e a d  o u t  l o u d  a n d  
o b s e r v e d  t h e i r  w o r k  h a b i t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  s c h o o l  a n d  t h e n ·  
a s s i g n e d  t h e m  t o  r e a d i n g  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s .  
.  .  
T h e  o n e  c o m m o n  c r i t e r i o n  u s e d  b y  a  1 1  t h r e e  t e a c h e r s  i n  a s s _ i  g n i _ n g  
s t u d e n t s  t o  r e a d i _ n g  g r o u p s  w a s  t h e  s t u d e n V . s  a b i  1  i  t y  t o  r e a d  o u t  1  o u d .  
M r s .  D o u g l a s  a n d  M r s .  Yo~ng m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  u s e d  t n e  student~s 
. . .  v  
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p r e v i o u s  r e c o r d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  . .  M r s . ·  f r a n k  h o w e v e r , - m a i n t a t n e d  
t h a t  s h e  b a s e d  h e r  j~dgment s o l e l j  on~initial perf6r~~nce.iri class~ 
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A s  f a r  a s  t h e  o l a c k  s t u d e n t s  w e r e  concerned~ a l l  t n r e e · t e a c n e r s  h a d  t o  
a s s i g n  t h e m  t o  r e a d i n g  g r o u p s  s o l e l y  o n  t h e · o a s t s  o f  l i s t e n i n g  t o  t h e m  
.  .  .  .  
r e a d  o u t  l o u d .  A  c o n v e r s a t i o n  w i t h  th~· t e a c h e r s  i n  t h e  f a l l  r e v e a l e d  
t h a t  a s  l a t e  a s  O c t o b e r . 2 3 , "  t h e y  h a d  n o t · y e t  r e c e i v e d  a  p r e v i o u s  . s c h o o l  
r e c o r d  f o r  a n y  o f  . t h e  b l a c k  s t u d e n t s  i n . t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a s s r o o m s :  
I  t h e n  a s k e d  a l l  · t h r e e  t e a c h e r s  a b o u t  t n e  p r e v i o u s  s c h o o l  
r e c o r d s  o f  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  i n  t n e i r  c l a s s r o o m s .  A l l  
t h r e e  t e a c h e r s  s a i d  t h a t  t h e y  h a d · n o t  y e t  r e c e i v e d  a  r e c o r d  
o r  f i l e  o n  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  i n  t h e i r  c l a s s r o o m s .  T h e y  
a l l  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  f r u s t r a t e d  b e c a u s e  w i t h o u t  a  
p r e v i o u s  r e c o r d  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  d i a g n o s e  w h y  s o m e ·  o f  
t h e  b l a c k  s t u d e n t s  h a d  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  s c h o o l  w o r k .  
T H E  R O U T I N E  O F  R E A D I N G  A B I L I T Y  G R O U P I N G  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  O n e  
I n  t h i s  c l a s s r o o m  t h e  t e a c h e r ,  M r s .  D o u g l a s ,  h a d  s e t  u p  a  
p a r t i t i o n  i n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m  w h e r e  s h e  m e t  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  
r e a d i _ n g _  g r o u p s .  A l t h a . u g h  i t  w a s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  t o  
w a t c h  a  p a r t i c u l a r  r e a d i _ n g _  g r o u p  · w h i l e  t h e y  w e r e  m e e t i _ n g  w i t h  t h e  
t e a c h e r ,  i t  w a s  e a s y  t o  h e a r  t h e m :  
. .  
( M a r c h  2 5 ,  1 1 : 0 5  ~.m.) 
I  w a l k  i n t o  t h e  r o o m  a n d  l o o k  f o r  J o s e p h  b u t  c a n t t  s e e  
h i m .  T h e n  I  n o t i c e  t h a t  M r s .  D o u g l a s  i s  m e e t i n g  w i t h  t h e  
l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  o v e r  i n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m .  
M r s .  D o u g l a i  h a s  a  b i g  p a r t i t i o n  t h a t  s h e  u s e s  t o  
s e p a r a t e  t h e  r e a d i n g  g r o u p  s h e  i s  w o r k i n g  w i t h  f r o m  t h e  
r e s t  o f  t h e  c l a s s . "  S o  I  c a n ' t  s e e  J o s e p h  b u t  I  c a n  h e a r  
h i s  v o i c e .  
M r s .  D o u g l a s _  g e n e r a l l y  m a i n t a i n e d  a  c o n s i s t e n t  r o u t i n e  i n  w o r k i _ n g  
w i t h  t h e  v a r i o u s  r e a d i n g  g r o u p s .  S h e  i n s t r u c t e d  t h e  ~ighest reatji~g 
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,  g r o u p  f i r s t  a n d  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  l a s t .  I  ob~erved h e r  w o r k i n g  
w i t h  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  b e t w e e n  9 : 3 0  a n d  1 0 : 0 0  a . m .  ,
2  
t h e  s e c o n d  
: - h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  b e t w e e n  · 1 0 : 0 0  a n d  1 0 : 3 0  a . m . ,  a n d  t h e  l o w e s t  
1  r e a d i n g  g r o u p  b e t w e e n  1 0 : 4 5  a n d  1 1 : 1 5  a . m .  B y  m a i n t a i n i n g  t h i s  o r d e r  
I  
I  
o f  i n s t r u c t i n g  t h e  r e a d . i n g  . .  gr.oups~ . .  M r s  • .  -. .  D o l . l f J 1 a s  s u g g e s t e d  t o  t h e  c l a s s  
;  t h a t  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  w a s .  p r e f e r r e d  b y  h e r .  T h e  f a c t  t h a t  . t h e  
I  
i  t e a c h e r  p r e f e r s  a  c e r t a i n  g r o u p  o f  s t u d e n t s  c a n  b e  i n f l u e n t i a l  i n  
I  •  
d e t e r m i n i n g  t h e  s o c i a l  p r e f e r e n c e s  o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e  s t u d e n t s  
m i g h t  s o c i a l l y  p r e f e r  s t u d e n t s  f r o m  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  b e c a u s e  
;  t h e  t e a c h e r  a p p a r e n t l y  d i d .  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  T w o  
I n  t h i s  c l a s s r o o m  t h e  t e a c h e r ,  M r s .  Yo~ng, m a i n t a i n e d  a  g e n e r a l l y  
,  c o n s i s t e n t  r o u t i n e  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  r e a d i n g  g r o u p s .  
:  B e t w e e n  9 : 5 0  a n d  1 0 : 0 0  a . m .
3  
s h e  w o u l d  c a l l  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  
:  t o  a s s e m b l e  i n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m .  U n l i k e  M r s .  D o u g l a s ,  M r s  . .  Y o u n g  
' ·  
!  d i d  n o t  h a v e  a  p a r t i t i o n  t h a t  b l o c k e d  o f f  t h e  r e a d i n g  g r o u p  s h e  w a s  
I  •  
I  
' .  w o r k i n g  w i t h  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s .  S o m e t i m e  b e t w e e n  1 0 : 1 5  a n d  1 0 : 4 5  
i  
'  a . m .  M r s .  Y o u n g  u s u a l l y  w o r k e d  w i t h  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p ,  a n d  
s h e  n o r m a l l y  i n s t r u c t e d  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  b e t w e e n  1 0 : 5 0  a n d  1 1 : 1 0  
:  a . m .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  r e g a r d  t o  t h i r d  g r a d e  n u m b e r  o n e ,  
I  
I  
2  
:  O n l y  o n  o n e  o c c a s i o n  d i d  I  o b s e r v e  t h e  t e a c h e r  w o r k i n g  w i t h  t h e  
:  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  a f t e r  1 0 : 0 0  a . m .  
3  
O n  o n l y  o n e  o c c a s i o n  d i d  I  o b s e r v e  M r s .  Y o u n g  i n s t r u c t i n g  t h e  
h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  a f t e r  s h e  h a d  m e t  w i t h  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p .  
1 - · ·  - -
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b y  u s u a l l y  m e e t i _ n g  w i t h  t h e  h i g h e s t  r e a d i _ n g _  g r o u p  f i r s t  t h e  t e a c h e r  c a n  
c o 1 1 1 1 1 u n i c a t e  t o  t h e  r e s t  o f  . t h e  c l a s s  t h a t  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e r  
readi~g g r o u p s  a r e  n o t  a s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  a s  s t u d e n t s  i n  t h e  
h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p .  
F o u r t h  G r a d e  
T h e  r o u t i n e  · o f  r e a d ' f : n g - - - a f r l H · t y  . .  · y r o u p  i n s t r u c t i o n  w a s  1  e s s  
c o n s i s t e n t  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  c l a s s r o o m  t h a n  i t  w a s  i n  t h e  t w o  t h i r d  
g r a d e  c l a s s e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  t e a c h e r ,  M r s .  F r a n k ,  w o u l d  s o m e t i m e s  
w o r k  w i t h  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  h i g h e s t  readin~ g r o u p s  s i m u l t a n e o u s l y ,  
m o v i n g  f r o m  o n e  t a b l e  t o  t h e  o t h e r :  
( A p r i l  2 4 ,  1 0 : 3 0  a . m . )  
I  w a l k  i n t o  t h e  r o o m  a n d  n o t i c e  t h a t  M r s .  F r a n k  i s  w o r k i n g  
w i t h  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  a t  t h e  s a m e  
t i m e .  S h e  h a s  t h e m  s e a t e d  a t  d i f f e r e n t  t a b l e s .  T h e  s e c o n d  
h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  i s  r e a d i n g  o u t  l o u d  i n  u n i s o n  a n d  t h e  
t h i r d  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  i s  w o r k i n g  o n  t h e i r  w o r k b o o k s .  
M r s .  F r a n k  m o v e s  f r o m  o n e  t a b l e  t o  t h e  n e x t  check~ng o n  t h e i r  
p r o g r e s s .  
A l s o ,  t h e  h i g h e s t  readi~g gro~p w o u l d  a t  t i m e s  l e a v e  t h e  r o o m  an~ g o  t o  
a n o t h e r  c l a s s r o o m  f o r  i n s t r u c t i o n .  H o w e v e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e s e  
i r r e g u l a r i t i e s ,  I  o b s e r v e d  t h a t  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  w a s  u s u a l l y  
t h e  l a s t  t o  r e c e i v e  t h e  t e a c h e r
1
s  a t t e n t i o n  ( g e n e r a l l y  b e t w e e n  1 0 : 4 0  
a n d  1 1 : 1 0  a . m J .  A l t h o u g h  t h e  r o u t i n e  o f  r e a d i n g  g r o u p  i n s t r u c t i o n  w a s  
n o t  a s  d i s t i n c t i v e  i n  t h i s  c l a s s  a s  i t  w a s  i n  t h e  t w o  t h i r d  g r a d e  
c l a s s e s ,  b y  c o n s i s t e n t l y  w o r k i n g  w i t h  t h e  l o w e s t  g r o u p  l a s t  M r s .  F r a n k  
i m p l i e d  t h a t  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  w e r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  
a s  s t u d e n t s  i n  t h e  o t h e r  r e a d i n g  g r o u p s .  
i  
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D I F F E R E N T I A L  B E H A V I O R  A S S O C I A T E D  W I T H  R E A D I N G  A B I L I T Y  G R O U P I N G  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  O n e  
T h e  i n s t r u c t i o n a l  s e s s i o n s  v a r i e d  s o m e w h a t · b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  
r e a d i n g  g r o u p s  i n  t h i s  c l a s s r o o m .  T h e · - · h i g h e s t  a n d  s e c o n d  h i g h e s t  
.  .  
r e a d i n g  g r o u p s  e x p e r i e n c e d  a  W i d e r  - r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  i n  t h e i r  r e a d i n g  
g r o u p  s e s s i o n s  t h a n  d i d  t h e  · l o w e s t "  r e a d i n g  g r o u p .  B o t h  t h e  h _ i g h e s t  
a n d  t h e  s e c o n d  h _ i g h e s t  r _ e a d i n g  g r o u p s  p u t  o n  p l a y s  f o r  t h e  w h o l e  c l a s s  
a s  p a r t  o f  t h e i r  r e a d i n g _  g r o u p  a c t i v i t y :  
( J a n u a r y  2 1 ,  1 0 : 3 0  a . m . )  
M r s .  D o u g l a s  g e t s  u p  i n  f r o n t  o f  t h e  r o o m  a n d  s a y s ,  
1 1
I t
1
s  
t i m e  f o r  a  b r e a k ,  b u t  f i r s t  t h e  M o n k e y s  ( s e c o n d  h i g h e s t  
r e a d i n g  g r o u p )  ar~ g o i n g  t o  p r e s e n t  a  p l a y  f o r  y o u .  Y o u  m u s t  
b e  p a t i e n t  b e c a u s e  t h e y  h a v e n ' t  p r a c t i c e d  i t  y e t .
1 1  
A l l  
t h e  s t u d e n t s  p · u l l  t h e i r  c h a i r s  u p  a n d  t h e  M o n k e y s  b e g i n  t h e i r  
p r e s e n t a t i o n .  T h e y · a n n o u n c e  t h a t  t h e y  a r e  g o i n g  t o  p r e s e n t  
t h e  s t o r y  a b o u t  t h e  H a r e  a n d  t h e  T o r t i s e .  
T h e  l o w e s t  r e a d 1 n g  g r o u p  n e v e r  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p r e s e n t  a  p l a y  
i n  f r o n t  o f  t h e  w h o l e  c l a s s .  
T h e  h i g h e s t  readi~g g r o u p  o f t e n  s e e m e d  t o  b e  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  
c u r i o s i t y  f o r  t h e  res~ o f  t h e  c l a s s  • .  A l t h o u g h  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  
c o u l d  n o t  a c t u a l l y  s e e  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g _  g r o u p  a s  t h e y  m e t  w i t h  t h e  
t e a c h e r  ( d u e  t o  t h e  p a r t i t i o n  m e n t i o n e d  e a r l i e r ) ,  t h e y  w o u l d  o f t e n  t u r n  
a r o u n d  i n  t h e i r  s e a t s  a n d _  l i s t e n  i n .  T h e  h i g h e s t  readi~g g r o u p  
o f t e n  e n g a g e d  i n  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  t h a t  a t t r a c t e d  a  l o t  o f  a t t e n t i o n :  
( J a n u a r y  2 1 ,  9 : 5 0  a . m . )  
M r s .  D o u g l a s  i s  o v e r  i n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m  w o r k i n g  
w i t h  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p .  O n e  h a l f  o f  t h e  g r o u p  
s t a n d s  a n d  r e a d s  o u t  l o u d  t o  t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  r e a d i n g  
g r o u p  w h o  a r e  s e a t e d .  N o w  t h e  h a l f  o f  t h e  g r o u p  t h a t  w a · s  .  
I  
I  
I  
I  
s e a t e d  s t a n d s  u p  a n d  r e a d s  o u t  l o u d  i n  u n i s o n  t o  t h e ·  
o t h e r  h a l f  o f  t h e  g r o u p .  T h e  r e s t  o f  t h e  s t u d e n t s  
a r e  s u p p o s e d  t o  b e  w o r k i n g  o n  t h e  m o r n i n g  a s s i g n m e n t s  
b u t  m o s t  o f  · t h e m  a r e  t u r n i n g  a r o u n d  t o  l i s t e n  i n  o n  
- w h a t  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  i s  d o i n g .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  t w o  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s ,  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
s e s s i o n s  o f  t h e  l o w e s t  reading··grou~-~ere--characterized b y  a  · n a r r o w  
r a n g e  o f  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  t h a t  c e n t e r e d  o n  b a s i c  f u n d a m e n t a l s .  T h e  
l e a r n i n g  e x e r c i s e s  o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  s e e m e d  n o n - i n t e r e s t i n g  
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a n d  t h i s  w a s  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  t i m e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e y  m e t .  T h e  
s t u d e n t s  g e n e r a l l y  g o t  i n c r e a s i n g l y  r e s t l e s s  d u r i n g  t h e  h a l f  h o u r  
b e f o r e  l u n c h  ( 1 1 : 0 0 - 1 1 : 3 0  a . m . ) .  T h i s  r e s t l e s s n e s s  contrib~ted t o  t h e  
n o n - i n t e r e s t i n g  a t m o s p h e r e  o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p ' s  i n s t r u c t i o n a l  
s e s s i o n s :  
( A p r i l  3 ,  1 1  : 0 0  a . m . )  
M r s .  D O t l g l a s  c a l l s  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  t o g e t h e r .  
T h e y  m e e t  i n  o n e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m  t h a t  i s  p a r t i t i o n e d  
o f f  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s r o o m .  B e c a u s e  o f  t h e  
p a r t i t i o n  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  M r s .  D o u g l a s  t o  s e e  t h e  r e s t  
o f  t h e  c l a s s  w h i l e  s h e  i s  w o r k i n g  w i t h  a  p a r t i c u l a r  
r e a d i n g  g r o u p .  A  c o u p l e  - 0 f  s t u d e n t s  l e a v e  t h e i r  d e s k s  a n d  
w a l k  o v e r  t o  t a l k  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  M r s .  D o u g l a s  
d o e s n ' t  s e e  thi~ a s  s h e  i s  w o r k i n g - i n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  
r o o m  w i t h  t h e  l o w e s t ·  r e a d i n g  g r o u p .  ( 1 1 : 0 5  a . m . )  T h e  n o i s e  
i s  g e t t i n g  1  o u d e r  a s  m o r e ·  · s t u d e n t s  a r e  t a  1  k i n g  i n s t e a d  o f  
d o i n g  t h e i r  w o r k .  D u f f y  i s  r e a d i n g  o u t  l o u d  w h i l e  t h e  r e s t  
o f  t h e  r e a d - i n g  g r o u p  1  i s  t e n s .  M r s .  D o u g l a s  n o w  g e t s  o u t  
·  o f  h e r  c h a i r ,  w a l k s  o u t  a w a y  f r o m  t h e  p a r t i t i o n  a n d  t e l l s  t h e  
r e s t  o f  t h e  c l a s s  t o  q u i e t  d o w n  a n d  g e t  b a c k  t o  t h e i r  s e a t s .  
M r s .  D o u g l a s  g o e s  b a c k  t o  t h e  r e a d i n g  g r o u p  a n d  · t e l l s  J o e y  t o  
r e a d .  A f t e r  J o e y  r e a d s  a  c o u p l e  o f  p a r a g r a p h s ,  M r s .  D o u g l a s  
s a y s ,  " Y o u  a r e  r e a d i n g  n e a t  J o e y .
1 1  
T h e n  s h e  s a y s  t o  t h e  
w h o l e  g r o u p ,  " Y o u  k n o w  t h a t  s t u d e n t s  i n  t h e  o t h e r  g r o u p s  
o f t e n  r e a d  a h e a d · i n  t h e i r  b o o k s ;  i t  w o u l d  b e  g o o d  i f  y o u  
p e o p l e  w o u l d  r e a d  a h e a d  d u r i n g  y o u r  s p a r e  t i m e  a l s o .
1 1  
M r s .  D o u g l a s  t h e n  s a y s ,  " W h a t  k i n d  o f  a  p e r s o n  w a s  J o h n ?  W a s  
h e  m e a n ?  B a d ?  T h o u g h t l e s s ? "  D u f f y  s a y s ,  " H e  w a s  b a d .  
1 1  
J o e y  s a y s ,  " H e  w a s  t h o u g h t l e s s . "  M r s .  D o u g l a s  s a y s ,  " V e r y  g o o d .
1 1  
l  
( 1 1 : 1 0  a . m . )  T h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  i s  g e t t i n g  m o r e  r e s t l e s s .  
D o u g  a n d  R o n  a r e  o u t  o f  t h e i r  d e s k s  t a l k i n g  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  
M r s .  D o u g l a s . y e l l s  o u t ·  f r o m  t h e  c o r n e r  o f  · t h e  r o o m ,  " D o u g  a n d  
R o n ,  I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  y o u r  w o r k !
1 1  
D o u g  a n d  R o n  g o  b a c k ·  t o  
t h e i r  d e s k s  a n d  s h u f f l e  t h r o u g h  s o m e  p a p e r s .  M r s .  D o u g l a s  
i s  n o w  h a v i n g  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  w o r k . o n  v o w e l  s o u n d s .  
J o s e p n  r e c i t e s  t h e  v - o w e  1  s o u n d s . ·  - M r s .  l J o u g l a s  t h e n  s t a r t s  
s a y i n g  d i f f e r e n t  w o r d s  a n d  h a s  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  
r e a d i n g  g r o u p  s o u n d  o u t  v o w e l s .  
( 1 1 : 1 6  a . m . )  M r s .  D o u g l a s  d i s m i s s e s  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  
a n d  t e l l s  t h e  c l a s s  t o  g e t  r e a d y  f o r  l u n c h  . .  
3 5  
B y  e n . g a g i n g  i n  a c t i v i t i e s  t h a t  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  c l a s s m a t e s .  
( e . g . ,  p u t t i n g  o n  p l a y s ) ,  s t u d e n t s  i n  t h e  t w o  h i g h e s t · r e a d i n g  g r o u p s  
w e r e  a b l e  t o  " s h o w  o f f
1 1  
t h e i r  p e r s o n a l i t i e s .  T h i s  k i n d  o f  s o c i a l  
e x p o s u r e  w a s  . n o t  a v a i  1 a b 1  e  t o  s t u d e n t s  i n  t h e  1  o w e s t  r e a d i n g  g r o u p .  
C o n s e q u e n t l y ,  ·  s  t µ _ d e n  t s  i n  t h e  1  o w e s  t  r e a d i n g  g r o _ u p  h a q  l e s s  o p p o r t u n i t y  
t o  a p p e a r  a s  s o c i a l l y  a t t r a c t i v e  p e r s o n a l i t i e s .  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  T w o  
. .  . : A s  . .  i n  t h i r d  g r a d e  n u m b e r  o n e ,  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  i n  t h i s  
c l a s s r o o m  e n g a g e d  i n  i n t e r e s t i n g  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e i r  r e a d i n g  g r o u p  
s e s s i o n s  . .  T h e y  p u t  o n  a  p l a y  f o r  t h e  w h o l e  c l a s s  a s  p a r t  o f  t h e i r  
r e a d i n g  g r o u p  a c t i v i t y :  
( M a r c h  4 ,  1 0 : 0 0  a . m . )  
M r s .  Y o u n g  c a l l s  t h e  f i r s t  ( h i g h e s t )  r e a d i n g  g r o u p  t o g e t h e r .  
T h e  n a m e  o f  t h e i r  t e x t b o o k  i s  H i g h  R o a d s .  T h e y  a l l  s i t  i n  a  
c i r c l e  a n d  s t a r t  d i s c u s s i n g  a  p l a y  t h e y  a r e  g o i n g  · t o  p e r f o r m  
f o r  t h e  w h o l e  c l a s s .  M r s .  Y o u n g  t e l l s  R o n n i e  t h a t  h e  i s  
g o i n g  t o  b e  t h e  m o d e r a t o r .  S h e  e x p l a i n s  t h a t  t h i s  m e a n s  h e  i s  
t o  i n t r o d u c e  t h e  p l a y ,  t h e  d i f f e r e n t  s c e n e s  i n  t h e  p l a y  a n d  
t h e  a c t o r s  a n d  a c t r e s s e s .  T h e  r e a d i n g  g r o u p  t h e n  d i s c u s s e s  t h e  
d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s  i n  t h e  p l a y .  A  c o u p l e  o f  t h e  g i r l s  t a l k  
a b o u t  t h e  c o s t u m e s  t h e y  a r e  g o i n g  t o  m a k e .  T~e r e s t  o f  t h e  
c l a s s  i s  w a t c h i n g  t h e  grou~ a s  t h e y  t a l k  a b o u t  t h e  p l a y .  
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A s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  p l a y s  a r e  v e h i c l e s  f o r  
a p p e a r i n g  s o c i a l l y  a t t r a c t i v e .  T h e r e  a r e  o t h e r  v e h i c l e s  o f  c o u r s e ,  
s u c h  a s  a t h l e t i c s ,  b u t  t h e  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  c e r t a i n  o p p o r t u n i t i e s  a r e  
a v a i l a b l e - o n l y  t o - c e r t a i n  studentS~ - - 1  d i d - n o t - o b s e r v · e  t h e  t w o  l o w e r  - - - ·  
r e a d i n g  g r o u p s  p u t _  o n  p l a y s  f o r  t h e  w h o l e  c l a s s .  T h i s  w a s  u n l i k e  t h i r d  
g r a d e  n u m b e r  o n e  w h e r e  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  a s  w e l l  a s  t h e  
h i g h e s t  g r o u p  p u t  o n  a  p l a y .  
A n o t h e r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s e s s i o n s  o f  t h e ·  
d i f f e r e n t  r e a d i n g  g r o u p s ·  h a d  t o  d o  w i t h  M r s .  Yo~ng's b e h a v i o r .  W h i l e  
w o r k i n g  w i t h  t h e  t w o  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  s h e  s e e m e d  t o  c o n c e n t r a t e  
m o r e  t h a n  w h e n  s h e  w o r k e d  w i t h  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p .  W h i l e  
~orking w i t h  t h e  t w o  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  M r s .  Y o u n g  w o u l d  n o t  
a l l o w  o t h e r  s t u d e n t s  t o  i n t e r r u p t :  
( J a n u a r y  3 1 ,  1 0 : 3 5  a . m . )  
T r a v i s  ( a  m e m b e r  o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p )  g e t s  u p  
a n d  a p p r o a c h e s  M r s .  Y o u n g  w h o  i s  w o r k i n g  w i t h  t h e  s e c o n d  
h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p .  A p p a r e n t l y  h e  h a s  a  q u e s t i o n  
a b o u t  t h e  m o r n i n g ' s  a s s i g n m e n t .  M r s .  Y o u n g  s a y s ,  " N o t  
t h . i s  m i n u t e  T r a v i s . "  T r a v i s  w a l k s  b a c k  t o  h i s  s e a t .  
H o w e v e r ,  w h e n  s h e  ~as w o r k i n g  w i t h  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  s h e  w o u l d  
o f t e n  a l l o w  o t h e r  s t u d e n t s  t o  i n t e r r u p t  t h e  s e s s i o n :  
( M a r c h  1 2 ,  1 0 ; 4 5  a . m . )  
M r s .  Y o u n g  c a l l s  f o r  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  t o  a s s e m b l e  
i n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m .  T h e  g r o u p  s i t s  a r o u n d  i n  a  c i r c l e  
w i t h  M r s .  Y o u n g .  M r s .  Y o u n g ·  s a y s ,  " W h a t  w a s  t h e  s t o r y  a b o u t ? "  
W a r r e n  s a y s ,  
1 1  
I t  w a s  a b o u t  a  h o r s e  t h a t  n e e d e d  s h o e s .  
1 1  
M r s .  Y o u n g  s a y s ,  " T h a t  
1  
s  r i g h t  t h e  n a m e  o f  t h e  s t o r y  i s  
H o w  H e r b i e  G e t s  a  S h o e .
1 1  
S h e  t h e n  s a y s ,  " W h y  d i d  H e r b i e  n e e d  
a  s h o e ? "  N o b o d y  i n  t h e  g r o u p  i s  a b l e  t o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  
s o  M r s .  Y o u n g  t e l l s  t h e m  t o  f i n i s h  r e a d i n g  t h e  s t o r y .  A s  t h e y  
r e a d ,  M r s .  Y o u n g  i s  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  f r o m  s t u d e n t s  w h o  w a l k  
o v e r  t o  w h e r e  s h e  i s  m e e t i n g  w i t h  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p .  
I  
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r t v e  c o u n t e d  f o u r  d i f f e r e n t  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a p p r o a c h e d  
h e r  w i t h  q u e s t ' i o n s  a b o u t  t h e i r  a s s _ i g n m e n t s  w h i l e  s h e  i s  
s i t t i _ n g  w i t h  t h e  1  o w e s t  r e a d i _ n g _  g r o u p .  
T h e  g r o u p  f i n i s h e s  r e a d i _ n g  t h e  s t o r y  a n d  M r s .  Y o _ u _ n g  
s t a r t s  a s k i n g  q u e s t i o n s  ~gain. J o h n a t h a n  r a i s e s  h i s  h~nd 
a n d  b e f o r e  h e  c a n  a n s w e r  M r s . .  Y o _ u _ n g .  - s a y s ,  
1 1
J o h n a t h a n  t a k e  
w h a t e v e r  y o u ·  h a v e  - i · n - - · y o u r ·  m o u t h  - 0 - u t .  
1 1  
J o h n a t h a n  g e t s  u p ,  
g o e s  b a c k  t o  t h e  t r a s h  c a n ,  a n d  s p i t s  h i s  g u m  o u · t .  W h e n  
h e  r e t u r n s  t o  t h e ·  g r o u p · " M r s  ·····Y-O~_ng···asks .  t h e  q u e s t i o n  _ a g a i n .  
J o h n a t h a n  g i v e s .  a  . . .  w~Gng . . .  . a l l S . \ f l e r _ a n d . i h e  t e a c h e r  t e l l s  h i m  t o  
r e a d  o v e r  p a r t  o f  t h e  s t o r y  a g a i n .  M r s .  Y o u n g  t h e n  t e l l s  t h e  
w h o l e  r e a d i n g  g r o u p  t o  g o  b a c k  t o  t h e i r  d e s k s  a n d  r e a d  t h e  
s t o r y  a g a i n .  ·  
( A p r i l  2 2 ,  l O : s s : a . m . )  
M r s .  Y o u n g  c a l l s  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  t o g e t h e r  f o r  
i n s t r u c t i r i n .  S h e  h a s  t h e m  t a k e  o u t  t h e i r  w o r k b o o k s  a n d  
g o  o v e r  t h e  e x e r c i s e  t h a t  t h e y  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d .  S h e  
a s k s  J o h n a t h a n ,  
1 1
1 P i d  t h e  c h i  1  d r e n  a l w a y s  h a v e  t i m e  t o  
p l a y  w i t h  F r e d i e ?
1 1  
J o h n a t h a n  s a y s ,  " T h e  a n s w e r  i s  t r u e .
1 1  
M r s .  Y o u n g  s a y s ,  
1 1
N o ,  t h e  a n s w e r  i s  f a l s e ,  t h e  c h i l d r e n  
h a d  t o  g o  t o  s c h o o l  a n d  s o  t h e y  d i d n ' t  a l w a y s  h a v e  a  
c h a n c e  t o · p l a y  w i t h  F r e d i e  . •  
1 1  
E l a i n e ,  a  g i r l  f r o m  t h e  
h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  i n t e r r u p t s  t h e  s e s s i o n  b y  a s k i n g  
M r s .  Y o u n g  a  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  m a t h  a s s i g n m e n t .  M r s .  Y o u n g  
s p e n d s  t w o  m i n u t e s  a n s w e r  h e r  q u e s t i o n .  ·  
3 7  
B y  e n t e r t a i n i n g  q u e s t i o n s  f r o m  o t h e r  s t u d e n t s  w h i l e  s h e  w a s  
worki~g ~ith t h e  l o w e s t  readi~g g r o u p ,  M r s .  Yo~ng g a v e  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  w e r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  
s t u d e n t s  i n  t h e  o t h e r  r e a d i n g  g r o u p s .  B y  e x h i b i t i n g  a  p r e f e r e n c e  t o  
i n t e r a c t  w i t h  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h e r  r e a d i n g  g r o u p s  t h e  t e a c h e r  i m p l i e d  
t h a t  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  w e r e  n o t  a s  s o c i a l l y  
a t t r a c t i v e  a s  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h e r  readi~g g r o u p s .  
F o u r t h  G r a d e  
I n  t h i s  r o o m  t h e r e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  a n y  d i s t i n c t i v e  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  readi~g g r o u p  s e s s i o n s  o f  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  h~ghest r e a d i n g  
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.  g r o u p s .  T h e  ~ighest r e a d i _ n g .  g r o u p  w a s _  g i v e n  s p e c i a l  t r e a t m e n t  i n  t h a t  
t n e y  w e r e  o f t e n  a l l o w e d  t o  w o r k  b y  t h e m s e l v e s  w i t h o u t  t h e  t e a c h e r
1
s  
p r e s e n c e .  O n  t h e s e  occasion~ M r s .  F r a n k  w o u l d  a s s _ i g n  t h e m  ( t h e  
h i g h e s t  read~n[ g r o u p )  a  c e r t a i n  t a s k  ( e . g . ,  d i s c u s s  a n d  a n s w e r  
q u e s t i o n s  a b o u t  a  c e r t a i n  s t o r y )  ,  a n d  · t h e n ·  1  ~et t h e m .  g o  o f f  b y  t h e m s e  1  v e s  
( t h e y  w o u l d  l e a v e  t h e  r o o m )  · t o  · a c c o m p l i s h  t h e  t a s k  o n  t h e i r  o w n .  A s  i n  
t h e  t w o  t h i - r d  g r a d e  clas~es, t h e  s e s s i o n s  o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g .  g r o u p  
t e n d e d  t o  s t r e s s  f u n d a m e n t a l s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s e s s i o n s  
o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g .  g r o u p  l a c k e d  t h e  v a r i e t y  o f  l e a r n i . n g  a c t i v i t y  
p r e s e n t  i n  t h e  s e s s i o n s  o f  t h e  o t h e r  readi~g g r o u p s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e - d i f f e r e n c e s - i n  b e h a v i o r  b e t w e e n  r e a d i _ n g  g r o u p  
s e s s i o n s ,  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  i n f l u e n c e d  s o c i a l  b e h a v i o r  i n  o t h e r  
w a y s  a s  w e l l .  I n  t h i s  c l a s s r o o m ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  t w o  thir~ g r a d e  
c l a s s r o o m s ,  s t u d e n t s  p e r i o d i c a l l y  e l e c t e d  c l a s s  o f f i c e r s .  M o s t  o f  t h e  
e l e c t e d  p o s i t i o n s  w e r e  si~gle p e r s o n  o f f i c e s  s u c h  a s  b a l l  m o n i t o r ,  b o o k  
m o n i t o r ,  c h a l k  b o a r d  m o n i t o r ,  e t c .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  o f  t h e  
e l e c t e d  p o s i t i o n s  w e r e  j o i n t · o f f i c e s  s u c h  a s  h o s t  a n d  h o s t e s s ,  a n d  
.  g i r l s '  a n d  b o y s '  p r e s i d e n t .  I n  a l l  t h r e e  c l a s s r o o m s  m o s t  o f  t h e  
s t u d e n t s ,  a t  s o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  y e a r ,  w e r e  e l e c t e d  t o  a n  o f f i c e .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  c l a s s r o o m  t h e  j o i n t  o f f i c e s  t e n d e d  t o  b e  
o c c u p i e d  b y  s t u d e n t s  f r o m .  t h e  s a m e  r e a d i n g  g r o u p :  
( A p r i l  1 7 ,  ll:OO~a.m.) 
M r s .  F r a n k  g e t s  u p  a n d  a d d r e s s e s  t h e  w h o l e  c l a s s ,  " W h e n  
w e  h a v e  a  gu~st, w e  n e e d  t o  h a v e  s o m e o n e  t o  g r e e t  t h e m .  D o e s  
a n y b o d y  w a n t  t o  b e  o u r  o f f i c i a l  g r e e t e r  f o r  t h e  c l a s s ?
1 1  
J a m e s o n  j u m p s  u p  a n d  d o w n  r a i s i n g  h i s  h a n d ,  s o  d o  a  n u m b e r  
o f  o t h e r  s t u d e n t s .  M r s .  F r a n k  t h e n  s a y s ,  
1 1
!  t h i n k  t h e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  b o y s  a n d  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  g i r l s  s h o u l d  
b e  o u r  h o s t  a n d  h o s t e s s  f o r  g r e e t i n g  p a r e n t s  w h o  ~ight 
'  
I  
I  
I  
I  
,  
I  
l  
l  
. . . .  
i  
I  
I  
I  
v i s i t  o u r  r o o m  ( i t t s  p a r e n t s  v i s i t a t i o n . w e e k ) > .  T h a t  w o u l d  
b e  J e f f  a n d  E l s a .  
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• •  J e f f  a n d  E l s a ·  a r e  b o t h ·  m e m b e r s  o f  t h e  
f i r s t ·  r e a d i . n g .  g r o u p . ·  A n o t h e r  s t u d e n t  r a i s e s  h i s  h a n d  a n d  
s a y s ,  " S i n c e  w e  e l e c t  a  h o s t  a n d  h o s t e s s ·  f o r  l u n c h  p e r i o d s  
e a c h  w e e k ,  w h y  n o t  h a v e . t h e m  b e  t h e  g r e e t e r s ? "  M r s .  F r a n k  
s a y s ,  " M a y b e  w e  s h o u l d  v o t e  o n  i t . "  T h e  s t u d e n t s  ' v o t e  t o  
h a v e  t h e  h o s t  a n d  h o s t e s s  f o r  t h e  w e e k  b e  t n e  o f f i c i a l  
_  g r e e t e r s .  _  T h e  h o s t  a n d  h o s t " € s s · ·  f o r  · · t f i i s  w e e k  a r e  A  1 1  e n  
a n d  B a r b a r a .  B o t h  o f  t h e m  a r e  i n  t h e  t h i r d  h i g h e s t  r e a d i n g  
g r o u p .  
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T h u s ,  r e a d i _ n g  a b i l i t y  g r o u p i . n g  s e e m e d  t o  p r e d i s p o s e  t h e  s t u d e n t s  
t o  s o c i a l l y  dis~riminate o n  t h e  b a s i s  o f  readi~g g r o u p  m e m b e r s h i p ,  a n d  
t o  a c c e p t  t h e  i d e a  t h a t  s t u d e n t s  f r o m  t h e  s a m e .  g r o u p  " b e  1  o n g  t . o g e t h e r "  
i n  s i t u a t i o n s  n o t  i n t r i n s i c a l l y  r e l a t e d  t o  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e .  T h i s  
k i n d  o f  s o c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n  b a s e d  o n  r e a d i . n g .  g r o u p  m e m b e r s h i p  c o u l d  
l e a d  s t u d e n t s  f r o m  h i g h e r  readi~g g r o u p s  t o  f e e l  u n c o m f o r t a b l e  
associati~g w i t h  s t u d e n t s  f r o m  l o w e r  readi~g g r o u p s .  
S O C I A L  C O H E S I O N  A M O N G  R E A D I N G  G R O U P S  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  O n e  
I  d i d  n o t . o b s e r v e  a  s t r o _ n g  s e n s e  o f  g r o u p  s o l i d a r i t y  a m o . n g  t h e  
t h r e e  r e a d i n g  g r o u p s  i n  t h i s  c l a s s r o o m .  T h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  
h a d  t h e  m o s t  s t u d e n t s .  I n  f a c t ,  o v e r  h a l f  o f  t h e  c l a s s  ( 1 5  o u t  o f  
2 6  s t u d e n t s )  w a s  i n  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p .  T h e  l a r g e  s i z e  o f  t h e  
h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  s e e m e d  t o  w o r k  a g a i n s t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
c l i q u e .  
B o t h  t h e  s e c o n d  h _ i  g h e s t  a n d  1  o w e s  t  r e a d i _ n g .  g r o u p  c h a _ n g e d  c o m p o s  i - ·  
t i o n  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r .  T h e  s e c o n d  ~ighest r e a d i n g  g r o u p  
l o s t  t w o  s t u d e n t s  ( o n e  d r o p p e d  o u t  o f  s c h o o l  a n d  t h e  othe~ g r a d u a t e d  t o  
t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p )  an~ g a i n e d  t h r e e  s t u d e n t s  ( t w o  s t u d e n t s  f r o m  
· :  
t h e  l o w e s t  read~ng g r o u p  a n d  on~ n e w  s t u d e n t }  dur~ng t h e  y e a r .  T h e  
1  o w e s t  · r e a d i n g  g r o u p  a l  s o ·  1  o s t  ·  t w o ·  studen~s ( t w o  m e m b e r s .  g r a d u a t e d  
t o  t h e  s e c o n d  h _ i g h e s t  ·  read~.ng_ g r o u p )  d u r i _ n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h e r e  w e r e  o n l y  t h r e e  s t u d e n t s  i n  t h e  
l o w e s t  readi~g g r o u p .  T h e  s h i f t  i n  m e m b e r s h i p  i n  b o t h  o f  t h e s e  
r e a d i n g  g r o u p s  w o r k e d  _ a g a i n s t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  g r o u p  s o l i d a r i t y .  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  T w o  
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A s  i n  t h i r d  g r a d e  n u m b e r  o n e ,  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  i n  t h i s  
c l a s s r o o m  c o n t a i n e d  m o r e  s t u d e n t s  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  t w o  r e a d i n g  
g r o u p s .  H o w e v e r ,  u n l i k e  t h e  o t h e r  t h i r d  g r a d e  c l a s s r o o m ,  o v e r  h a l f  o f  
t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  c l a s s r o o m  w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  
g r o u p  ( o n l y  1 1  o u t  o f  2 5  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h e s t  readi~g g r o u p  a s  
o p p o s e d  t o  1 5  o u t  o f  2 6  s t u d e n t s  i n  t h f t d  g r a d e  n u m b e r  o n e )  a n d  t h e r e  
w e r e  n o  c h a n g e s  i n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e s e  
t w o  f a c t o r s  ( i . e . ,  s m a l l e r  s i z e  o f  h i g h e r  readi~g g r o u p ,  n o  c h a n g e s  i n  
r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p )  c r e a t e d  a  s i t u a t i o n  t h a t  w a s  c o n d u c i v e  t o  
g r o u p  c o h e s i v e n e s s  a m o n g  r e a d i n g  g r o u p s .  
A l t h o u g h  I  d i d  n o t  o b s e r v e  a n y  s t r o n g  e x a m p l e s  o f  r e a d i n g  g r o u p  
c o h e s i v e n e s s  w i t h i n  t h i s  c l a s s r o o m ,  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  w a s  u s e d  
a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  i n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  I n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e  
a  g i r l  f r o m  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  i n  t h i s  c l a s s r o o m  u s e d  h e r  
r e a d i n g  g r o u p  s t a t u s  a s  a  m e a n s  t o  d o m i n e e r  a  g i r l  f r o m  t h e  f o u r t h  
g r a d e  c l a s s .  T h e  g i r l  f r o m  t h e  f o u r t h  g r a d e  c l a s s  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  i n  h e r  c l a s s r o o m :  
I  
I  
.  ,  
I  
( M a y  2 3 ,  2 : 1 0 :  p . m . )  
I  w a l k  o u t  o n t o  t h e  p l a y g r o u n d  a n d  n o t i c e  t h e  t w o  t h i r 9  
g r a d e  c l a s s r o o m s  h a v e  j u s t  b e e n  l e t  o u t  f o r  t h e i r  a f t e r n o o n  ·  
r e c e s s .  T h e  f o u r t h  g r a d e  w a s  a l r e a d y  o n  t h e  p l a y g r o u n d .  I  
b e g i n  w a t c h i n g  G l o r i a .  S h e  w a l k s  u p  t o  a  g r o u p  o f  t h i r d  
g r a d e r s  w h o  a r e  p l a y i n g  t w o - s q u a r e  a n d  s h e  t r i e s  t o  c u t  i n  
f r o n t  o f  t h e  l i n e .  D i a n e ,  a  g i r l  f r o m  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  
g r o u p  i n  M r s .  Y o u n g ' s  c l a s s · ,  i s  s t a n d i n g  t h e r e .  G l o r i a  s a y s ,  
" L e t  m e  i n  f r o n t . "  D i a n e  r e p l i e s ,  " N o ,  I  w o n ' t  l e t  y o u  i n  
f r o n t .  
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G l o r i  a  t h e n  s a y s , ·  " W e  1 1  I  
1
m  a  f o u r t h  g r a d e r  a n d  
y o u ' r e  j u s t  a  t h i r d  g r a d e r . "  D i a n e  r e p l i e s ,  " W e l l  y o u ' r e  
s t u p i d ,  s t u p i d ,  y o u • r e  n o t  e v e n  i n  a  h i g h e r  r e a d i n g  g r o u p  
t h a n  I  a m .  I ' m  i n  a  h i g n e r  r e a d i n g  g r o u p  t h a n  y o u .  
Y o u ' r e  o n l y  o n  S t o r y  C a r a v a n  a n d  I ' m  i n  A m e r i c a n  
A d v e n t u r e s  a l r e a d y .
1 1  
F o u r  o t h e r  t h i r d  g r a d e r s  a r e  s t a n d i n g  
a r o u n d  l i s t e n i n g  t o  t h e  e x c h a n g e .  G l o r i a  t u r n s  w i t h o u t  
s a y i n g  a  w o r d  a n d  w a l k s  t o  t h e  e n d  o f  t h e  l i n e .  A s  s h e  
w a l k s  D i a n e  s h o u t s ,  " Y o u ' r e  j u s t  a  d u m b  g i r l ,  g o  t o  t h e  e n d  
o f  t h e  l i n e . "  
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1 t _ s h o u l d  a l s o . h e  n o t e d  t h a t  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  i n  t h i s  
· c l a s s r o o m  w a s  c o m p o s e d  o f  a l l  m a l e s .  S i n c e  t h i r d  g r a d e  c h i l d r e n  a r e  o f  
a n  a g e  a t  w h i c h  t h e r e  t e n d s  t o  o c c u r  a  s t r o n g  b o y - g i r l  r i v a l r y ,  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  w a s  a l l  m a l e  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  a  
.  s e n s e  o f  g r o u p  s o l i d a r i t y .  T h e  p o t e n t i a l  f o r  g r o u p  c o h e s i v e n e s s  i n  
t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  w a s  e n h a n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b e s t  
a t h l e t e  i n  t h e  c l a s s ,  B u t c h ,  w a s  a  m e m b e r  Q f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p :  
( M a y  l  3  ,  1 0  :  1  0  ·  . a  .  m .  )  
M r s  . .  D o u g l a s '  c l a s s  · i s ·  u p  f i r s t .  B u t c h  i s  pitchi~g f o r  
M r s .  Y o u n g ' s  c l a s s .  · M r s ;  Y o u n g  w a l k e d  o v e r  t o  m e  a n d  s a y s ,  
" I  j u s t  l o v e  t h i s ,  I  j u s t  l o v e  t o  w a t c h  t h e  k i d s  p l a y  a g a i n s t  
. e a c h  o t h e r  l i k e  t h i s . ! '  S h e  t h e n  p o i n t s :  a t  B u t c h  a n d  s a y s ,  
' " H e ' s  g o i n g  t o  b e  a  g r e a t  a t h l e t e  s o m e d a y . "  
H a v i n g  t h e  b e s t  a t h l e t e  i n  t h e  c l a s s  g a v e  t h e  l o w e s t  readi~g g r o u p  a  
s e n s e  o f  p r i d e  a n d  e n c o u r a g e d  g r o u p  i d e n t i t y .  
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F o u r t h  G r a d e  
T h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  i n  t h i s  c l a s s  w a s  a  c l i q u e .  T h e  memb~r-
.  .  
s h i p  w a s  s m a l l ;  o n T y . · s f a . s t u d e n t s .  T h e  g r o u p  s t a y e d  i n t a c t  a l l  y e a r ;  
t h e r e  w e r e  n o  n e w  m e m b e r s  a n d  n o b o d y  l e f t  t h e  g r o u p .  A s  m e n t i o n e d  
e a r l i e r ,  t h e  t e a c h e r  a l l o w e d  t h e s e  s t u d e n t s  t o  l e a v e  t h e  r o o m  a s  a  g r o u p  
a n d  m e e t  " o n  t h e i r  o w n . "  A l l  o f  t h e s e  f a c t o " r s  c o n t r i b u t e d  t o  a  s e n s e  o f  
e x c l u s i v e n e s s  a n d  g r o u p  s o l i d a r i t y  w i t h i n  t h i s  r e a d i n g  g r o u p .  
T h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  w e r e  n o t  a s  c o h e s i v e  
a s  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p .  F o u r  m e m b e r s  o f  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  
r e a d i n g  gro~p w e r e  d e m o t e d  t o  t h e  t h i r d  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  d u r i n g  
t h e  y e a r .  T h i s  c h a n g e  i n  g r o u p  m e m b e r s h i p  w o r k e d  a g a i n s t  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s t r o n g  g r o u p  i d e n t i t y .  A l s o ,  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  
t h e  t e a c h e r  t r e a t e d  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  t h e  
s a m e .  S h e  o f t e n  w o r k e d  w i t h  t h e s e  t w o  g r o u p s  s i m u l t a n e o u s l y .  
T h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  s e e m e d  t o  b e  f r a g m e n t e d .  O n e  o f  t h e  
b l a c k  s t u d e n t s  d r o p p e d  o u t  o f  s c h o o l  i n  t h e  f a l l  l e a v i n g  t h e  g r o u p  w i t h  
o n l y  f o u r  m e m b e r s .  O f  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  m e m b e r s ,  o n l y  t h e  t w o  g i r l s  
( S a l l y  a n d  G l o r i a )  e x p r e s s e d  a n y  s o c i a l  a t t r a c t i o n  t o  e a c h  o t h e r .  
I  o f t e n  o b s e r v e d  t h e m  p l a y i n g  t o g e t h e r  o n  t h e  p l a y g r o u n d .  J a m e s o n ,  
t h e  r e m a i n i n g  b l a c k  ~ale, d i d n ' t  a s s o c i a t e  w i t h  a n y  o t h e r  s t u d e n t  o n  a  
r e g u l a r  b a s i s ,  · a n d  H e n r y  d i s o w n e d  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  l o w e s t  
r e a d i n g  g r o u p  b y  a c t i n g  a s  t h o u g h  h e  r e a l l y  d i d n ' t  b e l o n g  i n  t h e  g r o u p .  
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Q U A N T I T A T I V E  D A T A  
R e a d i n g  G r o u p  M e m b e r s h i p  a n d  S o c i a l  A t t r a c t i v e n e s s  
T h e  o v e r a l l  correla~ions b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  
s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  a m o _ n g  ·
0
t h e  t h r e e ·  : c l a s s r o o m s  w e r e  n o t  v e r y  s t r o . n g .  
T a k i n g  a l l  t h r e e  classrooms--·-·t~tiler-', t f . l e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  r e a d i . n g  
g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  w a s  s t r o n g e r  i n  t h e  f a l l  
( r  =  . 3 7 7 2 ,  r 2  =  . 1 4 )  t h a n  i n  t h e  s p r i n g  ( r  =  . 2 2 6 8 ,  r 2  =  . 0 5 ) .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  readin~ g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  ·  
s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  ~arly i n  t h e  y e a r  ( t h e  f i r s t  
s o c i o m e t r i c  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  i n  N o v e m b e r ) ,  t h e n  w e a k e n e d  a s  t h e  
y e a r  p r o g r e s s e d .  T h e s e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r o u t i n e s  a n d  d i f f e r e n t i a l  
b e h a v i o r  a s s o c i a t e d  w i t h  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  i n  t h e s e  c l a s s r o o m s  
d i d  n o t  e s t a b l i s h  a  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  
a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s ,  a s  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a~counted f o r  
o n l y  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  i n  t h e  
s p r i n g .  
T h e  c o r r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s r o o m s  a l s o  i n d i c a t e  
t h a t ,  i n  a l l  t h r e e  c l a s s r o o m s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  
m e m b e r s h i p · a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  w e a k e n e d  b e t w e e n  t h e  f a l l  a n d  
s p r i n g  ( s e e  T a b l e  I I . U ,  T h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  
a n d  s o c i a l  attr~ctiveness w a s  s t r o n g e s t  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  c l a s s r o o m .  
I n  t h e  f a l l ,  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a c c o u n t e d  f o r  2 2  p e r c e n t  o f  t h e  
v a r i a n c e  i n  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  i n  t h e i f o u r t h . g r a d e  c l a s s .  
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O t h e r  V a r i a b l e s  A s s o c i a t e d  W i t h  S o c i a l  A t t r a c t i v e n e s s  i n  t h e  C l a s s r o o m  
V a r i a b l e s  o t h e r  t h a n  readi~g g r o u p  m e m b e r s h i p · h a v e  b e e n  r e p o r t e d  
a s  b e i n g  r e l a t e d  t o  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  a t  t h i s  a g e  l e v e l  ( i . e . ,  
t h i r d  a n d  f o u r t h  g r a d e s ) .  A  n u m b e r  o f  s t u d i e s  h a v e ·  r e p o r t e d  w i t h i n -
g e n d e r  s o c i  a  1  p r e f e r e n c e s  ( R a t h s  , - - 1 9 Z J : 6  ~ T i  f t h  a n d  s i x t h  g r a d e s ;  
B i e h l e r ,  1 9 5 4 ,  k i n d e r g a r t e n ;  T e p l i n ,  - , - 9 7 2 ,  t h i r d  g r a d e ) .  A l s o ,  a s  
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  s o c i a l  c l a s s  h a s  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  a  
s t u d e n t ' s  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s - - t h e  h i g h e r  t h e  s o c i a l  c l a s s ,  t h e  m o r e  
s o c i a l l y  a t t r a c t i v e  t h e  s t u d e n t  ( N e u g a r t e n ,  1 9 4 7 ;  R i s t ,  1 9 7 4 ) .  I n  
l i g h t  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  a n  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  a s c e r t a i n  t h e  e f f e c t  o f  
t h e s e  o t h e r  f a c t o r s  o n  s o c t a l  a t t r a c t i v e n e s s  i n  t h e  c l a s s r o o m s  u n d e r  
s t u d y .  
G e n d e r .  W i t h  r e g a r d  t o  s e a t m a t e  s e l e c t i o n s ,  - t h e  _ g e n d e r  b i a s  w a s  
v e r y  e x t r e m e  i n  t h e  t h r e e  c l a s s r o o m s  u n d e r  s t u d y .  I n  t h e  f a l l  a n d  
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s p r i n g  c o m b i n e d ,  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  c r o s s - g e n d e r  s e a t m a t e  s e l e c t i o n  ( s e e  
T a b l e  I V ) .  T h i s  m a r k e d  g e n d e r  b i a s  n e e d  n o t  h a v e  d i s t o r t e d  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  readi~g g r o u p  members~ip a n d ,  s o c i a l  a t t r a c t i o n .  ·  E v e n  i f  
m a l e s  c h o s e  o n l y  m a l e s  a n d  f e m a l e s  c h o s e  o n l y  f e m a l e s ,  i f  t h e r e  w a s  
a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e -
n e s s ,  m a l e s  c o u l d  h a v e  c h o s e n  m a l e s  f r o m  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  a n d  
· f e m a l e s  c o u l d  h a v e  c h o s e n  f e m a l e s  f r o m  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p .  
T h i s  d i d  n o t  h a p p e n  c o n s i s t e n t l y  e n o u g h  t o  p r o d u c e  s t r o n g  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s .  
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G e n d e r  b i a s  w a s  l e s s  m a r k e d  w i t h  r e g a r d  t o  s e a t m a t e  r e j e c t i o n s  
t h a n  i t  w a s  w i t h  s e a t m a t e  s e l e c t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  s~ill a  
c l e a r  t e n d e n c y  t o  r e j e c t  m e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x  i n  t h e  t w o  t h i r d  
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g r a d e  c l a s s r o o m s  ( s e e  T a b l e  V ) .  T h i s _  t e n d e n c y  w a s  l e s s  d i s t i n c t  i n  t h e  
f o u r t h  g r a d e  c l a s s r o o m ,  b u t  a s  i n  t h e  t h i r d  g r a d e  r o o m s ,  g e n d e r  b i a s  
w i t h  r e g a r d  t o  s e a t m a t e  r e j e c t i o n s  i n c r e a s e d  i n  s t r e n g t h  i n  t h e  f o u r t h  
g r a d e  c l a s s  b e t w e e n  t h e  f a l l  a n d  s p r i n g  ( s e e  T a b l e  V )  .  
G e n d e r  b i a s  i n  s e a t m a t e  r e j e c t i o n s  h a d  a  stro~ger e f f e c t  i n  
r e d u c i n g  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  
a t t r a c t i v e n e s s  t h a n  d i d  t h e .  g e n d e r  b i a s  i n  s e a t m a t e  s e l e c t i o n s .  T h e  
t e n d e n c y  t o  r e j e c t  m e m b e r s  o f  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  b e c a u s e  o f  
t h e i r  s e x  i n f l u e n c e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  
a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  A s  t h e  g e n d e r  b i a s  i n  s e a t m a t e  r e j e c t i o n s  
i n c r e a s e d  f r o m  f a l l  t o  s p r i n g  ( s e e  T a b l e  V ) ,  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  w e a k e n e d .  
S o c i a l  C l a s s .  T h e  t h r e e  c l a s s r o o m s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  w e r e  r a t h e r  
h o m o g e n e o u s  w i t h  r e g a r d  t o  s o c i a l  c l a s s .  A l l  o f  t h e  w h i t e  s t u d e n t s  h a d  
p a r e n t s  w i t h  m i d d l e  t o  u p p e r - m i d d l e  c l a s s  o c c u p a t i o n s  . ( e . g . ,  e x e c u t i v e s ,  
p r o f e s s i o n a l s ,  a n d  s a l e s m e n ) .  T h e - o n l y  s t u d e n t s  w i t h  a  l o w e r - c l a s s  
b a c k g r o u n d  ( e . g . ,  w e l f a r e ,  b l u e - c o l l a r  l a b o r )  w e r e  t h e  b l a c k  s t u d e n t s .  
T h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  b l a c k s  i n  a n y  o f  t h e  t h r e e  c l a s s r o o m s  w a s  t h r e e .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e s e  c l a s s r o o m s  w e r e  r a t h e r  u n i f o r m  i n  t h e i r  s o c i a l  c l a s s  
c o m p o s i t i o n .  T h i s  h o m o g e n e i t y  o f  s o c i a l  c l a s s  r u l e d  o u t  t h e  e m e r g e n c e  
o f  a  s t r o n g  e f f e c t  o f  s o c i a l  c l a s s  o n  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  I n  
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c o n t r a s t  t o  R i s t ' s  ( 1 9 7 4 )  s t u d y ,  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  
m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  i n  t h e s e  c l a s s r o o m s  c a n n o t  b e  
a t t r i b u t e d  t o  d i f f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  b a s e d  o n  s o c i a l  c l a s s .  
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S o c i a l  c l a s s  a n d  r a c e  w e r e  i n s e p a r a b l e  i n  t h e s e  c l a s s r o o m s .  T h e  
b l a c k  s t u d e n t s  w e r e  a l s o  t h e  l o w e r  c l a s s  s t u d e n t s .  A  d i s c u s s i o n  o f  
r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  t h e  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  b l a c k  
s t u d e n t s  i n  t h e s e  t h r e e  c l a s s r o o m s  w i l l  b e  f o u n d  i n  C h a p t e r  V I I .  
S O C I A L  C O H E S I V E N E S S  W I T H I N  R E A D I N G  G R O U P S  
I n  o r d e r  t o  c o m e  u p  w i t h  a  q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e  o f  r e a d i n g  g r o u p  
c o h e s i v e n e s s ,  d i r e c t  p r o b a b i l i t i e s  w e r e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  ·  
w i t h i n  g r o u p ,  a s  o p p o s e d  t o  w i t h o u t  g r o u p ,  f i r s t  s e a t m a t e  s e l e c t i o n s  f o r  
e a c h  r e a d i n g  g r o u p .  B a s e d  o n  t h i s  m e a s u r e  t h e  d e g r e e  o f  s o c i a l  c o h e s i v e -
n e s s  w i t h i n  r e a d i n g  g r o u p s  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  b e t w e e n  c l a s s r o o m s .  I n  
t h i r d  g r a d e  n u m b e r  o n e ,  c o n t r a r y  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  R i s t  ( 1 9 7 4 )  a n d  
M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  ( 1 9 7 0 ) ,  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  d i d  n o t  e x h i b i t  
a  s~rong s e n s e  o f  g r o u p  c o h e s i o n  ( s e e  T a b l e  V I ) .  I n  b o t h  t h e  f a l l  a n d  
s p r i n g ,  m e m b e r s  o f  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  i n  t h i s  c l a s s  c h o s e  s t u d e n t s  
f r o m  t h e  l o w e r  r e a d i n g  g r o u p s  a s  t h e i r  f i r s t  s e a t m a t e  s e l e c t i o n s .  I n  
l i n e  w i t h  t h e  s t u d i e s  o f  R i s t  a n d  M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y ,  t h e  h i g h e s t  
r e a d i n g  g r o u p  i n  t h i r d  g r a d e  n u m b e r  t w o  d e m o n s t r a t e d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  
g r o u p  c o h e s i o n  b y  o v e r w h e l m i n g l y  p r e f e r i n g  s t u d e n t s  f r o m  t h e i r  o w n  g r o u p  
a s  f i r s t  s e a t m a t e  s e l e c t i o n s .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  s a m e  c l a s s r o o m ,  t h e  
l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  a l s o  d e m o n s t r a t e d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  g r o u p  c o h e s i o n  
( s e e  T a b l e  V I ) .  T h e  s t r o n g  g r o u p  c o h e s i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  l o w e s t  
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T A B L E  V I  
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* P r o b a b i l i t y  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  p ) ' . 0 5 .  
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r e a d i n g  g r o u p  r u n s  c o n t r a r y  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  
( 1 9 7 0 )  w~ich i n d i c a t e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p s  
p r e f e r  t o . a s s o c i a t e .  w i t h  s t u d e n t s  f r o m  h i g h e r  r e a d i n g  g r o u p s .  
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O f  a l l  t h e  c l a s s r o o m s ,  o n l y  t h e  f o u r t h  g r a d e  c l a s s  r e v e a l e d  t h e  
k i n d  o f  s o c i a l  c o h e s i o n  p a t t e r n  r e p o r t e d  i n  t h e  s t u d i e s  o f  R i s t  ( 1 9 7 4 )  
a n d  M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  ( 1 9 7 0 ) .  I n  t h i s  r o o m ,  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h e s t  
r e a d i n g  g r o u p  p r e f e r r e d  t o  a s s o c i a t e  w i t h  s t u d e n t s  f r o m  t h e i r  o w n  
r e a d i n g  g r o u p  w h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  r e a d i n g  g r o u p s  e x h i b i t e d  l i t t l e  
w i t h i n - g r o u p  . P r e f e r e n c e  ( s e e  T a b l e  V I )  . .  T h i s  p a t t e r n  o f  s o c i a l  c o h e s i o n  
a m o n g  t h e  r e a d i n g  g r o u p s  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  c l a s s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
f i n d i n g  t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  
a t t r a c t i v e n e s s  w a s  t h e  s t r o n g e s t  i n  t h i s  c l a s s r o o m .  
S U M M A R Y  
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r o u t i n e  
· ( e . g . ,  w h e t h e r  o r  n o i  a  p a r t i t i o n  s e p a r a t e s  t h e  r e a d t n g  g r o u p  f r o m  t h e  
r e s t  o f  t h e  c l a s s ,  w h i c h  g r o u p s  a r e  i n s t r u c t e d  f i r s t ,  e t c . )  a n d  
d i f f e r e n t i a l  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  ( e . g . ,  t h e  h i g h e r  readi~g g r o u p s  
e x p e r i e n c i n g  a  g r e a t e r  v a r i e t y  o f  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s )  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  a r e  n o t  a s  i n f l u e n t i a l  a s  t h e  
s t r u c t u r e  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  r e a d i n g  g r o u p s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  relatio~~ 
s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  T h e  ( f o u r t h - g r a d e )  c l a s s r o o m  i n  w h i c h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  w a s  t h e  
s t r o n g e s t  d i f f e r e d  f r o m  t h e  o t h e r  c l a s s r o o m s  i n  t h a t  i t  h a d  m o r e  
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* P r o b a b i l i t y  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  p ) > . 0 5 .  
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r e a d i n g  g r o u p s  ( f o u r  a s  o p p o s e d  t o  t h r e e  i n  t h e  o t h e r  t w o  c l a s s r o o m s )  
a n d  f e w e r  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  ( s i x  a s  o p p o s e d  t o  
e l e v e n  a n d  f i f t e e n  r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  o t h e r  t w o  c l a s s r o o m s ) .  T h e  
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f o u r t h  g r a d e  c l a s s r o o m  w a s  a l s o  t h e  o n l y  r o o m  w h e r e  s t u d e n t s  s e e m e d  t o  
s o c i a l l y . d j s c r i m i n a t e  b a s e d  o n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p .  T h e y . d i d  t h i s  
b y  e l e c t i n g  o n l y  s t u d e n t s  f r o m  t h e  s a m e  r e a d i n g  g r o u p  t o  h o l d  j o i n t  
g i r l - b o y  o f f i c e s  s u c h  a s  h o s t  a n d  h o s t e s s .  
U n l i k e  R i s t  r s  ( 1 9 7 4 )  s t u d y ,  · t h e r e  w a s  n o t  a  c l e a r  c a s e  o f  s o c i a l  
c l a s s  cleavag~ b e t w e e n  . r e a d i n g  g r o u p s .
4  
S o c i a l  c l a s s  w a s  n o t  a  s a l i e n t  
f a c t o r  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  r e a d i n g  g r o u p s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  s u g g e s t  t h a t  w h e n  t h e  d i f f e r e n t  r e a d i n g  g r o u p s  d o  n o t  r e p r e s e n t  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s o c i a l  c l a s s  b a c k g r o u n d s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  i s  s o m e w h a t  t e n u o u s .  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  s o c i a l  c l a s s  c l e a v a g e  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p s ,  
v a r i a b l e s  s u c h  a s  g e n d e r  b i a s  p l a y  a  m o r e  i m p o r t a n t  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e -
n e s s .  A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  w a s  i n  t h i r d  g r a d e  n u m b e r  t w o  w h e r e  t h e  
a l l  m a l e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  d e v e l o p e d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  g r o u p  
c o h e s i v e n e s s  a n d  t h e r e b y  t h w a r t e d  t h e  e s t a b l i s h e m e n t  o f  a  s t r o n g  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  
I~ g e n e r a l ,  t h e  precedi~g d a t a  i n d i c a t e  t h a t  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r -
s h i p  m a y  b e  a  contributi~g f a c t o r  t o  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  i n  t h e  c l a s s -
r o o m .  H o w e v e r ,  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  a  s t u d e n t ' s  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  
4 ·  
M c G i n l e y  a n d  M c G i n l e y  ( 1 9 7 0 )  d i d  n o t  r e p o r t  o n  t h e  v a r i a b l e  o f  
s o c i a l  c l a s s .  T h e r e f o r e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  k n o w  w h a t  e f f e c t  s o c i a l  c l a s s  
h a d  o n  t h e i r  r e s u l t s .  
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w a s  r a t h e r  s m a l l  i n  t h e  t h r e e  c l a s s r o o m s  u n d e r  s t u d y .  I n  a  n u m b e r  o f  
c a s e s  o t h e r  v a r i a b l e s  s u c h  a s  g e n d e r ,  a t h l e t i c  a b i l i t y ,  a n d  p e r s o n a l i t y  
a p p e a r  t o  h a v e  o v e r r i d d e n  readi~g g r o u p  m e m b e r s h i p  i n  d e t e r m i n i n g  a  
s t u d e n t ' s  s o c i a l  a t t r a c t i · v e n e s s .  A l s o ,  th~ d a t a  o n  r e a d i n g  g r o u p  
c h o e s i v e n e s s  i n d i c a t e d  t h a t ,  c o n t r a r y  t o · R i s t  ( 1 9 7 4 )  a n d  M c G i n l e y  a n d  
M c G i n l e y  { 1 9 7 0 ) ,  r e a d i n g ,  g r o u p  c o h e s i v e n e s s  ( i . e . ,  w i t h i n  r e a d i _ n g _  g r o u p  
s e a t m a t e  s e l e c t i o n ' s )  i s  a  f u n c t i o n  o f  s i z e  a n d  g e n d e r  c o m p o s i t i o n  a s  w e l l  
a s  r e a d i n g  g r o u p  l e v e l .  
I  
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C H A P T E R  V I  
R E A D I N G  G R O U P  M E M B E R S H I P  A N D  
P E E R  P E R C E I V E D  S U C C E S S  
T H E  R O U T I N E  A N D  D I F F E R E N T I A L  L E A R N I N G  A C T I V I T I E S  
A S S O C I A T E D  W I T H  R E A D I N G  A B I L I T Y  G R O U P I N G  
T h e  r o u t i n e  a n d  d i f f e r e n t i a l  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  { d e p i c t e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r )  a s s o c i a t e d  w i t h  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  s e e m e d  t o  
c o n t r i b u t e  t o  a n  i m a g e  o f  s u c c e s s  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  
g r o u p s  a n d  a~ i m a g e  o f  f a i l u r e  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p s .  
B y  c o n s i s t e n t l y  m e e t i n g  w i t h  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  f i r s t  a n d  t h e  
l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p s  l a s t ,  t h e  t e a c h e r s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  i n  
t h e  h i g h e s t  r e a d i n g g r o u p s . h a d · a  p o t e n t i a l  f o r  s u c c e s s  w h i l e  t h e  s t u d e n t s  
j n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g g r . o u p s  l a c k e d  s u c h  p o t e n t i a l .  A l s o ,  a s  m e n t i o n e d  
i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e  g r e a t e r  v a r i e t y  o f  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  
e n g a g e d  i n  b y  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  g a v e  t h e m  a  g r e a t e r  
o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  c o m p e t e n c e  a n d  a p p e a r  a s  s u c c e s s f u l  
s t u d e n t s ,  c o m p a r e d  t o  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p s  w h o  w e r e  
l i m i t e d  t o  a  n a r r o w  r a n g e  o f  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s .  
T h e  d i f f e r e n t i a l  b e h a v i o r  a s s o c i a t e d  w i t h  r e a d i n g  a b i l i t y  groupi~g 
{ d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r )  c o n t r i b u t e d  t o  a n  i m a g e  o f  s u c c e s s  
a m o n g  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  a n d  a n  i m a g e  o f  f a i l u r e  
a m o n g  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p .  I n  t h i r d  g r a d e  n u m b e r  t w o ,  
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t h e  t e a c h e r  w o u l d  e n t e r t a i n  q u e s t i o n s  f r o m  o t h e r  s t u d e n t s  w h i l e  w o r k i n g  
w i t h ·  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  b u t  w o u l d  r e f u s e  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  f r o m .  
o t h e r  s t u d e n t s  w h i l e  worki~g w i t h  t h e  h i g h e r  readi~g g r o u p s .  · T h i s  
d i f f e r e n t i a l  b e h a v i o r  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r  g a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h e r  r e a d i n g  g r o u p s  h a d  - p o t e n t i a l  f o r  a c h i e v e m e n t  w h i l e  
t h o s e  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  d i d  n o t  h a v e  s u c h  p o t e n t i a l .  A l s o ,  
t h e  i n d e p e n d e n c e  a l l o w e d  m e m b e r s  o f  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  i n  t h e  
f o u r t h  g r a d e  c l a s s r o o m  d e p i c t e d  t h e m  a s  m o r e  m a t u r e  a n d  s u c c e s s f u l  t h a n  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  l o w e r  r e a d i n g  g r o u p s .  
. . . .  .  Q U A N T I T A T I V E  D A T A  
Groupi~g t h e  d a t a  f r o m  a l l  t h r e e  c l a s s r o o m s  toge~her, t h e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  peer-p~rceived s u c c e s s  
w a s  t h e  s a m e  i n  t h e  s p r i n g . a n d  i n  t h e  f a l l .  I n  b o t h  t h e  f a l l  a n d  
s p r i n g ,  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  2 9  p e r c e n t  o f  t h e  
v a r i a t i o n  i n  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  s c o r e s  ( s e e  T a b l e  V I I ) .  T a k i n g  a l l  
t h r e e  c l a s s e s  t o g e t h e r ,  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  r e a d i n Q  g r o u p  m e m b e r s h i p  
a n d  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  w a s  s t r o n g e r  t h a n  t h e  o v e r a l l  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  
A l t h o u g h  t h e  o v e r a l l  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  
a n d  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  w a s ·  t h e  s a m e  i n  t h e  f a l l  · a n d  s p r i n g ,  t h e r e  
w e r e  s o m e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l a s s r o o m s .  I n  t h i r d  g r a d e  n u m b e r  o n e ,  
t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  readi~g g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  p e e r - p e r c e i v e d  
s u c c e s s  w a s  s t r o n g e r  i n  t h e  s p r i n g  t h a n  i t  h a d  b e e n  i n  t h e  f a l l  ( s e e  
T a b l e  V I I ) .  A p p a r e n t l y  t h e  r o u t i n e  a n d  d i f f e r e n t i a l  b e h a v i o r  a s s o c i a t e d  
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T A B L E  V I I  
C O R R E L A T I O N S  B E T W E E N  R E A D I N G  G R O U P  M E M B E R S H I P  
A N D  P E E R - P E R C E I V E D  S U C C E S S  
F a l l  
S p r i n g  
A l l  T h r e e  C l a s s r o o m s  r  =  . 5 3 4 4 ,  r
2  
=  . 2 9  
r  =  . 5 3 9 5 ,  r
2  
=  . 2 9  
T o g e t h e r  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  O n e  
r  =  . 2 5 9 7 ,  r
2  
=  . 0 7  
r  =  . 5 0 9 7 ,  r  
2  
=  . 2 6  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  T w o  
r  =  . 6 2 9 7 ,  r
2  
=  . 4 0  
r  =  . 5 0 9 9 ,  r~ =  . 2 6  
F o u r t h  G r a d e  
r  =  . 6 6 9 4 ,  r 2  =  . 4 5  
2  
r  =  . 6 6 3 3 ,  r  =  . 4 4  
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w i t h  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i . n g , i n  t h i i - 9  g r a d e  n u m b e r  o n e ,  s t r e n g t h e n e d  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  r e a d i n g .  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  i m _ a g e  o f  s u c c e s s  o v e r  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h i r d  g r a d e  n u m b e r  o n e ,  i n  t h i r d  g r a d e  n u m b e r  t w o  
t h e  c a r r e l  a t i o n  b e t w e e n  . .  r.ead.i~_" _ _  g r . o u p .  . .  m e m b . e r s h i p  a n d  p e e r - p e r c e i v e d  
s u c c e s s  w a s  s o m e w h a t  w e a k e r  i n  t h e  spri~g t h a n  i t  h a d  b e e n  i n  t h e  f a l l  
. .  
( s e e  T a b l e  VII)~. A s  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h i r d  g r a d e  
n u m b e r  t w o  d i f f e r e d  m a r k e d l y  f r o m  t h e  o t h e r  t w o  c l a s s r o o m s  i n  t h a t  t h e  
l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  w a s  v e r y  s o c i a l l y  c o h e s i v e  thr~ughout t h e  y e a r .  
5 8  
T h e i r  c o h e s i v e n e s s  rev~lved a r o u n d  havi~g_the b e s t  a t h l e t e  i n  t h e  c l a s s ,  
B u t c h ,  a s  a  m e m b e r  o f  th~ g r o u p .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  f a l l  a n d  s p r i n g  
m e a s u r e s  o f  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  s h o w s  t h a t  t h r e e  o f  t h e  f i v e  s t u d e n t s  
i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  r e c e i v e d  h i g h e r  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  s c o r e s ·  
i n  t h e  s p r i n g  t h a n  t h e y  h a d  i n  t h e  f a l l .
1  
B u t c h ' s  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  
s c o r e  w e n t  f r o m  2 4  i n  t h e  f a l l ,  t o  2 8  i n  t h e  spri~g. Havi~g t h e  b e s t  
a t h l e t e  i n  t h e  c l a s s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  s e e m s  t o  h a v e  
o v e r r i d d e n  t h e  r o u t i n e  a n d  d i f f e r e n t i a l  b e h a v i o r  a s s o c i a t e d  w i t h  r e a d i n g  
a b i l i t y  g r o u p i n g  a n d  c a u s e d  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  a s  t h e  s c h o o l  
y e a r  p r o g r e s s e d .  
T h e  f o u r t h  g r a d e  c l a s s  f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  o v e r a l l  
c o r r e l a t i o n s  ( t a k i n g  a l l  t h r e e  c l a s s r o o m s  t o g e t h e r )  i n  t h a t  t h e  
1  
S e e  T a b l e  X I I ,  C h a p t e r  V I I .  
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c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  r e a d i _ n g _  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  p e e r - p e r c e i v e d  ~uccess 
w a s  a b o u t  t h e  s a m e  i n  t h e  s p r i n g  a s  i t  h a d  b e e n  i n  t h e  f a l l  ( s e e  
T a b l e  V I I " ) _ .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i _ n g  · g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  
p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  w a s  s t r o n g e r  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  t h a n  i n  t h e  t w o  
t h i r d  g r a d e  c l a s s r o o m s .  I n  t h e  f o u r t h  g r a d e  c l a s s r o o m ,  readi~g g r o u p  
m e m b e r s h i p  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  4 5  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  p e e r -
p e r c e i v e d  s u c c e s s  i n  b o t h  t h e  f a l l  a n d  s p r i n g .  
S U M M A R Y  
R e a d i . n g _  g r o u p ·  m e m b e r s h i p  i n  t h e  t h r e e  c l  a s s  r o o m s  u n d e r  s t u d y  w a s  
m o r e  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i m a g e  o f  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  t h a n  w i t h  
s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  T h e  s t r u c t u r e ,  c o m p o s i t i o n ,  r o u t i n e ,  a n d  
d i f f e r e n t i a l  b e h a v i o r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  
g r o u p i n g  i n  t h e s e  c l a s s r o o m s  c o n t r i b u t e d  m o r e  t o  a  s t u d e n t ' s  i m a g e  o f  
c o m p e t e n c e  t h a n  t o  h i s / h e r  s o c i a l  a p p e a l .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
·  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  w a s  stro~~est i n  a  
c l a s s r o o m  ( f o u r t h  g r a d e )  w h e r e  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  
r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g ,  a s  w e l l  a s  d i f f e r e n t i a l  b e h a v i o r  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s ,  p r o d u c e d  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  ~ighest 
r e a d i n g  g r o u p  r e s e m b l e d  a  s m a l l  s o c i a l  c l i q u e .  
A l t h o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  
p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  w a s  s t r o n g e r  t h a n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s ,  i t  w a s  v u l n e r a b l e  
t o  t h e  w e a k e n i n g  e f f e c t s  o f  o t h e r  i n d i c a t o r s  o f  s u c c e s s ,  I n  t h i r d  g r a d e  
n u m b e r  t w o  w h e r e  t h e  b e s t  a t h l e t e  { a n o t h e r  i n d i c a t o r  o f  s u c c e s s )  w a s  i n  
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t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  readi~g g r o u p  m e m b e r -
s h i p .  a n d  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  w e a k e n e d  o v e r  t h e  c o u r s e  " o f  t h e  s c h o o l  
y e a r .  
1  
l  
I  
C H A P T E R  V I I  
R E A D I N G  A B I L I T Y · G R O U P I N G  A N D  S C H O O L  D E S E G R E G A T I O N :  
S O C I A L  A T T R A C T I V E N E S S  A N D  I M A G E  O F  S U C C E S S  
A M O N G  B L A C K  S T U D E N T S  
B e f o r e  c o n s i  d e r i . n g  t h e  e f f e c t  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  ? n  t h e  
s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  i m a g e  o f  s u c c e s s  o f  b l a c k  s t u d e n t s ,  i t . s h o u l d  
b e  n o t e d ,  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h a t  G a r l a n d  r e p r e s e n t s  a  p a r t i c u l a r  
t y p e  o f  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n .  T h e r e  w e r e  v e r y  f e w  b l a c k s  a n d  t h e y  
r e p r e s e n t e d  a  d i s t i n c t i v e l y  l o w e r  s o c i a l  c l a s s  t h a n  t h e i r  w h i t e  p e e r s .  
A l s o ,  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  w e r e  b u s e d  f r o m  s c h o o l s  t h a t  h a d  a  m a r k e d l y  
l o w e r  a c h i e v e m e n t  l e v e l  t h a n  G a r l a n d ' s .  T h e s e  c o n d i t i o n s  s h o u l d  b e  
k e p t  i n  m i n d  w h i l e  c o n s i d e r i n g  t h e  d a t a ,  r e g a r d i n g  t h e  s o c i a l  a t t r a c t i v e -
n e s s  a n d  i m a g e  o f  s u c c e s s  a m o n g  b l a c k  s~udents. 
R E A D I N G  A B I L I T Y  G R O U P I N G  A N D  ~HE S O C I A L  A T T R A C T I V E N E S S  
O F  B L A C K  s r U D E N T S  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  O n e  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  J o s e p h  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  
g r o u p .  I n  l i g h t  o f  t h e  w e a k  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r -
s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  i n  t h i s  c l a s s r o o m ,  t h e  f a c t  t h a t  J o s e p h  
w a s a m e m b e r  o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  s h o u l d  h a v e  h a d  l i t t l e  e f f e c t  
o n  h i s  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  H o w e v e r ,  a  c l o s e  l o o k  i s  i n  o r d e r  h e r e .  
I~ t h e  f a l l ,  J o s e p h  w a s  n e i t h e r  s e l e c t e d  o r  r e j e c t e d  a s  a  s e a t m a t e .  
T h i s  g a v e  h i m  a  l o w e r  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  s c o r e  t h a n  m o s t  o f  t h e  
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o t h e r  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  readi~g g r o u p  ( s e e  T a b l e  V I I I ) .  I n  t h e  
s p r i n g  h o w e v e r ,  o n e  s t u d e n t  c h o s e  J o s e p h  a s  h i s  f i r s t  s e a t m a t e  s e l e c t i o n .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  o n l y  s t u d e n t  t o  s e l e c t  J o s e p h  a s  a ·  
s e a t m a t e ,  M i c k e y ,  r e c e i v e d  t h e  l o w e s t  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  s c o r e  i n  t h e  
h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  ( s e e  Ta~e v 1 1 n  a n d  w a s  c o n s i d e r e d  a n  o u t s i d e r  i n  
t h e  c l  a s s .  T o w a r d  t h e  e n d  o f  · t h e  y e a r  t h e · : t e a c h e r .  . .  m e n t i o n e d  M i t k e y  · i n  
a  c o n v e r s a t i o n  I  h a d  w i t h  h e r :  
( M a y  3 0 ,  3 : 3 0 . p . m . )  
" M i c k e y ' s  b e e n  a n  o u t s i d e r  t h j s  y e a r .  H e  d o e s n ' t  s e e m  t o  
h a v e  b e f r i e n d e d  a n y o n e .  T h e  k i d s  r e a l l y  e x c l u d e  h i m  f r o m  
t h e i r  a c t i v i t i e s .  I ' v e  t a l k e d  t o  s o m e  o f · t h e  c h i l d r e n  a b o u t  
i n c l u d i n g  h i m  m o r e  i n  t h e i r  a c t i v i t i e s  b u t  t h e y  j u s t  w o n ' t  
r e s p o n d .  A n d  t h e s e  k i d s  a r e  u s u a l l y  p r e t t y  f a i r  a n d  
s e n s i t i v e  t o  e a c h  o t h e r ,  b u t  t h e y  j u s t  w o n ' t  g o  n e a r  M i c k e y .  
M i c k e y  i s  v e r y  i n t e l l i g e n t ,  b u t  h e  i s n ' t  c o n s i s t e n t  i n  
g e t t i n g  h i s  w o r k  d o n e .  S o m e  o f  t h e  s t o r i e s  h e  h a s  w r i t t e n  
h a v e  c o n t a i n e d  a b s t r a c t  n o t i o n s  f a r  a h e a d  o f  h i s  g r a d e  l e v e l .  
H e ' s  v e r y  t i g h t  i n s i d e .  I t  s e e m s  a s  t h o u g h  t h e r e ' s  a  w a r  .  ·  
g o i n g  o n  i n s i d e  o f  h i m .
1 1  
O n e  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  s t u d e n t s  s h o w  o f f  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  i s  
t h o u g h  
1 1
S h a r i n g  T i m e .
1 1  
I n  t h i s  c l a s s r o o m  " S h a r i n g  T i m e "  w a s  u s u a l l y  
h e l d  r i g h t  a f t e r  l u n c h .  I t  w a s  a l s o  d u r i n g  t h i s  t i m e  ( f o u r  ~ays a  
w e e k )  t h a t  J o s e p h  l e f t  t h e  r o o m  f o r  r e m e d i a l  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  · h i s  a c c e s s  t o  t h i s  v e h i c l e  o f  s o c i a l  r e c o g n i t i o n . w a s  
l i m i t e d .  
T h e  m o s t  s o c i a l l y  a t t r a c t i v e  s t u d e n t  · i n  t h e  c l a s s  w a s  C h a r l e y ,  w h o  
w a s  i n  t h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  a n d  r e c e i v e d  t h e  h i g h e s t  s o c i a l  
a t t r a c t i o n  s c o r e  ( s e e  T a b l e  V I I I ) .  C h a r l e y  n o t  o n l y  w a s  i n  t h e  h i g h e s t  
·  r e a d  i _ n g  g r o u p ,  h e  w a s  a  1  s o  a _  g o o d  a t h  1  e t e .  t - l h e n  t h e  t w o  t h i r d  g r a d e  
c l a s s r o o m s  p l a y e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  i n  k i c k  b a l l ,  M r s .  D~uglas m a d e  
C h a r l e y  t h e  c a p t a i n  o f  t h e  t e a m  a n d  h a d  h i m  d o  t h e  p i . t c h i _ n g :  
.  l  
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T A B L E  V I  I I  
S O C I A L  A T T R A C T I O N  S C O R E S  B Y  R E A D I N G  G R O U P :  
T H I R D  G R A D E  N U M B E R  O N E  
· F a l l  
S p r i n g  
G r o u p  I ·  ( h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p }  G r o u p  I  
* S l  
M  
2 6  S 2  
M  
2 4  
S 2  
M  
2 3  S 3  
M  
1 9  
S 3  
M  
2 5  
S 4  
M  
2 5  
S 4  
M  
2 8  
S 5  F  2 4  
S 5  
F  
2 5  S 6  F  3 7  
S 6  
F  
2 7  
S 7  
F  
3 0  
S 7  
F  
3 5  S 8  M  
2 9  
S 8  
M  
2 9  
S 9  
F  
2 6  
S 9  
F  
3 2  
S l O  F  
3 8  
S l O  
F  
3 4  S l l  
F  
2 8  
S l l  
F  
2 8  
S 1 2  F  
2 9  
S l 2  
F  
3 0  S l 3  
M  
4 9  
S l 3  
M  
4 9  S 1 4  
M  
2 8  
S l 4  
M  
2 8  
S l 5  F  
2 5  
S l 5  
F  
2 3  
A v e r a g e  =  2 9 . 4 7  S l 6  M  
2 8  A v e r a g e  =  2 9 . 4 7  
G r o u p  I I  
G r o u p  I I  
S 1 6  M  2 4  
S l 7  
M  
2 4  
S 1 7  M  
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( M a y  1 3 ,  1 0 : 2 6  a . m . )  
D o u g l a s  
1  
r o o m  l i n e s  u p .  T h e y  · a r e  f i r s t  u p .  S a m  i s  
p i t c h i n g  f o r  M r s .  Y o u n g ' s  r o o m .  D o u g l a s '  c l a s s  s c o r e s  f o u r  
r u n s  t h e i r  f i r s t  t i m e  u p .  M r s .  D~ugl~s t e l l s  C h a r l e y  t o  d o  
t h e  p i t c h i n g  f o r  h e r  c l a s s .  T h e  s t u d e n t s  s e e m  t o  a c c e p t  
C h a r l e y  a s  t h e i r  t e a m  l e a d e r .  
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A l t h o u g h  C h a r l e y  w a s  a  g o o d  a t h l e t e ,  h e  w a s n ' t  t h e  b e s t  a t h l e t e  i n  
t h e  c l a s s .  O b s e r v a t i o n s  o f  a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s  o n  w h i c h  M r s .  D o u g l a s '  
c l a s s  c o m p e t e d  a g a i n s t  t h i r d  g r a d e  n u m b e r  t w o  i n  k i c k  b a l l  i n d i c a t e d  
t h a t  J o s e p h  w a s  t h e  b e s t  a t h l e t e  i n  t h e  c l a s s :  
( M a y  2 8 ;  1 0 : 4 0  a . m . )  
M r s .  D o u g l a s •  c l a s s  t a k e s  t h e  f i e l d .  T h e  f i r s t  f o u r  
p e o p l e  u p  f o r · M r s .  Y o u n g ' s  c l a s s . g e t  o n  b a s e · s c o r i n g  t w o  
r u n s .  T h e  n e x t  p l a y e r  u p  f o r  Y o u n g ' s  r o o m  k i c k s  a  f l y  b a l l  
t h a t  i s  c a u g h t . b y  J o s e p h .  A f t e r .  c a t c h i n g  t h e  b a l l ,  J o s e p h  
r u n s  t o  s e c o n d  b a s e  a n d  t a g s  o u t  t h e  r u n n e r  w h o  i s  c a u g h t  
o f f  b a s e .  M r s .  D o u g l a s  t u r n s  t o  m e  a n d  s a y s ,  ·
1 1
I f  i t  w e r e n ' t  
f o r  J o s e p h  w e ' d  b e  i n  t r o u b l e .
1 1  
( J u n e  3 ,  1 0 :  3 5  a .  m . )  
T h e  s c o r e  i s  t i e d  a t  o n e  t o  o n e .  M r s .  D o u g l a s '  t e a m  i s  
i n  t h e  f i e l d .  M r s .  Y o u n g ' s  t e a m  l o a d s  t h e  b a s e s .  T h e  n e x t  
p l a y e r  u p  k i c k s  a  f l y  b a l l  t h a t  i s  c a u g h t  b y  J o s e p h .  A f t e r  
c a t c h i n g  t h e  b a l l  h e  t a g s  f i r s t  a n d  t h e n  t a g s  s e c o n d  c a t c h i n g  
t w o  p l a y e r s  o f f  b a s e  a n d  m a k i n g  a  t r i p l e  p l a y .  J o s e p h  j u m p s  u p  
a n d  d o w n  a n d  s a y s  
1 1
1  m a d e  t h r e e  i n  o n e .
1 1  
A  c o u p l e  o f  h i s  
t e a m m a t e s  g r a b  h i m  a n d  s h o w  t h e i r  a p p r o v a l .  M r s .  D o u g l a s '  
r o o m  w e n t  o n  t o  w i n  t h e  g a m e  t h r e e  t o  o n e .  
A l t h o u g h  t h e  f a c t  t h a t  C~arley w a s  a  g o o d  a t h l e t e  s e e m e d  t o  e n h a n c e  
h i s  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s ,  t h e  f a c t  t h a t  J o s e p h  w a s  t h e  b e s t  a t h l e t e  i n  
t h e  c l a s s  d i d n ' t  s e e m  t o  i n c r e a s e  h i s  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  J o s e p h ' s  
m e m b e r s h i p  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  c a n  ~e v i e w e d  a s  a  c o n t r i b u t i n g  
f a c t o r  i n  l e s s e n i n g  t h e  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  o f  h i s  a t h l e t i c  a b i l i t y .  
l  
I  
I  
i  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  T w o  
I n  t h e  f a l l  b o t h  L e r o y  a n d  J o h n a t h a n  w e r e  r e l a t i v e - l y  p o p u l a r  
c o m p a r e d  t o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p .  I n  f a c t ,  L e r o y  
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h a d  a  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  s c o r e  t h a t  w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  s c o r e  
f o r  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  ( s e e  T a b l e  I X ) .  A t  t h e  f i r s t  o f  t h e  
y e a r  t h e  w h i t e  s t u d e n t s  s e e m e d  s o m e w h a t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  n o v e l t y  o f  
h a v i n g  b l a c k  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  A s  i n  t h e  o t h e r  t h i r d  g r a d e  
c l a s s r o o m ,  " S h a r i n g  T i m e
1 1  
w a s  a  vehic~e fo~ s t u d e n t s  t o  g a i n  t h e  r e c o g -
n i t i o n  o f  t h e i r  p e e r s .  O n  o n e  a f t e r n o o n  e a r l y  i n - t h e  y e a r  I  o b s e r v e d  
L e r o y  t e l l i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  a b o u t  s o m e  o f  h i s  e x p e r i e n c e s :  
( O c t o b e r  3 0 ,  1 2 : 2 5  p . m . )  
L e r o y ,  o n e  o f  t h e  b  1  a c k  s t u d e n t s ,  i s  t h e  f i r s t  t o  g e t  u p  i n  
f r o n t  o f  t h e  r o o m .  H e  t a l k s  a b o u t  p l a y i n g  w i t h  a  f r i e n d  o f  h i s  
n a m e d  B u d d y  w h o  i s  1 3  y e a r s  o l d .  H e  i s  t a l k i n g  i n  a  l o w  v o i c e  
a n d  t h e  t e a c h e r  t e l l s  h i m  t o  s p e a k  u p .  H i s  v o i c e  i s  l o u d e r  
n o w  a n d  h e  t a l k s  a b o u t  s h o o t i n g  b i r d s  w i t h  a  b - b  g u n .  H e  s a y s  
t h a t  h e  a n d  h i s  f r i e n d  B u d d y  a l s o  s h o o t  a t  e a c h  o t h e r .  T h i s  
r e m a r k  d r a w s  s o m e  o h s  a n d  a h s  f r o m . t h e  c l a s s .  L e r o y  g o e s  o n  t o  
s a y  t h a t  h e  a n d  B u d d y  j u m p  f r o m  r q o f  t o p  t o  r o o f  t o p  w h i l e  
t h e y  a r e  s h o o t i n g  a t  e a c h  o t h e r .  L e r o y  r e a l l y  s e e m s  t o  b e  
e n j o y i n g  h i m s e l f  w h i l e  h e  i s  t e l l i n g  o f  h i s  e x p e r i e n c e s .  T h e  
c l a s s  i s  r e a l l y  a t t e n t i v e .  
A f t e r  L e r o y  h a s  t a l k e d  f o r  a b o u t  s e v e n  m i n u t e s ,  M r s .  Y o u n g  
s a y s ,  " T h a t ' s  e n o u g h ,  l e t ' s  h a v e  s o m e o n e  e l s e  t a l k . "  A s  s o o n  
a s  L e r o y  s i t s  d o w n ,  M r s .  Y o u n g  c o m e s  o v e r  t o  m e  a n d  s a y s ,  " D i d  y o u  
g e t  a l l  t h a t  d o w n ?  I  k n o w  m o s t  o f  i t  w a s n ' t  t r u e ,  b u t  i t  
w a s  i n t e r e s t i n g  s o  I  k i n d  o f  w a n t e d  h i m  t o  t e l l  i t  a n y w a y . "  
A f t e r  t h e  f i r s t  o f  t h e  y e a r  h o w e v e r ,  I  n e v e r  o b s e r v e d  L e r o y  o r  
J o h n a t h a n  p a r t i c i p a t e  i n  
1 1
S h a r i n g  T i m e . "  P a r t  o f :  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  
w a s  t h a t  L e r o y  a n d  J o h n a t h a n  w e r e  o f t e n  t a k e n  o u t  o f  t h e  r o o m  f o r  
s p e c i a l  ~eading s e s s i o n s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  " S h a r i n g  T i m e "  t o o k  p l a c e  
a f t e r  t h e  s t u d e n t s  r e t u r n e d  f r o m  l u n c h  ( 1 2 : 2 0 - 1 2 : 5 0  p . m . ) .  
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T A B L E  I X  
S O C I A L  A T T R A C T I O N  S C O R E S  B Y  R E A D I N G  G R O U P :  
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( J a n u a r y  2 4 ,  1 2 : 4 5  p . m . )  
M r s .  Y o u n g  t h e n  c a m e  o v e r  t o  w h e r e  I  w a s  s i t t i n g .  I  
a s k e d  h e r  w h e r e  J o h n a t h a n  a n d  L e r o y  w e r e .  S h e  s a i d  t h a t  
t h e y  w e r e  i n . t h e i r  r e m e d i a l  r e a d i n g  s e s s i o n .  I  t h e n  a s k e d  
h e r  h o w  o f t e n  t h e y  w e r e  t a k e n  o u t  o f  c l a s s  f o r  t h e s e  s p e c i a l  
r e a d i n g  s e s s i o n s .  S h e  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  t a k e n  o u t  o f  c l a s s  
f o u r  d a y s  a  w e e k  ( M o n d a y ,  . W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y ,  a n d  F r i d a y ) ,  
b e t w e e n  1 2 : 3 0  a n d  1 : 0 0  ~.m. f o r  s p e c i a l  r e a d i . n g  i n s t r u c t i o n .  
( M a r c h  2 6 ,  1 2 : 3 0  p . m . )  
J o h n a t h a n  g e t s  u p  f r o m  h i s  c h a i r  a n d  s a y s ,  " L e r o y , ,  i t  
1  
s  t i m e  
t o  g o . "  L e r o y  i s  w o r k i n g  o n  h i s  m a t h  a s s i g n m e n t  a n d  a s k s  
M r s .  Y o u n g  i f  h e  c a n  t a k e  h i s  m a t h  b o o k  w i t h  h i m .  
M r s .  Y o u n g  s a y s ,  " Y e s . "  T h e  t w o  t h e n  1  e a v e  t h e  r o o m .  T e r r i  
i s  n o w  i n  f r o n t  o f  t h e  c l a s s  t a l k i n g  a b o u t  a  t r i p  s h e  h a s  
r e c e n t l y  t a k e n  t o  M e x i c o  w i t h  h e r  f a m i l y . ·  S h e  d e m o n s t r a t e s  
h o w  a  m a t a d o r  f i g h t s  a  b u l l .  M r s .  Y o u n g  t h e n  c a m e  o v e r  t o  
m e  a n d  s a i d ,  " C a n  y o u  b e l i e v e  i t ,  t w o  a n d  a  h a l f  w e e k s  i n  M e x i c o !  
B o y ,  I  s u r e  c o u l d  u s e  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t .
1 1  
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B y  t h e  s p r i n g ,  t h e  n o v e l t y  o f  h a v i n g  a  c o u p l e  o f  b l a c k  s t u d e n t s  i n  
t h e  c l a s s r o o m  s e e m e d  t o  h a v e  w o r n  o f f  a  little~ L e r o y ' s  s o c i a l  a t t r a c -
t i v e n e s s  s~ore d r o p p e d  f r o m  a  h i g h  o f  2 9  i n  t h e  f a l l  t o  a  l o w  s c o r e  o f  
2 6  i n  t h e  s p r i n g .  B y  t h e  s p r i n g  t h e  a v e r a g e  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  s c o r e  
o f  t h e  t w o  b l a c k  s t u d e n t s  w a s  l o w e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  
s c o r e  o f  t h e  w h i t e  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  ( s e e  T a b l e  I X ) .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  low~st r e a d i n g  g r o u p  i n  t h i s  c l a s s r o o m  
w a s  u n i q u e  i n  t h a t  i t  w a s  m a d e  o f  a l l  m a l e s  a n d  w a s  m o r e  s o c i a l l y  
c o h e s i v e  t h a n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p s  i n  ~he o t h e r  t w o  c l a s s r o o m s .  T h e  
d a t a  s h o w  t h a t  t h e  o v e r a l l . s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  
g r o u p  i m p r o v e d  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  ( s e e  T a b l e  I X ) .  
C o n s e q u e n t l y ,  a n y  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  o n  t h e  
s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  o f  b l a c k  s t u d e n t s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  v e r y  s l i g h t .  
.  
l  
t  
I  
l  
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F o u r t h  G r a d e  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o . f  t h e  y e a r  t h e r e  w e r e  t h r e e  b l a c k  s t u d e n t s ,  
J a m e s o n ,  S a l l y ,  a n d  J o e y ,  i n  t h i s  c l a s s r o o m .  J o e y  d r o p p e d  o u t  o f  s c h o o l  
i n  N o v e m b e r .  
1  
C o n s e q u e n t l y ,  f o r  m o s t  o f  t h e  y e a r  t h e r e  w e r e  o n l y  t w o  
b l a c k  s t u d e n t s  i n  t h e  r o o m .  
I n  t h e  f a l l  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  w e r e ,  f o r .  
t h e  m o s t  p a r t ,  s o c i a l l y  u n a t t r a c t i v e  i n  t h i ? s  c l a s s r o o m .  J a m e s o n  a n d  
S a l l y  r e s p e c t i v e l y  h a d  t h e  l o w e s t  a n d  s e c o n d  l o w e s t  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  
s c o r e  i n  t h e  c l a s s r o o m  ( s e e  T a b l e  X ) .  B o t h  J a m e s o n  a n d  S a l l y  w e r e  
l o n e r s .  J a m e s o n  e s t a b l i s h e d  n o  c o n s i s t e n t  f r i e n d s h i p s  d u r i n g  t h e  w h o l e  
y e a r .  S a l l y  h a d  s o m e t h i n g  o f  a  f r i e n d s h i p  w i t h  G l o r i a ,  t h e  o t h e r  g i r l  
i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r n u p .  H o w e v e r ,  I  o f t e n  o b s e r v e d  h e r  p l a y i n g  
a l o n e  o n  t h e  p l a y g r o u n d .  I  n e v e r  o b s e r v e d  e i t h e r  J a m e s o n  o r  S a l l y  
p a r t i c i p a t e  i n  " S h a r i n g  T i m e . "  T h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  i s  t y p i c a l  o f  
t h e i r  w i t h d r a w a l  f r o m  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s :  
( F e b r u a r y  1 3 ,  1 2 : 2 0  p . m . )  
M r s .  F r a n k  t e l l s  t h e  c l a s s ,  ~We h a v e  n o t  h a d  a n y  r e p o r t s  
t h i s  w e e k ;  w h o  w a n t s  t o  g i v e  a  r e p o r t ? "  M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  
r a i s e  t h e i r  h a n d s .  T h e  t e a c h e r  c a l l s  o n  H e n r y ,  a  b o y  f r o m  
t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p .  H e n r y  t a l k s  . a b o u t  a  r e c e n t  c r o s s -
c o u n t r y  s k i i n g  t r i p  t h a t  h e  h a d  b e e n  o n  a n d  t h e n  a s k s  t h e  
c l  a s s ,  " H o w  m a n y  o f  y o u  · h a v e  g o n e  c r o s s - c o u n t r y  s k i  i  n g ?
1 1  
A b o u t  h a l f  t h e  s t u d e n t s  r a i s e  t h e i r  h a n d s .  S a l l y  a n d  
J a m e s o n  a r e  b o t h · v e r y  w i t h d r a w n .  S a l l y  i s  p l a y i n g  w i t h  s o m e  
p a p e r  s t r i p s  a n d  p a y i n g  n o  a t t e n t i o n  t o  w h a t ' s  g o i n g  o n  i n  
l  
W h e n  I  a s k e d  J o e y ' s  t e a c h e r  w h y  h e  h a d  s t o p p e d  c o m i n g  t o  G a r l a n d  
s h e  s a i d  t h a t  s h e  d i d n ' t  k n o w  w h y .  S h e  s a i d  t h a t  a l l  s h e  k n e w  w a s  t h a t  
s h e  w a s  " s u p p o s e d  t o  d r o p  a  s t u d e n t  f r o m  t h e  c l a s s  l i s t  a f t e r  t h e y  h a v e  
b e e n  a b s e n t  f o r  e l e v e n  s t r a i g h t  d a y s . "  
;  
\ .  
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T A B L E  X  
S O C I A L  A T T R A C T I V E N E S S  S C O R E S  B Y  R E A D I N G  G R O U P :  
F O U R T H  G R A D E  
F a l l  
S p r i n g  
G r o u p  I  ( h i g h e s t  r e a d i n g  G r o u p )  
G r o u p  I  
S l  
M  2 S  
S l  
M  3 5  
S 2  
M  4 0  
S 2  
M  
4 3  
S 3  
F  
2 6  
S 3  F  
2 7  
S 4  F  3 7  
S 4  F  
3 7  
S 5  
F  
2 9  
S 5  F  
1 9  .  
S 6  
F  
3 1  
A v e r a g e =  3 l . S 3  S 6  
F  
3 6  
A v e r a g e  =  3 2 . S 3  
G r o u p  I I  
G r o u p  I I  
S 7  M  
2 6  S S  M  2 4  
S S  M  
2 6  
S l O  M  3 4  
S 9  M  .  2 9  
S 1  l  
F  6  
S l O  
M  
3 7  
S l 3  M  3 4  
S l l  
F  1 4  
S l 5  M  
2 9  
A v e r a g e  =  2 5 . 4  
S l 2  
F  
3 0  
S l 3  M  
2 S  
G r o u p  I I  I  
S l 4  
M  
2 5  
S l 5  M  
3 6  
A v e r a g e  =  ·  2 9 .  1 1  S 7  M  3 1  
S 9  M  
2 1  
G r o u p  I I  I  
S l 2  
F  
3 1  
S l 4  
M  
3 1  
S l 6  M  
3 0  
.  S l 6  
M  2 9  
S l 7  F  
3 5  .  
S 1 7  
F  
3 2  
S l 8  F  
2 5  S l S  F  
3 0  
S l 9  
M  
2 6  
S l 9  
M  
2 8  
S 2 0  M  
2 5  S 2 0  
M  
2 3  
S 2 1  
M  
2 5  
S 2 1  
M  2 5  
S 2 2  
F  
4 0  
5 2 2  
F  3 3  
S 2 3  M  3 2  
A v e r a g e  =  2 9 . 7 5  
S 2 3  
M  
4 0  A v e r a g e  =  2 9 . 5  
G r o u p  I V  G r o u p  I V  
* S 2 4  
F  1 3  
* S 2 4  F  1 9  
S 2 5  
F  
2 1  
S 2 5  
F  
1 9  
S 2 6  
M  
2 7  
A v e r a g e  =  1 9 . 4  
S 2 6  M  
3 0  
A v e r a g e  =  2 0 . 2 5  
* S 2 7  
M  
1 0  W h i t e  A v e r a g e  =  2 4  
* S 2 7  
M  1 3  
W h i t e  A v e r a g e  =  2 4 . 5  
* * S 2 S  M  
2 6  
B l a c k  A v e r a g e  =  1 6 . 3 3  B l a c k  A v e r a g e  =  1 6  
*  B l a c k  s t u d e n t  
* *  B l a c k  s t u d e n t  t h a t  d r o p p e _ d  o u t  o f  s c h o o l  i n  t h e  f a l l  
I .  
I  
l .  
l  
c l a s s .  J a m e s o n  i s  s l u m p e d  d o w n  i n  · h i s  c h a i r  w i t h  h i s  c o a t  
o v e r  h i s  h e a d .  J u l e  i s  n o w  r e p o r t i n g  a b o u t  a  b o o k  s h e  h a d  j u s t  
r e a d .  S h e  s a y s  i t  t s  a  s t o r y  a o o u t  · a  d o g  a n d  a  c a t  t h a t  b e c o m e  
f r i e n d s .  ·  
7 0  
S a l l y  d i d  n o t  s e e m  t o  f i t  i n  _ w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  g i r l s  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  H e r  c l o t h e s  t e n d e d  t o  l o o k  s l o p p y  a n d  n o n - f e m i n i n e  c o m p a r e d  
t o  t h e  o t h e r  g i r l s  i n  t h e  · c l - a s s .  ·  T h e  · e n l y  o t h e r  g i r l  s h e  a s s o c i a t e d  
w i t h ,  G l o r i a ,  a l s o  t e n d e d  t o  d r e s s  i n  a  s l o p p y  m a n n e r :  
( M a y  9 ,  l : s o : p . m . )  
S a l l y  i s  s i t t i n g  w i t h  G l o r i a  n o w .  G l o r i a  i s  t h e  o t h e r  
g i r l  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p .  S a l l y  h a s  h e r  h a i r  i n  
p i g t a i l s  a s . u s u a l ,  a n d  G l o r i a ,  w h o  u s u a l l y  w e a r s  s l o p p y  j e a n -
o v e r a l l s ,  i s n ' t  w e a r i n g  t h e m  t o d a y .  S h e
1
s  w e a r i n g  h e r  c a m p -
f i r e  g i r l  o u t f i t .  A s  I  l o o k  a t  t h e m  b o t h  f r o m  t h e  b a c k ,  
G l o r i a  h a s  s t r i n g y ,  d i r t y  h a i r  a n d  a  d i r t y  b l u e  c a m p f i r e  g i r l  
s w e a t e r  o n ,  a n d  S a l l y  i s  w e a r i n g  a  p a i r  o f  o l d  t e n n i s  s h o e s  
t h a t  a r e  u n t i e d .  
J a m e s o n  w a s  a  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m  i n  t h e  c l a s s r o o m .  O n  a  n u m b e r  
o f  o c c a s i o n s  ( s i x  t h a t  I  w a s  a w a r e  o f )  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  h e  w a s  s e n t  
t o  t h e  p r i n c i p a l  
1
s  o f f i c e  f o r  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  
t h e  y e a r ,  h e  w o u l d  g e t  p a d d l e d  w h e n  h e  w a s  s e n t  t o  t h e  p r i n c i p a l ' s  
o f f i c e .  M r s .  F r a n k ' s  p e r c e p t i o n  o f  J a m e s o n  w a s  t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e  t h e  
a b i l i t y  t o  d o  f o u r t h  g r a d e  w o r k  a n d  s o  h e  b e c a m e  f r u s t r a t e d  a n d  
d i s r u p t i v e  i n  c l a s s :  
( F e b r u a r y  1 1  ,  3 ' : . 3 0 :  p .  m . )  
T h e n  w e  s t a r t e d  t a l k i n g  a b o u t  J a m e s o n  a n d  M r s .  F r a n k  s a i d ,  
1 1
Y o u  c a n  t e l l  t h a t  J a m e s o n  a l w a y s  g e t s  f r u s t r a t e d  w h e n  t h e  
c l a s s  i s  d o i n g  s o m e t h i n g  h e  c a n ' t  d o .
1 1  
I  t h e n  a s k e d  h e r  i f  
t h e  c l a s s  e v e r  d o e s  s o m e t h i n g  t h a t  J a m e s o n  c a n  d o .  M r s .  F r a n k  
r e p l i e d ,  " Y e s ,  l i k e  i n  t h e  m o r n i n g s  w h e n  t h e y ' r e  g o i n g  o v e r  
m u l t i p l i c a t i o n  t a b l e s ,  h e  c a n  r e p e a t  t h o s e  a l o n g  w i t h  t h e  
r e s t  o f  t h e  c l a s s .  I n  f a c t  o n e  d a y  h e  e v e n  d i d  a  p a g e  o f  
f o u r t h  g r a d e  m a t h ,  b u t  i t  w a s  m o s t l y  j u s t  c o p y i n g  d o w n  n u m b e r s ,  
i t  w a s n ' t  t h a t  d i f f i c u l t .  H e  w a s  r e a l  h a p p y  a f t e r  h e  d i d  t h a t  
p a g e  o f  m a t h ,  b u t  t h e  p r o b l e m  i s  t h a t  m o s t  o f  t h e  t i m e  t h e ·  
c l a s s  i s  d o i n g  s o m e t h i n g  w a y  a b o v e  h i s  h e a d  a n d  h e  g e t s  
f r u s t r a t e d  a n d  b e c o m e s  a  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m . "  
I  
I  
I ,  
! "  
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J a m e s o n l s  a g g r e s s i v e n e s s  i n  t h e  clas~room m a d e  h i m  s o c i a l l y  u n a t t r a c t i v e  
t o  o t h e r  s t u d e n t s .  
I n  t h e  s p r i n g ,  t h e  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  S a l l y  a n d .  
J a m e s o n  i m p r o v e d  s o m e w h a t  f r o m  w h a t  t h e y  h a d  b e e n  i n  t h e  f a l l .  H o w e v e r ,  
t h e i r  a v e r a g e  s c o r e  remain~d f a r  b e l o w  t h e  a v e r a g e  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  
s c o r e  o f  t h e  w h i t e  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  ( s e e  T a b l e  X}~. 
A l t h o u g h  t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  J a m e s o n  a n d  S a l l y  s e e m e d  t o  b e  p a r a m o u n t  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e i r  s o c i a l  u n a t t r a c t i v e n e s s ,  t h e i r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  
l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  c a n  b e  v i e w e d  a s  a  contributi~g f a c t o r .  B o t h  
S a l l y  a n d  J a m e s o n  n e e d e d  a c c e s s  t o  s o c i a l  a c t i v i t i e s  t h a t  w o u l d  a l l o w  
t h e m  t o  a p p e a r  s o c i a l l y  a t t r a c t i v e  . .  A s  b r o u g h t  o u t  e a r l i e r ,  s t u d e n t s  
i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  e n g a g e  i n  a s  m a n y  
d i f f e r e n t  learni~g-social a c t i v i t i e s  a s  w e r e  o t h e r  s t u d e n t s .  
S u m m a r y  
T h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  i s  n o t  t h e  
p r i m a r y  d e t e r m i n a n t  o f  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  am~ng b l a c k  s t u d e n t s .  I n  
s o m e  c a s e s ,  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  b l a c k  s t u d e n t  c l e a r l y  w a s  t h e  
d o m i n a n t  d e t e r m i n a n t  o f  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  I n  o t h e r  c a s e s ,  t h e  
e f f e c t  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  o n  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  w a s  
o b v i o u s l y  w e a k  o r  u n c l e a r .  H o w e v e r ,  t h e  r o l e  t h a t  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r -
s h i p  p l a y e d  i n  t h e  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  i n  t h e s e  
d e s e g r e g a t e d  c l a s s r o o m s  w a s  n o t  i n c o n s e q u e n t i a l .  
R a t h e r  t h a n  b e i n g  t h e  p r i m a r y  d e t e r m i n a n t  o f  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  
a m o n g  b l a c k  s t u d e n t s ,  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a c t e d  a s  a n  i n h i b i t i o n  ·  
a g a i n s t  a n  i n c r e a s e  i n  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  am~ng b l a c k  s t u d e n t s .  I n  
l  
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t h i r d  g r a d e  n u m b e r  o n e ,  J o s e p h ' s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  l o w e s t  readi~g g r o u p  
w o r k e d  ~gainst h i s  becom~ng s o c i a l l y  a t t r a c t i v e  d u e  t o  h i s  a t h l e t i c  
a b i l i t i e s ,  I n  t h i r d  g r a d e  n u m b e r  t w o ,  m e m b e r s h i p  i n  t h e  l o w e s t  
r e a d i n g  g r o u p  w o r k e d  ~gainst t h e  p e r s i s t e n c e  o f  s t u d e n t  i n t e r e s t  i n  t h e  
p e r s o n a l i t i e s  o f  L e r o y  a n d  J o h n a t h a n .  I n  t h e  f o u r t h  g r a d e ,  m e m b e r s h i p  
i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  r e s t r i c t e d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  S a l l y  a n d  
J a m e s o n  t o  e n g a g e  i n  s o c i a l l y  a t t r a c t i v e  a c t i v i t i e s  a n d  t h u s  m a i n t a i n e d  
th~ir s o c i a l  u n a t t r a c t i v e n e s s .  I n  t h e s e  c a s e s  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  
w a s  n o t  t h e  c r e a t o r  o f  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  b u t  r a t h e r  a c t e d  a s  a  
b a r r i e r  t o  · t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  a m o n g  b l a c k  
s t u d e n t s  i n  t h r e e  d e s e g r e g a t e d  c l a s s r o o m s .  
R E A D I N G  A B I L I T Y  G R O U P I N G  . A N D  I M A G E  O F  S U C C E S S  A M O N G  B L A C K  S T U D E N T S  
A s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  t h e  a v e r a g e  a c h i e v e m e n t  l e v e l  a t  G a r l a n d  
w a s  d r a s t i c a l l y  h i g h e r  t h a n  t h e  a c h i e v e m e n t  l e v e l s  a t  t h e  s c h o o l s  f r o m  
w h i c h  t h e  b l a c k  s t u d e n t s . w e r e  b u s e d .  T h e  d i s p a r i t y  i n  a c h i e v e m e n t  l e v e l s  
b e t w e e n  b l a c k  a n d  whit~ s t u d e n t s  w a s  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  h i g h  l e v e l  o f  
a c a d e m i c  c o m p e t i t i o n  p r e s e n t  a t  G a r l a n d .  T h e  b l a c k  s t u d e n t s  w h o  w e r e  
b u s e d  t o  G a r l a n d  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  a  v e r y  c o m p e t i t i v e  a t m o s p h e r e :  
( O c t o b e r  1 7 ,  1 2 :  4 0 :  p .  m .  )  
T h e  t e a c h e r  b e g i n s  t o  a s k  q u e s t i o n s  a b o u t  w h a t  t h e  s t u d e n t s  
h a v e  j u s t  r e a d  i n  t h e i r  h e a l t h  b o o k s .  I t  s e e m s  a s  t h o u g h  e a c h  
t i m e  t h e  t e a c h e r  a s k s  a  q u e s t i o n  e v e r y  s t u d e n t  r a i s e s  h i s  o r  
h e r  h a n d .  E v e r y  s t u d e n t  h a s  a  h a n d  r a i s e d  n o w  e x c e p t  
J o h n a t h a n  a n d  L e r o y .  F i n a l l y  L e r o y  r a i s e s  h i s  h a n d .  I t  
s e e m s  a s  t h o u g h  h e  r a i s e d  i t  b e c a u s e  e v e r y b o d y  e l s e  h a d  t h e i r  
h a n d  u p  a n d  h e  f e l t  o u t  o f  p l a c e  h a v i n g  h i s  d o w n .  M r s .  Y o u n g  
c a l l s  o n  L e r o y  a s  s o o n  a s  h e  r a i s e s  h i s  h a n d .  S h e  a s k s  h i m  w h a t  
c o l o r  h i s  b o n e s  a r e .  L e r o y  d o e s n ' t  a n s w e r .  T h e  t e a c h e r  t h e n  
c a l l s  o n  a n o t h e r  s t u d e n t .  
. .  j  
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( 1 2 : 4 5  p . m . )  T h e  t e a c h e r  i s  s t i l l  a s k i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  b o d y .  J o h n a t h a n  n o w  r a i s e s  h i s  h a n d .  
L e r o y  i s  t h e  o n l y  s t u d e n t  n o t  r a i s i n g  a  h a n d .  T h e  t e a c h e r  
c a l l s  o n  J o h n a t h a n .  H e  g i v e s  a  w r o n g  a n s w e r  a n d  t h e  
t e a c h e r  c a l l s  o n  a n o t h e r  s t u d e n t  w h o  a n s w e r s  c o r r e c t l y .  
L e r o y  i s  n o t  r a i s i n g  h i s  h a n d  a n y m o r e ,  h e  j u s t  l o o k s  
a r o u n d  t h e  r o o m .  
( 1 2 : 5 0  p . m . )  E v e r y  t i m e  t h e  t e a c h e r  a s k s  a  q u e s t i o n ,  e v e r y  
s t u d e n t  e x c e p t  J o h n a t h a n  a n d  L e r o y  r a i s e s  a  h a n d .  S o m e  
s t u d e n t s  a r e  s i t t i n g  o n  · t h e  e d g e  o f  t h e i r  c h a i r s  a n d  w a v i n g  b o t h  
h a n d s .  B o t h  J o h n a t h a n  a n d  L e r o y  a r e  n o t  · r a i s i n g  t h e i r ·  
h a n d s .  E v e r y  o n c e  i n  a  w h i l e ,  L e r o y  w i l l  · r a i s e  h i s  h a n d  
f o r  a  f e w  s e c o n d s  a n d  · t h e n  t a k e  i t  d o w n .  H e  d o e s n ' t  h o l d  
i t  u p  l o n g  e n o u g h  t o  g e t  c a l l e d  o n .  I t  s e e m s  a s  t h o u g h  
h e  w a n t s  t o  j o i n  i n  w i t h  · t h e  · r e s t  o f  t h e  c l a s s  a n d  r a i s e  
h i s  h a n d ,  b u t  h e  d o e s n ' t  w a n t  t o  g e t  c a l l e d  o n  b e c a u s e  h e  
d o e s n ' t  k n o w  t h e  a n s w e r .  
A l t h o u g h  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p . m e m b e r s h i p  a n d  
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_ p e e r  p e r c e i v e d  s u c c e s s  w e r e  n o t  s t r o n g  i n  e v e r y  c a s e  ( s e e  T a b l e  V I I ) ,  
r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  t e n d e d  t o  b e  a  m a j o r  c o n t r i b u t o r  t o  a  s t u d e n t ' s  
i m a g e  o f  s u c c e s s ,  a c c o u n t i n g  f o r  4 5  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  p e e r  
p e r c e i v e d  s u c c e s s  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e .  C o n s e q u e n t l y ,  a  c l o s e  l o o k  a t  
t h e  e f f e c t  o f  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  o n  t h e  i m a g e  o f  s u c c e s s / f a i l u r e  
a m o n g  b l a c k  s t u d e n t s  i s  i n  o r d e r .  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  O n e  
T e a c h e r ' s  P e r c e p t i o n .  M r s .  D o u g l a s  f e l t  t h a t  J o s e p h  w a s  c a p a b l e  
o f  d o i n g  s a t i s f a c t o r y  w o r k  a t  t h e  t h i r d  g r a d e  l e v e l .  H o w e v e r ,  s h e  a l s o  
f e l t  t h a t  h i s  m o t i v a t i o n  w a s  s u c h  t h a t  h e  w o u l d  t r y  t o  a v o i d  w o r k  
w h e n e v e r  p o s s i b l e :  
( O c t o b e r  2 3 ,  1 2 : 4 0  p . m . )  
A b o u t  t h i s  t i m e  M r s .  D o u g l a s  w a l k e d  i n t o  t h e  r o o m .  I  
a s k e d  h e r  h o w  J o s e p h  w a s  d o i n g .  S h e  s a i d ,  " J o s e p h  i s  o k ,  b u t  
: -
l ·  
i  
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I  h a v e  t o  w a t c h  h i m .  H e  l s  b e e n  c o p y i _ n g  l a t e l y . .  H e  h a s  t h e  
a b i l i t y  t o  d o  t h i r d .  g r a d e  work.~ i t l s  j u s t  a  m a t t e r  o f  
m a k l _ n g  s u n e  h e  d o e s ·  i t .  ·  
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S t u d e n t s '  P e r c e p t i o n · .  I n  t e r m s  o f  peer~erceived s u c c e s s ,  J o s e p h  
f a r e d  n e i t h e r  b e t t e r  n o r  w o r s e  t h a n  o t h e r  m e m o e r s  o f  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  
g r o u p  ( s e e  T a b l e  X I )  . .  H o w e v e r ,  h i s  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  s c o r e  w a s  
l o w e r  i n  t h e  s p r i n g  t h a n  i t  h a d  b e e n  i n  t h e  · f a l l ,  o n e  s t u d e n t  
r e f e r r i n g  t o  h i m  a s  do~ng p o o r l y  i n  c l a s s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  h i s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i . n g  g r o u p  w a s  a  c o n t r i b u t i n g  
f a c t o r  t o  h i s  i m a g e  a s  a  f a i l u r e .  T h i s  i s  p e r h a p s  m o r e  c r u c i a l  t h a n  
i t  m a y  s e e m  o n  t h e  s u r f a c e .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  t e a c h e r  f e l t  t h a t  
J o s e p h  w a s  c a p a b l e  o f  s u c c e s s  a t  t h e  t h i r d  g r a d e  l e v e l  a l t h o u g h  h i s  
m o t i v a t i o n  w a s  w e a k  a t  t i m e s .  I n  l i g h t  o f  t h i s ,  J o s e p h ' s  c o n t i n u e d  
m e m b e r s h i p  i n  t h e  l o w e s t  readi~g g r o u p  c o u l d  h a v e  w e a k e n e d  f u r t h e r  h i s  
m o t i v a t i o n  t o  l e a r n ,  p a r t i c u l a r l y  i f  h i s  p e e r s  b e g a n  t o  v i e w  h i s  
r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  . a s  a  s i g n  o f  f a i l u r e .  
T h i r d  G r a d e  N u m b e r  T w o  .  
T e a c h e r ' s  P e r c e p t i o n .  M r s .  y o u n g  f e l t  t h a t  J o h n a t h a n  w a s  c a p a b l e  
o f  d o i n g  p a s s i n g  w o r k  a t  t h e  thir~ g r a d e  le~el. O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
s h e  s a i d  t h a t  L e r o y  s h o u l d n ' t  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  t h e  t h i r d  g r a d e :  
( O c t o b e r  2 3 ,  12:10~ p . m . )  
M r s .  Y o u n g  t h e n  s t a r t e d  t a l k i n g  a b o u t  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  
i n  h e r  c l a s s .  S h e  s a i d  t h a t  L e r o y  w a s  s l i p p i n g  f a s t .  S h e  
m e n t i o n e d  t h a t  L e r o y  s h o u l d n l t  b e  i n  t h e  t h i r d  g r a d e  b e c a u s e  
h e  w a s  d o i n g  f i r s t  g r a d e  r e a d i n g  a n d  s e c o n d  g r a d e  m a t h .  S h e  
a l s o  s a i d  t h a t  i f  s h e  h a d  a n y t h i n g  t o  s a y  a b o u t  i t ,  L e r o y  
w o u l d  b e  h e l d  b a c k  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  
t  
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T A B L E  X I  
I  
P E E R  P E R C E I V E D  S U C C E S S  S C O R E S  B Y  R E A D I N G  G R O U P :  
T H I R D  G R A D E  N U M B E R  O N E  
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3 2  
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M  
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M  
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* * *  N e w  s t u d e n t  ? r r i v i n g  i n  J a n u a r y  
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I  t h e n  a s k e d  M r s .  Y o u n g  a b o u t  h o w  J o h n a t h a n  w a s  d o i n g .  
S h e  s a i d  t h a t  J o h n a t h a n ·  w a s  d o i n g  " a b o u t  a v e r a g e .  
1 1  
s · h e  
t h e n  c l a r i f i e d  h e r .  s t a t e m e n t  b y '  s a y i . n g  : t h a t  f o  t e r m s  o f  
t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s , - J o h n a t h a n  w a s  d o i n g  b e l o w  a v e r a g e  
w o r k ,  b u t  h e  w a s  a b l e  t o  w o r k  o n  t h e  s a m e  m a t e r i a l  t h e  
r e s t  o f  t h e  c l a s s  w a s  w o r k i . n g .  
S t u d e n t s '  P e r c e p t i o n .  I n  t h e  f a l l ,  a l l  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  
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1  o w e s t  r e a d i n g .  g r o u p  w e r e  p e r c e i v e d  b y  o t h e r  s t u d e n t s  a s  
1 1
d o i  n g  p o o r l y "  
i n  c l a s s  ( s e e  T a b l e  X I I } ; .  A n  i m a g e  o f  f a i l u r e  a m o n g  s t u d e n t s  i n  th~ 
l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  e a r l y  i n  t h e  s c h o o l  
y e a r .  B o t h  L e r o y  a n d  ' J o h n a t h a n  c o n t r i b u t e d  h e a v i l y  t o  t h i s  g r o u p  i m a g e ,  
L e r o y  h a v i n g  t h e  s e c o n d  l o w e s t  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  s c o r e  i n  t h e  
c l a s s  { s e e  T a b l e  XII)~ 
B y  t h e  s p r i n g ,  L e r o y ' s  a n d  J o h n a t h a n ' s  p e e r - p e r c e i y e d  s u c c e s s  
s c o r e s  h a d  i m p r o v e d .  H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  s t i l l  p e r c e i v e d  a s  d o i n g  
p o o r l y  i n  . s c h o o l  ( s e e  T a b l e  XII~~ 
I n  t h e  s p r i n g  m e m b e r s  o f  t h e  l o w e s t  
r e a d i n g  g r o u p  c o n t i n u e d  t o  b e  l o o k e d  u p o n  b y  t h e i r  p e e r s  a s  d o i n g  
p o o r l y  i n  c l a s s .  B e i n g  i n c l u d e d  i n  t h i s  g r o u p  c o n t r i b u t e d  t o  a n  i m a g e  
o f  f a i l u r e  f o r  J o h n a t h a n  a n d  L e r o y .  
F o u r t h  G r a d e  
T e a c h e r ' s  P e r c e p t i o n .  I n  t h e  f a  1 1  M r s .  F r a n k  e x p r e s s e d  c o n c e r n  
o v e r  t h e  f a c t  t h a t  J a m e s o n  w a s n ' t  a c h i e v i n g  u p  t o  h i s  p o t e n t i a l .  S h e  
s a i d  t h a t  h e  w a s  a b s e n t  o f t e n  a n d  w h e n  h e  w a s  i n  c l a s s  i t  w a s  h a r d  t o  
g e t  w o r k  o u t  o f  h i m .  M r s .  F r a n k  f e l t  t h a t  h e  c o u l d  d o  f o u r t h  g r a d e  w o r k ,  
b u t  a  h i g h  a b s e n t e e  r a t e  a n d  l a c k  o f  m o t i v a t i o n  p r o d u c e d  p o o r  r e s u l t s .  
A f t e r  t h e  f i r s t  o f  t h e  y e a r  h o w e v e r ,  M r s .  F r a n k  c h a n g e d  h~r o p i n i o n :  
.  f  
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T A B L E  X I I  
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( J a n u a r y  1 6 ,  1  : 3 0 .  p . m . )  
A t  t h a t  t i m e  M r s .  F r a n k  c a m e  o v e r  a n d  s t a r t e d  t a l k i n g  t o  
m e .  S h e  s a i d  t h a t  J a m e s o n  h a d  b e e n  v e r y  d i s r u p t i v e  f a t e l y .  
S h e  t h e n  s a i d  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  h a d  J a m e s o n  t a k e  a n  I . Q .  
t e s t  a n d  h e  ( J a m e s o n )  s c o r e d  v e r y  l o w .  I  a s k e d  h e r  w h a t  
h i s  s c o r e  w a s  a n d  s h e  s a i d  t h a t  h e  h a d  s c o r e d  w i t h i n  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  r a n g e .  M r s .  F r a n k  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  
h e r  e x p e c t a t i o n s  o f  · J a m e s o n  h a d  b e e n  t o o  h i g h  a n d  t h a t  
s h e  w o u l d n ' t  e x p e c t  m u c h  o u t  o f  h i m  i n  t h e  f u t u r e .  
C o n s e q u e n t l y ,  f r o m  J a n u a r y  o n ,  t h e  t e a c h e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  J a m e s o n  w a s  
t h a t  h e  w a s  n o t  c a p a b l e  o f  s u c c e s s  a t  t h e  f o u r t h  g r a d e  l e v e l .  
Mrs~ F r a n k  f e l t  t h a t  S a l l y ,  u n l i k e  J a m e s o n ,  c o u l d  d o  f o u r t h  g r a d e  
w o r k .  S h e  a l s o  f e l t  t h a t  S a l l y  l a c k e d  m o t i v a t i o n :  
( O c t o b e r  2 4 ,  1 2 : 0 5 .  p . m . )  
I  t h e n  a s k e d  M r s .  F r a n k  h o w  S a l l y  w a s  d o i n g .  S h e  s a i d  
t h a t  S a l l y  w a s  d o i n g  o k .  S h e  t h e n  s a i d  t h a · t ,  " B y  o k  I  
m e a n  s h e ' s  g e t t i n g  b y .
1 1  
M r s .  F r a n k  f e l t  t h a t  S a l l y  w a s  d o i n g  
b e t t e r  i n  h e r  s c h o o l  w o r k  t h a n  J a m e s o n .  ·  
S t u d e n t s '  P e r c e p t i o n .  O t h e r  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  p e r c e i v e d  
J a m e s o n  a n d  S a l l y  a s  f a i l u r e s .  I n  t h e  f a l l  t h e y  r e s p e c t i v e l y  h a d  t h e  
l o w e s t  a n d  s e c o n d  l o w e s t  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  s c o r e  i n  t h e  c l a s s  ( s e e  
T a b l e  X I I . l ) .  I n  t h e  S p r i n g  S a l l y
1
s  s c o r e  w a s  a  l i t t l e  b e t t e r  b u t  
J a m e s o n ' s  w a s  w o r s e .  C o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  a v e r a g e  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  
s c o r e  f o r  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p  w a s  w a y  b e l o w  t h a t  o f  t h e  o t h e r  
r e a d i n g  g r o u p s ,  t h e  b l a c k  s t u d e n t s '  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  g r o u p  
s e r v e d  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  o f  f a i l u r e .  
S U M M A R Y  
B y  t h e  s p r i _ n g ,  a l l  o f  t h e  b l a c k  s t u d e n t s  i n  t h e s e  t h r e e  c l a s s r o o m s  
h a d  a  n e g a t i v e  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  s c o r e .  E v e r y o n e  o f  t h e m  w a s  
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F a l l  
S p r i n g  
G r o u p  I  
( h i g h e s t  readi~g g r o u p )  
G r o u p  I  
S l  
M  
3 0  
S 1  M  
2 8  
S 2  
M  
4 2  
S 2  M  
4 5  
S 3  
F  
2 9  
S 3  F  
3 2  
S 4  
F  
3 5  
S 4  
F  
3 9  
S 5  F  2 4  
S 5  
F  
2 5  
S 6  
F  2 7  
A v e r a g e =  3 1 . 1 7  
S 6  
F  2 7  
A v e r a g e  =  3 2 . 6 7  
G r o u p  I I  
G r o u p  I I  
5 7  M  
2 2  
S B  M  2 4  
S B  
M  
· 2 5  
S l O  M  
2 6  
S 9  M  
2 4  
S l l  
F  
2 2  
· S l O  M  
2 7  
s . 1 3  
M  
2 6  
S l l  
F  2 4  
S l 5  
M  2 7  
A v e r a g e  =  2 5  
S l 2  
F  
2 6  
S l 3  M  
2 5  
G r o u p  I I I  
S l 4  
M  
2 4  
S l 5  M  
2 6  
A v e r a g e =  2 4 . 7 B  S 7  
M  2 4  
S 9  
M  
2 6  
G r o u p  I I I  S l 2  F  
2 5  
S l 4  
M  
2 2  
S l 6  
M  
2 5  
S l 6  
M  
2 5  
S l 7  F  
2 5  
S l 7  F  
2 5  
S l B  F  
2 5  
S l B  
F  2 4  
S l 9  M  2 1  
S l 9  
M  
2 4  
S 2 0  
M  2 5  S 2 0  
M  
2 5  
S 2 1  
M  
2 5  
S 2 1  
M  2 3  
S 2 2  
F  
2 6  S 2 2  F  
2 6  
S 2 3  
M  
2 6  A v e r a g e =  2 4 . 7 5  5 2 3  
M  
2 4  
Avera~e =  2 4 . 4 2  
.  l  
G r o u p  I V  
G r o u p  I V  
* 5 2 4  
F  2 1  
* S 2 4  F  
2 3  
5 2 5  
F  
2 4  
5 2 5  
F  
1 9  
A v e r a g e  =  1 9 . 5  
5 2 6  
M  
2 4  
A v e r a g e =  2 1 . 6  
S 2 6  
M  
2 5  W h i t e  A v e r a g e  =  2 2  
* 5 2 7  M  
1 6  
W h i t e  A v e r a g e  =  2 4  
* S 2 7  
M  
1 1  
B l a c k  A v e r a g e  =  1 7  
* * S 2 8  
M  2 3  
B l a c k  A v e r a g e  =  1 8 . 5  
*  B l a c k  s t u d e n t  
* *  B l a c k  s t u d e n t  t h a t  d r o p p e d  o u t  o f  s c h o o l  i n  t h e  f a l l  
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p e r c e i v e d  b y  a t  l e a s t  o n e  o t h e r  s t u d e n t s  a s  doi~g p o o r l y  i n  s c h o o l .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e s e  b l a c k  s t u d e n t s  c a m e  t o  G a r l a n d  w i t h  a n  a v e r a g e  
a c h i e v e m e n t  l e v e l  m a r k e d l y  b e l o w  t h a t  o f  t h e i r  w h i t e  p e e r s  o b v i o u s l y  
h a d  a  l o t  t o  d o  w i t h  t h e m  b e i n g  p e r c e i v e d  a s  d o i n g  p o o r l y .  A l s o ,  t h e r e  
i s  n o  r e a s o n  t o  e x p e c t  t h a t  duri~J t h e i r  f i r s t  y e a r  i n  a  d e s e g r e g a t e d  
s c h o o l  t h e y  s h o u l d  c l o s e  t h e  a c h i e v e m e n t  g a p ·  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e  w h i t e  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  
c e r t a i n  p r a c t i c e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  w o r k e d  t o  m a i n t a i n  a n  i m a g e  o f  
f a i l u r e  a m o n g  t h e s e  f i v e  b l a c k  s t u d e n t s  a n d  t h e r e f o r e  i n h i b i t e d  t h e i r  
_ d e v e l o p m e n t  o f  a  s u c c e s s f u l  i~age. 
T e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h r e e  o f  t h e  f i v e  b l a c k  s t u d e n t s  i n  t h e s e  
c l a s s r o o m s  w e r e  c a p a b l e  o f  b e i n g  s u c c e s s f u l  s t u d e n t s  a t  t h e i r  g r a d e  
l e v e l s .  H o w e v e r ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  a l l  f i v e  b l a c k  s t u d e n t s  h a d  a  
n e g a t i v e  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  s c - o r e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  T h e i r  
m e m b e r s h i p  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  p e r s i s t e n t  
i m a g e  o f  f a i l u r e .  A s  d e s c r i b e d  e a r l i e r ,  t h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  
g r o u p i n g  i n  t h e s e  t h r e e  c l a s s r o o m s  w o r k e d  t o  m a i n t a i n  a n  i m a g e  o f  f a i l u r e  
a m o n g  t h e s e  b  1  a c k  s t u d e n t s ·  b y  n o t  g i v i n g  t h e m  e q u a  1  o p p o r t u n i t y  t o  
e n g a g e  i n  a c t i v i t i e s  t h a t  p r e s e n t  s t u d e n t s  a s  b e i n g  s u c c e s s f u l  a n d  
c o m p e t e n t .  M o r e o v e r ,  t h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  p l a c e d  
t h e s e  f i v e  b l a c k  s t u d e n t s  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e y  w e r e  c o n s t a n t l y  
i d e n t i f i e d  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  w h o  w e r e  d o i n g  p o o r l y  i n  s c h o o l  .  
•  · , , . i . .  . .  • ' ; . ·  ~·~..,~- ·~·,, ·~ . .  ~:!..t·" 
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C H A P T E R  V I I I  
S U M M A R Y  
O n e  a s p e c t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  s c h o o l  deseg~egation i n  t h e  t h r e e  
c l a s s r o o m s  s t u d i e d  w a s  t h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i . n g  a b i l i t y  g r o u p i . n g .  T h e  
p r a c t i c e  o f  r e a d i _ n g  a b i  1  i  t y  g r o u p i _ n g  i n  t h e s e  c l a s s r o o m s  r e v e a l e d  
c o n s i s t e n t  r o u t i n e s .  T h e  h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p s  t e n d e d  t o  b e  i n s t r u c t e d  
f i r s t  a n d  t h e  l o w e s t  r e a d i . n g  g r o u p s  l a s t .  I n  a d d i t i o n ,  r e a d i . n g  a b i l i t y  
g r o u p i n g ,  a s  i t  o c c u r r e d  i n  t h e s e  c l a s s r o o m s ,  i n v o l v e d  d i f f e r e n t i a l  
s o c i a l  b e h a v i o r  o n  t h e  p a r t  o f  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  S t u d e n t s  i n  
t h e  h i g h e r  r e a d i n g  g r o u p s  e . n g _ a g e d  i n  a .  g r e a t e r  v a r i e t y  o f  1  e a r n i . n g  
a c t i  v i  t i  e s  a n d  w e r e  g i v e n  a .  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  t o  a p p e a r  c o m p e t e n t  
t h a n  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p s .  T h e  t e a c h e r s  e x h i b i t e d  a  
d i f f e r e n t i a l  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  v a r i o u s  r e a d i n g  g r o u p s ,  p r e f e r r i n g  t o  
m e e t  w i t h  t h e  h i g h e r  g r o u p s  f i r s t .  A l s o ,  t h e  t e a c h e r s  s e e m e d  t o  
c o n c e n t r a t e  moreand~ere l e s s  p r o n e  t o  d i s t r a c t i o n  w h e n  worki~g w i t h  t h e  
h i g h e r  r e a d i n g  g r o u p s  t h a n  w h e n  w o r k i n g  w i t h  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p s .  
T h e  o b s e r v e d  r o u t i n e  a n d  d i f f e r e n t i a l  b e h a v i o r  a s s o c i a t e d  w i t h  r e a d i n g  
a b i  1  i t y  g r o u p i _ n g  p r e s u m a b l y  c o n t r i b u t e d  t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e  r e a d i n g  
g r o u p  m e m b e r s h i p  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  s t u d e n t ' s  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s  
a n d  i m a g e  o f  s u c c e s s .  T h e s e  c o n s e q u e n c e s  w e r e  n o t  t o t a l l y  v e r i f i e d  b y  
t h e  q u a n t i t a t i v e  d a t a .  
I  '  
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A l  t h o . u g h  t h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i . n g  a b i  1  i  t y  g r o u p i _ n g  i n  t h e  t h r e e  
c l a s s r o o m s  u n d e r  o b s e r v a t i o n  r e v e a l e d  d i s t i n c t i v e  r o u t i n e s  a n d  
d i f f e r e n t i a l  s o c i a l  b e h a v i o r ,  readi~g g r o u p  m e m b e r s h i p  w a s  n o t  s t r o n g l y  
c o r r e l a t e d  t o  a  s t u d e n t ' s  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  · W h e r e a s ,  R i s t  ( 1 9 7 4 )  
r e p o r t e d  t h a t  s t u d e n t s  i n  t h e  ~ighest r e a d i n g  g r o u p s  a p p e a r e d  s o c i a l l y  
a t t r a c t i v e  a n d  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  r e a d i n g  g r o u p s  a p p e a r e d  t o  b e  
·  s o c i a l l y  u n a t t r a c t i v e ,  t h e s e  d a t a  f a i l e d  t o  i n d i c a t e  a  s t r o n g  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  H o w -
e v e r ,  u n l i k e  R i s t ' s  s t u d y ,  t h e r e  w a s  n o t  a  c l e a r  c a s e  o f  s o c i a l  c l a s s  
c l e a v a g e  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p s  i n  t h e s e  c l a s s r o o m s .  S o c i a l  c l a s s  w a s  
n o t  a  s a l i e n t  f a c t o r  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  r e a d i n g  g r o u p s  i n  t h e  t h r e e  
c l a s s r o o m s  o b s e r v e d  i n  t h i s  s t u d y .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  w h e n  
t h e  d i f f e r e n t  r e a d i n g  g r o u p s  d o  n o t  r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s o c i a l  
c l a s s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i a l  
a t t r a c t i v e n e s s  i s  s o m e w h a t  t e n u o u s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  s o c i a l  c l a s s  
c l e a v a g e  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p s ,  v a r i a b l e s  s u c h  a s  g e n d e r  b i a s  a n d  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s  c a n  o v e r r i d e  r e a d i n g  g r 9 u p  m e m b e r s h i p ·  i n  d e t e r m i n i n g  
a  s t u d e n t ' s  s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  
R e a d i n g '  g r o u p  " m e m b e r s h 1  p  . . . .  ; n . ; - t h e '  t h r e e > - t · l a s s r o o m s ' " ' S t u d i e t l " ' w a s  ·
1
m o r e  ·  · - - - .  ,  . . .  
s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i m a g e  o f  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  t h a n  w i t h  
s o c i a l  a t t r a c t i v e n e s s .  T h e  s t r u c t u r e ,  c o m p o s i t i o n ,  r o u t i n e ,  a n d  
d i f f e r e n t i a l  b e h a v i o r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  
groupi~g i n  t h e s e  c l a s s r o o m s  c o n t r i b u t e d  m o r e  t o  a  s t u d e n t ' s  i m a g e  o f  
c o m p e t e n c e  ( a m o n g  h i s  o r  h e r  p e e r s )  t h a n  t o  h i s  · o r  h e r  s o c i a l  a p p e a l .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  p e e r - p e r c e i v e d  
L  
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s u c c e s s  w a s  str~ngest i n  t h e  c l a s s r o o m  (fourt~ g r a d e )  ~herein t h e  
s i z e  o f  t h e  ~ighest readi~g g r o u p ,  al~ng·with d i f f e r e n t i a l  beh~vior o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s , - p r o d u c e d  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  
h i g h e s t  r e a d i n g  g r o u p  r e s e m b l e d  a  s m a l l  s o c i a l  c l i q u e .  
B y  t h e  s p r i _ n g ,  a l l  . .  n f . . . t b e  . .  ~black .  . s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m s  s t u d i e d  
h a d  a  n e g a t i v e  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  score~ E v e r y  o n e  o f  t h e m  w a s  
p e r c e i v e d  b y  a t  l e a s t  o n e  o t h e r  s t u d e n t  a s  d o i n g  p o o r l y  i n  s c h o o l .  T h e  
f a c t  t h a t  t h e s e  b l a c k  s t u d e n t s  c a m e  t o  G a r l a n d  w i t h  a n  ave~age a c h i e v e -
m e n t  l e v e l  m a r k e d l y  b e l o w  t h a t  o f  t h e i r  w h i t e  p e e r s  u n d o u b t e d l y  h a d  
m u c h  t o  d o  w i t h  t h e i r  b e i n g  p e r c e i v e d  a s  d o i n g  p o o r l y .  A l s o ,  i t  m a y  
b e  u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  d u r i n g  t h e i r  f i r s t  y e a r  i n  a  d e s e g r e g a t e d  
s c h o o l ,  b l a c k  s t u d e n t s  . s h o u l d  c l o s e  t h e  a c h i e v e m e n t  g a p  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  
a n d  t h e  w h i t e  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  
t h e  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  w o r k e d  t o · m a i n t a i n  a n  i m a g e  o f  
f a i l u r e  a m o n g  t h e  f i v e  b l a c k  s t u d e n t s  a n d  t h e r e b y  i n h i b i t e d  t h e m  f r o m  
d e v e l o p i n g  a n  i m a g e  o f  c o m p e t e n c e .  
I f ,  a s  w a s  t h e  c a s e  i n  t h i s  s t u d y ,  b l a c k  s t u d e n t s  a r e  p l a c e d  i n  
r e a d i n g  g r o u p s  w h i c h  d e n y  t h e m  e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  ~ngage i n  a c t i v i t i e s  
t h a t  · p r e s e n t . . : t h e m  as:.beinQ·~:suteessrf·uh::an.d1 c o m p e t e n t . : ; i  f t : l a e n  t h e y  ,:.·a~ong i  w i · t h  " ;  1  . , ( ;  
o t h e r  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e r  r e a d i n g  g r o u p ,  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
p e r c e i v e d  b y  c l a s s m a t e s  a s  d o i . n g  p o o r l y  i n  s c h o o l  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
c a p a b i l i t y  f o r  p e r f o r m i _ n g  a t  t h e i r .  g r a d e  l e v e l .  A l l  f i v e  b l a c k  s t u d e n t s  
h a d  n e g a t i v e  p e e r - p e r c e i v e d  s u c c e s s  s c o r e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  y e t  
t h e  t e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h r e e  o f  t h e  f i v e  w e r e  c a p a b l e  o f  b e i n g  
s u c c e s s f u l  a t  thei~ g r a d e  l e v e l .  U n d e r  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  p e e r  
I .  
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p e r c e p t i o n s  o f  f a i l u r e  o p e r a t e  t o  r e i n f o r c e  a  l a c k  o f  s e l f  c o n f i d e n c e  
i n  t h o s e  p e r c e i v e d  a s  f a i l i n g ,  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  m a y  o f f e r  a  
p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n  t o  a c h i e v e  
h i g h e r  l e v e l s  o f  s e l f  c o n f i d e n c e  a m o n g  b l a c k  s t u d e n t s .  F u r t h e r m o r e ,  
i n s o f a r  a s  f e e l i n g s  o f  s e l f  c o n f i d e n c e  a r e . i m p o r t a n t  f o r  a t t a i n i n g  
h i g h e r  a c h i e v e m e n t  l e v e l s ,  t h e  i n c r e a s e  i n  ac~ievement l e v e l s  a m o n g  
8 4  
b l a c k s  s o u g h t  t h r o u g h  d e s e g r e g a t i o n  m a y  a l s o  b e  p a r t i a l l y  t h w a r t e d  b y  
r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g .  T h e  a b s e n c e  o f  s u c h · w i t h i n  classro~m p r a c t i c e s  
a s  r e a d i n g  a b i l i t y  g r o u p i n g  m a y  b e  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  s u c c e s s f u l  
s c h o o l  d e s e g r e g a t i o n  s i n c e  · w e  h a v e  y e t  t o  s e e . e v i d e n c e  i n d i c a t i n g  t h a t  
i n c r e a s i n g  a c h i e v e m e n t  l e v e l s  a n d  g r e a t e r  s e l f  c o n f i d e n c e  a m o n g  b l a c k  
s t u d e n t s  h a s  b e e n  a t t a i n e d  w i t h  t h e  u s e  o f  s u c h  p r a c t i c e s .  
;  :  .  
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A P P E N D I X  B  
S O C I O M E T R I C  Q U E S T I O N N A I R E  
I  
1 .  I f  y o u  h a d  a  c h a n c e  t o  s i t  b y  a n y  studen~ i n  t h e  c l a s s r o o m ,  w h o  
w o u l d  b y  y o u r  f i r s t  c h o i c e ?  S e c o n d
1  
c h o i c e ?  T h i r d  c h o i c e ?  
2 .  I s  t h e r e  a n y  s t u d e n t  i n  t h e  c l a s s r o o m  t h a t  y o u  p a r t i c u l a r l y  d o  
n o t  w a n t  t o  s i t  n e x t  t o ?  A n y o n e  e l s e ?  
3 .  C a n  y o u  n a m e  f o r  m e  s o m e o n e  w h o  y o u  t h i n k  i s  d o i n g  v e r y  w e l l  i n  
c l a s s ?  A n y o n e  e l s e ?  
4 .  C a n  y o u  n a m e  f o r  m e  s o m e o n e  w h o  y o u ,  t h i n k  i s  d o i . n g  v e r y  p o o r l y  i n  
c l a s s ?  A n y o n e  e l s e ?  
